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Figure 4.1: Simplified geology and centres of population in the study area. 
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Figure 4.2: Major rivers and drainage basins of the study area. 
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4.3: Long barrows of the White Peak 
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Figure 4.4: Chambered sites of the White Peak, passage grave type. 
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Figure 4.5: Chambered sites of the White Peak: closed chamber type. 
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Figure 4.6: Distribution of 'Late Mesolithic' and 'Early Neolithic' rock shelter 
and cave sites. 
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Figure 4.7: Distribution of key pollen cores. 
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Figure 4.8: Surface scatters and excavations discussed in chapter 4. 
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Figure 4.9: Distribution of polished stone axes in the study area. 
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Figure 6.1: The location of places metioned in the text. 
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Figure 6.15: Position of Roystone test pit grids. 
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Figure 6.20: Dimin Dale environs. 
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Figure 6.21: Don Bramwell's watercolour sketch of Dimin Dale, October 1935. 
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Figure 6.22: Section drawing of Dimin Dale excavations, June 1948. 
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Figure 6.23: Section drawing of Dimin Dale excavations, August 1948. 
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Figure 6.24: Section drawing of Dimin Dale excavations, May 1949. 
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Figure 6.25: Section drawing and plan of Dimin Dale excavations, August 1949. 
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Figure 6.26: Henderson flint scatter collections in the Peak District 
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Figure 6.29: Linch Clough South raw materials 
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Figure 6.30: Linch Clough South typological composition 
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Figure 6.31: Linch Clough South reduction sequences 
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Figure 7.2: The Dove and Manifold catchments 
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Table 7.1: Sites mentioned in Chapter 7. 
Map No. Site Name 
I Hopton Top 
2 Harborough Rocks 
3 Rains Cave 
4 Slipper Low 
5 Minninglow 
6 Rockhurst 
7 Stoney Low 
8 Green Low 
9 Big Lane, Hognaston 
10 Wigber Low 
I1 Roystone Grange 
12 Minninglow Car Park 
13 Astonhill 
14 Elton Common 
15 Mount Pleasant 
16 Upper House Farm 2 
17 Aleck Low 2 
18 Pikehall Farm 
19 Kenslow Knoll 
20 Smeml Moor 
21 Chrome Hill 
22 Parkhouse Hill 
23 Raven For 
24 Pickering Tor 
25 Tissington Spires 
26 Bunster Hill 
27 Thorpe Cloud 
28 Wetton Mill Rock Shelter 
29 Darfur Ridge Cave 
30 Seven Ways Cave 
31 Cheshire Wood Cave 
32 Long Low 
33 Stanshope 
34 Bostern 
35 Pea Low 
36 Liffs Low 
37 Moscar Farm 
38 Cotesfield Farm 
39 Clemonseats 
40 Fox Hole Cave 
41 Dowel Cave 
42 Hindlow 
43 Raper Lodge 
44 Opposite Ricklow Dale 
45 Monevstones 
46 Gib Hill 
47 Bents Grange 
48 Newhaven Lodge Farm 
49 One Ash Farm 
50 Monvash 
51 Dyke Head Farm 
52 Stoney Low. Sheldon 
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Collis 1983. 
Myers 1992. 
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Hart 1981,1985. 
Hart 1981,1985. 
Hart 1981, 
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53 Bole Hill Barnatt and Collis 1996. 
54 Ringham Low Manby 1967. 
55 Dirtlow Plantations Barnatt et al. in prep: APT 20. 
56 Dimin Dale Chapter 6. 
57 Five Wells Manby 1967. 
58 Wind Low Barnatt and Collis 1996. 
59 Wormhill Hart 1976. 
60 Chelmorton Low Guilbert and Garton, 1995. 
61 Gospel Hillocks Barnatt and Collis 1996. 
62 Lismore Fields Garton 1991. 
63 Bull Ring Barnatt and Collis 1996. 
64 Harrod Low Bamatt and Collis 1996. 
65 Penyfoot Barnatt and Collis 1996. 
66 Middle Hill Hart 1976. 
67 The Tong Barnatt and Collis 1996. 
68 Tideslow Bamatt and Collis 1996. 
69 Longstone Moor Long Barpatt and Collis 1996. 
70 Wardlow Barpatt and Collis 1996. 
71 Bradwell Moor Guilbert and Challis 1998. 
72 Bradwellmoor Barn Guilbertet a!. 1995,1997. 
73 Dirtlow Deame 1997. 
74 Navio Henderson Collection, SCM. 
75 Fissure Cave Gilks 1990. 
76 Bubnell Hall Bamatt et al, in prep: DCC 15,16. 
77 Bramley Farm Bamatt et al. in prep: DCC 17. 
78 Home Farm, Hassop Chapter 6: APT 17. 
79 Handley Bottom Chapter 6: APT 28. 
80 Ashford Hall Chapter 6: APT 14. 
81 Beeley Horse Pasture Bamatt and Robinson 1998. 
82 Raven Tor SMR 1402. 
83 Beeley Moor Hart 1981. 
84 Hipper Sick Hicks 1971,1972. 
85 Leash Fen Hicks 1971,1972. 
86 Gardom's Edge Bamatt 1996. 
87 Meekfields Chapter 6: APT 39,40,41. 
88 Unstone Hart 1981. 
89 Whitegates Farm Bamatt eta!. in prep: DCC 12. 
90 Birchen Edge Radley/Henderson Archives, SCM. 
91 Sandyford Brook Bamatt et al. in prep: DCC 8. 
92 Totley Moor sites Radley Archive, SCM. 
93 Burbage Moor sites Radley 1966b. 
94 Hallam Moors sites Radley 1966b. 
95 Ughill Moor sites Radley 1966b. 
96 Cowper Stone Rock Shelter Henderson Collection, SCM. 
97 High Neb Henderson Collection, SCM. 
98 Crow Chin Henderson Collection, SCM. 
99 Moscar Cross Henderson Collection, SCM. 
100 Linch Clough South Henderson Collection, SCM. 
101 Abbey Brook Henderson Collection, SCM. 
102 Birchenlee East Plantation Henderson Collection, SCM. 
103 John Field Henderson Collection, SCM. 
104 Pike Low, Derwent Henderson Collection, SCM. 
105 Green Stitches Henderson Collection, SCM. 
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Table 6.1: Arteamus Peak Transect fields - location nature and condition. 
TS Field Name APT No. Map ref, Adjusted Iii. Alt, range (m) Aspect Slope 
Pilsbury Lodge I SK 13046372 3.5 335-357 SE M 
Cotesfield Farm 2 SK 13416505 5.6 348-370 NW M 
Moscar Farm 3 SK 14126423 2.1 358-368 SSW M 
Dyke Head Farm 4 SK 14806825 1 280-294 SW M 
Dyke Head Farm 5 SK 14906829 1 287.297 SW M 
Gib Hill 6 SK 15326320 78 346-366 SSW M! 0 
Gib Hill 7 SK 15406308 4.5 345.360 SSW M/0 
Moneystones 8 SK 15506175 2.4 358-362 NW F 
Arbor Low 9 SK 15986379 2.4 340-365 N/NNW M 
Arbor Low 10 SK 16076383 2.2 340-365 N M 
Arbor Low II SK 16156363 3.4 356-374 NNE M 
Arbor Low 12 SK 16286349 1.7 363-375 NE G 
Arbor Low 13 SK 16356343 1.1 367-375 NE G 
Ashford Hall 14 SK 20576985 1.7 170-172 E F 
Rowland 15 SK 21177220 3.7 217-225 S G 
Flatts Farm 16 SK 22057159 5.7 163-195 EISE Mis 
Home Farm, Hassop 17 SK 22757200 4.4 138-153 SE G 
HassopCommon 18 SK22847314 4 163-189 SSE M 
Coombs Road, Bakewell 19 SK 22856819 1.3 120.135 SW GIM 
Birchulls Farm 20 SK 22887065 6.5 167-187 N/NE/SE G/M 
Ballcross Farm 21 SK 22896934 3 273-283 S(S W G 
Coombs Road, Bakewell 22 SK 22906812 1.3 120-135 SW G 
Coombs Road, Bakewell 23 SK 22986802 08 120-132 WSW G 
Ballcross Farm 24 SK 23006940 2.8 272.286 SSE G 
Birctulls Farm 25 SK 23007080 39 150-165 NE M 
Bubncll Cliff Farm 26 SK 23337244 21 196-208 SEW G/M 
Bubnell Cliff Farm 27 SK 23377230 3.9 188-204 SE G 
Handley Bottom Farm 28 SK 23637008 34 177-200 NNE M 
Bubnell Cliff Farm 29 SK 23637237 92 168-200 ESE M 
Handley Lane, Pdsley 30 SK 23847050 3 175-190 SW FM 
Handley Lane, Pdsley 31 SK 23937037 0.5 191-196 NE G 
Curbar Gap 32 SK 26307460 3.5 286.305 SENW G/M 
Eaglestone Flat 33 SK 27297411 6.6 253-269 ESE S 0 
Stonelow Flat Farm 34 SK 29367216 3.6 250-270 W/WSW G, M 
Stonelow Flat Farm 35 SK 29517215 1.8 265-275 WSW G 
Stonelow Flat Farm 36 SK 29547231 2 266-276 W G 
Sionelow Flat Farm 37 SK 29627213 1.8 273-276 SSW F 
StonelowFlatFarm 38 SK29677225 1.3 276-278 WSW F 
Meek Fields. Moorhall 39 SK 30247470 1.7 280-285 SW G 
Meek Fields, Moorhall 40 SK 30287485 2.4 279-287 W G 
Meek Fields, Moorhall 41 SK 30517500 2.7 272-287 E GIM 
School Lane, Wigley 42 SK 31567145 1.1 265-275 W G 
Clemonseats Plantation 43 SK 12456518 3.6 320-325 NE'SE F 
Cotesfield99-1 44 SK 13586458 0.6 347-355 SSW G 
Cotestield 99-2 45 SK 13656445 1.7 335-355 SW M 
The Rake, Monyash 46 SK 14656547 28 325-345 ESE GiM 
Gib Hill-3 47 SK 15606305 3 345-357 SSW GIF 
Bakewell Manor 48 SK 20906787 5.2 193.199 NE F 
FawnsdalcPlantation 49 SK22756680 3.4 115-118 ENE F 
Bubnell Cliff 99 50 SK 23387258 3.1 200-215 SE/W G 
White Gates Farm 51 SK 30607270 1.9 274-295 ENE M 
Moorhill Reservoir 52 SK 31387380 1.3 290.299 S/WSW G 
Barlow Grange-2 53 SK 31477425 1.4 230-262 N M/S 
Barlow Grange-I 54 SK 31757418 1.5 235-260 NINE M 
Crowhole Reservoir 55 SK 32057435 1.6 225-248 NNE M 
Geology State of 
field 
LH 
LW 
L H1 
LW 
LW 
LP 
H(L) 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
B(SH) 
B(M) 
SH 
SH 
SH 
A(SHWS 
li 
G 
G 
SH/RT 
SH/RT 
G 
G 
CAB 
GB 
G 
0 
G 
G 
0/SH 
G 
SH 
SH 
SH 
SH 
SH 
S/SH 
S/SH 
S/SH 
S 
F1(L) 
L 
L 
L 
H(L) 
B(SH) 
A(SH) 
G/SM B 
S 
S/SH 
SWS 
S 
S/SIi 
P 
W 
P 
P 
F 
P 
WIR 
F 
F 
WM 
F 
H 
F 
State of 
weather 
S 
so 
MR 
S 
S 
R/SJL'S. S 
10.0 
OR 
sro 
SIR 
S 
S 
S 
S 
RO 
S 
0 
S 
R 
S 
Due 
27'04M 
29/03/98 
26/04/97 
21/09/97 
21/09/97 
12/11/98 
12111/98 
22/03/97 
9/2/97 & 21/2/97 
0902/97 
21x2/97 & 6/1'97 
06/03/97 
13! 03/97 
051111,98 
2&0997 
08! 02/98 
11110! 98 
Sept. 1997 
MOM 
w so 12/4/98 
H &O 27/2/98 
F S 15/03/98 
F S 15/03/98 
H so 27,298 
F S 12'0197 
H &M IQ/10/97 
H SM 19/10/97 
P S 18102'98 
H S 24/10/97 
F S 27,04.97 
F S _7, '04,97 
F os 24/09/98 
w M, R'O 221,96 ec 23, I/96 
w s 02/03/97 
W S 02/03/97 
w s 0&03,97 
W R 16/02197 
W R 16/02'97 
H 0 05/11197 
H 0 5/11, /97 
W S 19/03/98 
F R ? 
F/H R 18/04/99 
F 0 14/03/99 
F 0 14/05! 99 
F S 7 
P S 26/03/99 
W OR 14/02/99 
P S 19/03/99 
H am 12/03/99 
W R 28/02/99 
W RS 19102'99 
P S 19/03/99 
H S 19/03/99 
W S 19/02/99 
Key 
Slope: F- flat; G- gentle; M- moderate; S- steep. 
Geology: L- limestone; H(L) - head; B(SH) - boulder clay over shale; B(M) boulder clay over 
mudstone; SH - shale; A(SH) - alluvium over shale; G- gritstone; R- river terrace; B- boulder clay; S 
- sandstone. 
State of field: H- harrowed; W- weathered ploughed; R- rolled; P- weathered planted; F- freshly 
planted. 
State of weather: S- sunny; 0- overcast; M- misty; R- rainy. 
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Table 6.2: The number and density of finds for each field. 
TS Field Name APT No. Altitude Adjusted Its. Number of finds Density 
(metres OD) (Finds/lia. ) 
Pilsbury Lodge I 346 3.5 31 14.6 
Cotesfield Farm 2 359 5.6 11 2 
Moscar Farm 3 363 2.1 6 2.9 
Dyke Head Farm 4 287 1 5 S 
Dyke Head Farm 5 292 1 2 2 
Gib Hill 6 356 7.8 721 92.4 
Gib Hill 7 333 45 101 22.4 
Moneystones 8 360 24 76 31.7 
Arbor Low 9 333 2.4 51 21.3 
Arbor Low 10 353 2.2 71 32.3 
Arbor Low 11 363 34 35 22.4 
Arbor Low 12 369 1.7 109 206 
Arbor Low 13 371 1.1 146 991 
Ashford Hall 14 171 1.7 47 27,6 
Rowland is 221 3.7 6 16 
Fiats Farm 16 179 3.7 18 32 
Home Farm, Hassop 17 146 44 42 9.5 
Hassop Common 18 177 4 11 2.8 
Coombs Road, Bakewell 19 128 1.3 3 2.3 
Btrchdls Farm 20 177 6.5 21 3.2 
Ballcross Farm 21 278 3 I8 6 
Coombs Road, Bakewell 22 128 1.3 0 0 
Coombs Road, Bakewell 23 126 0.8 2 2. S 
Ballcross Farm 24 279 2.8 36 12.9 
Bircfulls Farm 25 158 39 26 6.7 
Bubnell Cliff Farm 26 202 2.1 2 
Bubnell Cliff Farm 27 196 39 13 33 
Handley Bottom Farm 28 189 ;. d 49 144 
Bubnell Cliff Farm -19 184 02 29 32 
Handley Lane. Pilsley 30 183 3 5 17 
Handley Lane, Pdsley 31 194 0.5 0 0 
Curbar Gap 32 296 35 2 0.6 
Eaglestone Flat 33 261 66 12 1.8 
Stonelow Flat Farm 34 260 3.6 8 2.2 
Stonelow Flat Farm 35 270 1.8 5 29 
Stonelow Flat Farm 36 271 2 13 6.5 
Stonelow Flat Farm 37 275 1.8 6 3.3 
Stonelow Flat Farm 38 277 1.3 3 2.3 
Meek Fields. Moorhall 39 283 1.7 6 35 
Meek Fields, Moorhall 40 283 2.4 8 3.3 
Meek Fields, Moorhall 41 280 2.7 24 99 
School Lane, Wt81ey 42 270 1.1 0 0 
Clemonseats Plantation 43 323 3.6 146 40.6 
Cotesfield 99-1 44 351 06 6 10 
Cotesfield 99-2 45 345 1.7 16 94 
The Rake, Monyash 46 335 2.8 25 8.9 
Gib Hill-3 47 351 3 185 61.7 
Bakewell Manor 48 196 5.2 19 3.7 
Fawnsdale Plantation 49 117 34 8 2.4 
Bubnell Cliff99 50 208 3.1 19 6.1 
White Gates Farm 51 285 1.9 8 4.2 
Moorhill Reservoir 52 295 13 2 1.5 
Barlow Grange-2 53 238 1.4 10 7.1 
Barlow Grange-I 54 248 13 2 1.3 
Crowhole Reservoir 55 237 16 0 0 
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Table 6.3: Finds density and average density by topographic zone 
Finds per 
hectare 
40 or more 
30 or more 
20 or more 
10 or more 
0to10 
No. of fields in 
zone 
Average finds 
per hectare 
over zone 
White Peak 
APT DCC 
4 S 
2 0 
4 2 
2 3 
6 S 
18 15 
33.6 34.4 
\Vye/Derwent 
APT DCC 
0 0 
0 0 
l 1 
2 4 
18 7 
21 12 
5.2 8.7 
East Moors 
5? 
AFT DCC 
o 1 
0 0 
0 0 
0 3 
16 3 
16 7 
3 14.3 
Table 6.4: Technological division of artefacts as cores, waste or retouched. 
IL I NI CHERT fl. l\ I \. \1) ( 111.141 1 
l ORI S W AS IF RIOT I's CORES WASTE RET. Ps. (ORES %5 \S I F, T(YUL I ()HI' N \51 F 1411.1'%. 
White Peak 
1 32 13 0 3 0 3 35 13 Sl s. " 611.6 25,5 
2 4 0 2 0 2 5 4 II 18.2 45.5 36.4 
3 ýI 1 4 0 1 0 Il 4 6 41.0 33.3 66.7 
4 I 5 1 0 0 0 If S 11 S 11,11 IIMI, II 11.11 
5 I) 1 I 0 0 0 1) I I 2 I. II SI1.11 511.11 
6 h8 510 92 6 40 5 74 5511 97 721 10.3 '6. S 13.5 
7 "+ 76 II 0 5 0 11 MI I 101 5.9 80.2 I0. ß+ 
8 41 24 0 3 2 6 44 26 76 '. 9 S7.9 14.2 
9 S6 4 0 8 2 1 44 1. 51 2.11 86.3 11.8 
10 47 17 0 4 I 2 51 IH 71 2.8 11.8 15.4 
Il 78 II 0 4 1 2 62 12 76 2-h Ml"' 15.8 
12 _' 1 
10 0 2 I 1 23 11 35 2. 'I 65.7 31.1 
13 I 87 17 0 3 I I 941 18 109 82.6 16.5 
43 7 84 9 0 14 I 3' 98' IO 145 25.5 67.0, 4.. 7 
44 3 2 0 1 0 I) 4 2 6 0.0 66.7 33.3 
45 13 2 0 0 0 I 13 16 6.3 81.3 12.5 
46 I 17 6 I 0 0 17 6 25 8.0 68.0 24.0 
47 14 142 12 2 15 0 In 117 12 185 8.6 84.11 6.5 
Average 157 128, ' 
_52 1692 7s X 14 
Wye/Denvent 
14 "1 S 1 7 2 4 36 7 47 8.5 76.6 14.9 
15 .I 2 2 0 1 1 0 3 3 6 0.0 511.11 50.11 
16 II 4 0 1 0 2 12 4 Iß 11.1 r. 6.7 ' 
17 4 20 4 2 12 0 6 32 4 42 14.3 '6.2 ßr, 5 
18 3 2 0 3 3 0 6 5 II (1. )) 144.5 45.5 
19 I 2 1 0 0 0 I 2 11 3 IJ. J (8.7 0.0 
20 13 4 1 1 0 3 14 4 21 14. -1 (, 6.7 111.11 
21 II 3 1 2 0 2 13 3 IS 11.1 I(,. 7 
122 0 0 0 0 0 0 I) )) 0 - - 
123 I 0 1 0 u 1 1 2 4.11 4.0.4) 4.0.0 
24 2 3 10 2 i) ]4 4 36 22.2 n6. - 11.1 
25 I 2 2 3 1e 26 LS 1.5 26.4 
26 0 I 0 1 1) 2 l. ll (IM). )) 11.11 
27 I l 4 13 .. t.. 25.. '334 
28 2 13 5 , )S i2 49 
: 29 3 4 8 4 4 10- 28 
30 0 1 1 2 2 5 410.0 2)140 41)) 
31 1 0 0 0 u II o 0 
, 
48 1 5 I I 15 19 5_t -M.. ) 15.8 
149 n ., I) 
1 1 0 1 11 8 I:.; 87.5 0.11 
. 50 - 13 > 0 0 0 3 13 3 19 15.8 tA. 4 15.8 
Avenge 47 '47 u"" 373 
Fact Moors - - - 
32 I II 0 1 0 I) 2 1) 2 I. 11 IIML11 IL1) 
33 4 3 1 1 0 5 3 12 31.3 4I. ' 25.40 
34 5 2 0 0 0 I 5 2 8 12.5 h2.5 25.0 
35 U 3 I 1 0 0 
.1 
I 5 211.0 611.0 : 11.0 
136 I 9 I 0 2 0 II 1 13 
. 
84. c, .. 
37 1 6 II 0 0 0 0 h 11 6 o. u lal. )) 93) 
1 38 I 0 1 0 0 I U 3 (6.7 33.3 i1.0 
39 1 _ 
I 0 1 1 U 4 2 6 0.0 4(,. ' 33.3 
: 40 0 1 0 ) 6 2 8 11.11 75.0 15.40 
41 1 1 "' 5 1 2 0 5 14 5 
li 24 
2211.8 58.3 211.8 
42 I 1) I) 0 0 0 11 11 1) 0 - - - 
51 0 7 I 0 0 0 II 1I 8 0.11 97.5 12.5 
52 II I I 0 0 0 0 I 1 2 III) 5410 51)1 
53 I 7 2 0 0 0 I 7 2 10 111.11 ', 11.1) 211.11 
54 0 I 0 0 0 1 11 I 2 140.14 0.11 51). 11 
55 0 11 0 0 0 0 11 n 0 - 
Average 16 T' 109 14 7 h I; 
70TAL 2214 16111 353"" 2174 10.1 '3. r 16.: 
20 Ihu'+ ; 545 1 176 II 1 '1 , !h 
* Does not include a burnt tlake which was unidentifiable as either flint or chert. 
** Does not include a retouched flake of Longstone mudstone. 
Includes previously omitted artcltcts. 
i: 
Table 6.5: Field assemblages by raw materials 
3 
d ° _ 
A ä r+ d 6 
l'Icimoiurats Plantation 43 n 146 41 130 7 7 I 10 1 
Pil Fir I. odee I 51 1 48 1 s9 
Cutestield Farm 2 n II 9 2 1 I S' 
Cotesfield '4)-I 44 06 6 10 5 
Cotestield 4Q- ` 45 17 16 1)4 16 1 
Muscar Farm 3 2I 6 '1 5 I I I r, 
The Rake, Monsash 46 3 25 S') 24 I t 
Dvke Head Farm 4 I 5 5 I ý 
Dyke Head Farm 5 I 2 
_ 
2 
Gib hill 6 ', 721 v2 670 n 15 I1 7I 
Gib Ihll 7 as 101 96 5 
Monesstones 8 4 76 _ 
71 t I r. n 
Gib Hill-3 47 185 a2 168 I1 6 n v _' 
Arbor Low 9 'd 51 'I 41 
_ S _ I'+ n 
Arbor Low 10 -2 
71 66 S 
Arbor Low 11 1.1 76 71 4 I ý. n 
Arbor Low 12 17 35 21 32 3 xn 
Arbor Low 13 II 109 '$4 105 I 3 
Ashford Hall 14 17 47 'S 37 1 71 , 
Bakewell Manor 48 _ 
19 12 7 a1 
Rowland IS '7 6 In 4 
Flans Farm 16 l8 _ 
17 I 
Fawn:, dale Plantation 49 11 8 't 6 
Home Farm, Hasson 17 42 28 ' 5 
Haswp Common IS 11 s 5 
Coombs Road. 4. , ed 19 3 3 
3irchiils i arni 20 21 _ 
19 
Balicross "arm 21 18 IS 1 
Coombs Road, 13akeweil 22 0 
Coombs Road, Bukewell 23 I .e 2 's 1 ,u 
Ballcross Farm 24 s 36 I: 21 _ 3 I7 
Birchills Farm 25 + 26 h' 21 4 1 't 7 
tlubnell Cliff Farm 26 2 1 I 
13ubnell ('Iu1Farm 27 3 `) 13 7 In In 
Buhnell 'IItI"`+ 50 11 19 nI 19 
Handleu Hutrum I arm 28 14 49 14 29 In 4 In Y 
Bubnell Cliff farm 29 29 - 
13 1I 5" 
Ilandlev Lane. 1'ilsles 30 3 5 17 I 1 i0I 
Ilandlev Lane. Pilslev 31 1` 0 1 
Curbar (lip 32 _ 
2 . )6 I I -- - 
laglestone Flut 33 t, o 12 S 10 1n7 
Stonelow Hat Farm 34 1n S 2 S 
Stonclow flat farm 35 18 S 'S 4 1 'n 
Stonelow Flat Farm 36 2 13 11 2 I, 4 
Stonelow Flat Farm 37 IB 6 _ 
6 
5wnelow Flat Farm 38 13 3 _ 
2 I ., 
Meek Fields, Moorhall 39 1' 6 15 4 I 
Meek Fields. Moorhall 40 4 8 1 7 I 
Meek Fields. Moorhall 41 .: 
' 24 1t 't 21 I 2 
While dates Fann 51 I 8 42 8 
Moorhell Reservoir 52 11 2 I 2 ýI 
Barlow l; ran¢e-2 53 14 10 10 
School Lane. kiel., 42 II 0 
Barlow t Iran¢e-I 54 I 2 11 2 
Crowhole Reservoir 55 I to 0 n 
* Includes a flake of Longstone mudstune. 
54 
Table 6.6: Technological Composition of flint and chert assemblages 
FLINT ClIER"f FLINT 1VD ('111 KI T PFR( I', I'. e. 1 
CORES WASTE REl Ps CORES WASTE RET Ps. ('ORES W 6511. RF. I. N. OTAL I ZIRP` W %, 11 Itl I P.. 
White Peak 
1 32 13 0 3 0 1 35 13 51 
2 2 4 0 2 0 2 3 4 II 1 H. 2 45,5 36.4 
3 ) I 4 0 1 0 0 2 4 6 11.0 33.3 66.7 
4 I) 5 0 0 0 0 II C II 5 0.11 II0I, 11 on 
5 0 I 1 0 0 0 II I 2 11,0 911.11 111,0 
6 h8 511 UI 6 40 5 74 551 '11, 721 111.3 '6,4 1.1.3 
7 4 76 II 0 5 0 9 81 II 101 H. 9 $41.2 10.9 
8 6 41 24 0 3 2 6 44 26 76 7. ') 57. " 34.2 
9 I 36 4 0 8 2 I 44 h SI 2.0 Hb. -) 11.8 
10 
_ 
47 17 0 4 I 51 IH 71 2.8 'I. N 25,4 
11 58 II 0 4 1 2 62 12 76 2. n Hl.,, 15.8 
12 I '1 IU 0 2 I 23 11 35 2.9 1,3.7 31.4 
13 I 97 17 0 3 1 I 'HI IH 109 11. '1 $2.6 16.5 
43 ý7 04 9 0 14 1 37 '/H" II) ! 145 15.3 67.6 6.9 
44 U 3 _ 
0 1 0 II 4 2 6 1.11 66. ' 33.3 
45 I 13 2 0 0 0 I IJ 16 n. 3 NI. ) 12.5 
46 I 17 6 I 0 0 2 17 h 25 8.0 69.11 2. {, 0 
47 Ii 142 12 2 15 0 16 157 12 183 8.1, 84. '1 6.5 
Average I'7 ! `; 4; " `s' 1692 '1 ; 7c R 14 9 
Wy&Derwent 
14 29 1 7 2 4 36 47 8.5 76.6 14.9 
15 J 
_ .. 
0 1 1 0 3 3 6 11.11 mim SILO 
16 _ 
II 4 0 1 0 2 12 4 18 11.1 nn. 7 
17 1 20 11 2 12 0 6 32 4 1 42 14.3 76.2 9.5 
I8 1 3 2 0 3 3 0 6 5 11 41.1 ) 94 5 45.5 
19 I _ 
D 0 0 0 I 2 0 3 3 3.1.3 64,, " 0.0 
20 13 4 1 I 0 3 14 4 21 14.3 4,6.7 
21 I II 1 2 0 13 3 18 11.1 2... 16. - 
22 'I i) 1 0 0 0 Cl 1) 11 0 
23 'I 0 1 0 n I 2 III 50. u 9)1.11 
24 4 3 10 2 4 24 1 36 11.1 
25 4 1 2 2 26 II. ' nl. 5 26. " 
26 0 l 0 2 II., ) N! u 11,11 
' 27 1 1 4 3 13 23.1 23.1 43.8 
29 2 13 5 4 13 i 49 ).: n'. J 14. 
29 3 4 8 r 14 1"" 28 . 17 q0.1) ,< 
30 I 1 2 _ I 5 40.11 : o.. l 4410 
31 D 0 0 U 'I 0 
48 1 5 I 15 I 19 5,3 "8. " 15.3 
149 
I) I I 0 7 it 8 12.5 97.5 10.11 
X50 ! 0 0 0 .1 13 3 19 9.8 68.4 15.8 
Average t7 ,. 17 7U" 373 
East Moors 
32 I) I U 0 1 0 II 2 II 2 0.1) IIMLII 0.11 
33 5 t 3 I 1 0 4 5 3 12 33-3 4I. ' 25.0 
34 I 5 _ 
0 0 0 I S 2 8 12.3 n2, ß aU 
35 1 3 I I 0 0 3 I S 20.1) 1,11.11 20.11 
36 9 I 0 2 0 I 11 I 13 .. 84.1 ! 37 6 1 0 0 0 11 6 II 6 4). )) 1I1)1.11 11.11 
38 I I U 1 0 0 2 I U 3 1,6.7 33.3 11.0 
39 D - 
I 0 I I 0 2 6 11.0 116. " 33.3 
140 '1 5 2 0 1 0 II h 8 11.11 '5.0 15.1 
41 4 12 5 1 2 0 5 14 5 24 111.8 SH. J 211.8 
42 U 0 ,1 0 0 0 1 II 0 0 - - - 
151 I) 7 I 0 0 0 0 I 8 O. II 87.3 12.5 
52 11 I I 0 0 0 1) I 1 -2 11,11 10.11 901 
53 2 0 0 0 I _ 10 111.11 '11.0 10.0 
54 I U I 0 0 0 I 0 1 2 511.11 11.11 911,11 
55 II U 0 0 0 0 0 11 II 0 - - 
109 14 
4 
TOTAL 2211 16112" 152"" 2174 III. ) '3.7 16.2 
220 I)U39 } str 2176 lu I 7: 7 
_nJ 
* Does not include a burnt flake Mitch Ukas unidentiliahle as either tlint or chem. 
** Does not include a retouched flake of Longstone mudstone. 
Include previously omitted artefacts. 
i5 
Table 6.7: Average composition of flint and chert assemblages 
Composition of flint and chert assemblages, excluding chips and lumps in both raw materials for purposes 
of comparison. Figures represent percentages of Cores : Waste : Retouched pieces. The number of 
pieces is bracketed in each case. 
Topographic zone FLINT CHERT 
White Peak "ll : 71: 18 , 
(n=1335) 7: 82: 11 (n=128) 
Wye/Derwent 1364: 23. 
. 
(n=216) 16: 58: 26 (n=114) 
East Moors 14.: 62 
,: 
24, (n=84) 31: 61: 8 (n=13) 
. 
Average across transect 12 : 70: 19 (n=1635) 12 : 70: 18 (n=255) 
56 
Fable 6.8: Technological traditions by raw material 
FLINT ('HER I' 
Blade: Fluke ratio 
White Peak 14.8 (n=853) I 2.7 ( n- 104) 
Wve/Derwent 18.5 (n=124) I 15.8 (n--6tß) 
East Moors 1: 23 (n=48) 1: (11=8) 
All fields 1: 5.4 (n=1025) 14.2 (n=17 
Flake: Blade: Flake Blade Complete Cores (%) 
White Peak -- 1345: 42 (n=95) -- - -- 25: 3737 ------- -- - (n--8) 
Wye/Derwent 2153 : 26 (n=19) 14 : 64 : 21 (n=14) 
East Moors 40 : 20 : 40 (n=5) 0: 33: h7 (n3) 
All fields 15: 45 : 39 (n=119) 16 : 52 : 32 (n=25) 
77 
Table 6.9: Proportion of black chert to other chert (N >10). 
Topographic Zone APT Field No. Other Chert : Black ('hert 
White Peak 4 I1 .1 White Peak 6 1 14 
White Peak 47 1: 1.8 
White Peak I 
Wye/Derwent 14 1 9.0 
Wye/Derwent 17 1; 1.8 
Wye/Derwent 24 1: 4.0 
Wye/Derwent 28 1; 4.0 
Wye/Derwent 29 1 : 2.2 
jK 
Table 6.10: Stage analysis by survey zone 
Sample Primary Secondary Tertiary 
White Peak 
1 22 18 45 36 
6 248 9 24 67 
7 50 4 29 67 
8 22 9 32 59 
9 19 0 32 68 
10 29 0 38 62 
11 43 2 33 65 
12 17 12 29 59 
13 48 6 25 69 
43 53 19 32 49 
45 6 0 67 33 
46 6 17 17 67 
47 67 8 19 73 
Wye/Derwent 
14 8 13 13 75 
16 6 0 33 67 
17 9 11 44 44 
18 5 0 0 100 
20 6 17 17 66 
24 8 13 25 62 
25 7 0 29 71 
28 9 11 33 56 
29 7 0 14 86 
50 5 0 20 80 
East Moors 
36 7 14 14 72 
41 5 40 0 60 
59 
Table 6.11: Mean length and breadth measurements for unretouched complete 
blades and flakes per survey zone 
Includes edge wom blades and flakes but not truncated or retouched blades and flakes. 
Zone Length Breadth 
White Peak 27.43 19.08 
Wye/Derwent 23.68 16.89 
East Moors 25.53 19.40 
60 
Table 6.12: Typological composition of the field assemblages (retouched 
pieces) 
61 
Table 6.13: Typological composition of the field assemblages (cores and waste) 
lzýl 
y 
fr ý 
it +! 
ý 
° a 1. z 
y io t 
ýý ! 
y ý [ !! ýy y 
Q ý , 
White Peak 
1 3 23 1 7 
12 2 1' I 2 
I3 1 1 
4 1 1 
5 1 
!6 73 1 125 2722 74 17 23 5 17 S S 
7 9 13 43 14 1 3_ 2 
8 6 8 4 2 ' i 
9 I 10 17 3, 9 
10 2 6 'I 1 47 9. 3 
11 I I 6 4 17 
12 l 1 1 4 
13 I 13 '7 3 15 
43 33 '. 3 1.4 14 s 17 1 4 
44 
45 I 2 2 1 I 
46 2 2 11) 2 1I 
47 16 24 ))I 13 4 6 6 
149 1-7 229 698 139 40 96 17 12 3 1 
WY&MOWet 
14 4 6 .1 3 3 2 
15 1 - 
16 2 1 1 
17 6 8 -- 
1 I ". ", .: ý 
IS 
ri I 
19 I 1 1 
20 5 L 1 
21 3 I 
22 
23 I 
24 8 3 6 1 y . 
'± 4 
25 
26 
3 2 
y 
a 1 
27 3 
28 4 5 2 
29 4 2 x 1 00- 3 
31 
48 1 3 
: 49 1 1 4 1 1 
50 2 1 
-u 1n 
43 Inl 14 S 3 12 3 0 
East Moon 
32 1 I 
33 4 2 I 2 
34 I tý-f; 1 
35 I Ii 
'36 1 1 I 
37 1 J 
38 7 
'< 39 1 
'40 1 1 1 
41 2 :I 
42 
51 I ' 1 
52 1 
'53 I 2 4 I 
54 
: SS 
0 12 49 3 I 1I 3 ) I I 0 
ALL FIELDS '10 2x 284 81S 156 29 44 "9 III is 16 6 1 
62 
Table 6.14: Scraper frequencies by type and survey zone 
ö 94 d 
ä a ö 
L V wi 0 w 
prý r. Z '0 V1 
Ü Ä 9 vA rý 
x F W 
White Peak 1 3 25 5 12 0 3 4 13 
(1) (0) (9) (7) (16) (2) (3) (4) (7) 
Wye/Derwent 1 0 18 5 4 0 0 2 4 
(2) (0) (2) (1) (4) (1) (2) (11) (5) 
East Moors 0 0 3 1 1 0 0 1 0 
(2) (0) (4) (3) (1) (1) (2) (5) (3) 
Total 2 3 46 11 17 0 3 7 17 
(5) (0) (15) (11) (21) (4) (7) (20) (15) 
63 
Table 6.15 Probable and Possible chronological associations 
i 
EARLIER LATER 
ý y 
y 
Q 
ý 
h 
v 
J 
C 
L 
G 
G 
V 
R 
y 
V 
,,; IOU 
'ý 
ý, C 
C y h 
t 
3 
Q 
C 6r h 
t 
i 
p C OL 
2 
h 
W 
L L 
O 
'ý 
x L 
L 
O a+ 
a 
" 3 
O 
u -Of ä -c 
White Peak 
1 51 14.6 x x x x x x 
2 Il 2 X x x 
36 2.9 X x 
45 5 x 
52 2 
6 721 92.4 X X X \ X x x x 
7 101 22.4 x x X X x 
8 76 31.7 X X X x x 
9 51 21.3 X x \ x x 
10 71 32.3 x x x x 
11 76 22.4 x x x x 
12 35 20.6 x x \ x x 
13 109 99.1 X X X x x 
43 146 40.6 X X X X X 
44 6 10 x 
45 16 9.4 X x 
46 25 8.9 x x x 
47 185 61.7 X X X x x 
Wye/Derwcnt 
14 47 27.6 x x x x x 
15 6 1.6 x 
16 18 3.2 X 
17 42 9.5 x x x 
18 11 2.8 x 
19 3 2.3 x 
20 21 3.2 x x 
21 18 6 x x X x 
22 0 0 
23 2 2.5 
24 36 12.9 x x x 
25 26 6.7 x x x x X 
26 2 1 
27 13 3.3 x x x 
28 49 14.4 X X 
29 29 3.2 x x X x 
30 5 1.7 X 
31 0 0 
48 19 3.7 x 
49 8 2.4 
50 19 6.1 X X x 
Gast Moor 
32 2 0.6 
33 12 1.8 X X x 
34 8 2.2 x x 
35 5 2.8 x 
36 13 6.5 x x 
37 6 3.3 x 
38 3 2.3 X 
39 6 3.5 x 
40 8 3.3 x 
41 24 8.9 x x X 
42 0 0 
51 8 4.2 
52 2 1.5 x 
53 10 7.1 x 
54 2 1.3 x 
55 0 0 
64 
Table 6.16: Core-working traditions by field 
Data based on 220 cores (including fragments, core-scrapers and other core tools). 
Flake Blade Flake and Blade Uncertain 
White Peak 
I 0 0 0 3 
2 1 0 1 0 
3 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
6 2 34 18 20 
7 0 6 2 
8 2 0 3 
9 0 1 0 0 
10 2 0 0 0 
11 1 0 1 0 
12 0 0 0 1 
13 1 0 0 0 
43 4 6 13 14 
44 0 0 0 0 
45 0 0 1 0 
46 0 1 0 1 
47 2 2 5 7 
Wye/Derwent 
l4 0 1 1 2 
IS 0 0 0 0 
16 0 0 0 2 
17 0 4 l 1 
18 0 0 0 0 
19 0 1 0 0 
20 0 2 1 0 
21 0 0 2 0 
22 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 
24 4 1 l 2 
25 1 2 0 0 
26 0 0 0 0 
27 0 3 0 0 
28 I I I 
29 0 2 
30 0 2 0 0 
31 0 0 0 0 
48 0 0 0 
49 0 0 0 1 
50 0 1 0 2 
East Moors 
32 0 0 0 0 
33 0 2 1 1 
34 0 1 0 0 
35 0 0 0 
36 0 0 0 
37 0 0 0 0 
38 1 0 1 0 
39 0 0 0 0 
40 0 0 0 0 
41 0 0 2 3 
42 0 0 0 0 
51 0 0 0 0 
52 0 0 0 0 
53 1 0 0 0 
54 0 0 0 1 
55 0 0 0 0 
Total 23 72 56 69 
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Table 6.17: Roystone Survey - number of test pits against number of finds 
Lime Kiln Parwich & Jackdaw Roystone , Number of ; No. Finds 
Barrow Royston Rocks Rocks ti: Test pits 
No. Finds i` ' Meadows ". ý=- 
0 135 216 65 260 676 0 
1 53 80 11 55 199 199 
2 21 44 8 29 102 204 
3 9 22 3 14 48 144 
4 2 5 2 4 13 52 
5 0 5 0 1 6 30 
6 0 0 2 2 12 
7 1 1 0 1 3 21 
8 1 1 8 
9 0 0 
10 1 1 10 
11 0 0 
12 0 0 
13 0 0 
14 0 0 
15 0 0 
16 1 1 16 
17 1 1 17 
Nb TeIt Pits 221 376 90 366 ý' ` 1053 ýj 713 
66 
Table 6.18: Assemblage composition by raw material type 
Räw Material . ý`...; Barrow PMRM Jdaw Rocks Tötäl 
Semi-translucent flint 3 2 0 0 5 
Wolds flint 79 171 39 153 442 
Other flint 23 46 3 13 85 
Black chert 0 31 2 2 35 
Grey shiny chert 8 56 4 5 73 
Other chert 20 20 3 20 63 
Other stone 4 3 1 2 10 
Total 329 52 195 
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Table 6.19: Composition by artefact type - waste 
33 
00 
mYO 
üöä 
Waste Category eö 
Chunks/chips 14 57 9 
Flakes 98 198 38 
Blades 232 
Rejuvenation flake l-- 
Bifacially flaked flake -I- 
Truncated flakes 782 
Truncated blades 14 
Edge-worn and Edge-glossed flakes --- 
Edge-worn flakes 14 
Edge-worn blade --- 
Microbunn -I- 
Totals ým ' ti 124 276 52 
O 
O 
30 
123 
8 
9 
7 
4 
183 
Table 6.20: Composition by artefact type - cores 
Core 
Core scraper 
Core, retouched 
Totals 
0 
A 
E' 
4 
Y 
O 
O 
a 
4d 
16 
4 
20 
a 
a a 
ei 
v a 
0 
I 
V 
O 
a 
v 0 
O 
C O 
4 
5 
ö 
I10 
457 
15 
26 
13 
9 
1 
635 
C0 F 
22 
5 
z 
29 
Table 6.21: Composition by artefact type - retouched pieces 
o ýP! OG OL 
e3 3 0 a 
ö 
F 
Artefact o .. 9 v 
Category 09 
Polished flake I 
Retouched /lake I 17 2 20 
Retouched blade 1 
Notched flake I 
Notched & retouched I 
Saw 1 I 2 
Piercer 1 1 2 
Miscellaneous scraper 6 3 9 
Side scraper I 
End scraper 1 2 3 
Thumbnail scraper 3 I 4 
Microlith 2 I 3 
Barbed and fanged 
arrowhead 
Totals 9 33 0 7 49 
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Table 6.22: Overall assemblage composition 
Lime Kiln Parwich & Jackdaw Rovstone Totals Percent of 
Barrow Roystone Rocks Rocks total 713 
Meadows pieces 
Waste 124 276 52 183 633 89 
Cores 4 20 0 5 29 4 
Retouched 9 33 0 7 49 7 
Totals 13 ' 329 52 19, "J_ý 
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Table 6.23: Stage analysis by test pit grid 
Lime Kiln Barrow Roystone Rocks 
Primary 6 3 
Secondary 19 ?1 
Tertiary 58 59 
Totals 83 83 
Table 6.24: Blade: Flake ratios 
Parwich & Roystone Jackdaw Rocks 
Meadows 
3 0 
27 7 
77 17 
107 24 
Totals 
12 
74 
211 
297 
LKB Rocks PMRM Jackdaw All 
Flake 80 75 105 22 282 
Edge-wom/glossed 0 I 0 0 1 
Edge-wom I 2 1 0 4 
All flake waste 81 78 106 22 287 
Blade 2 4 I 2 9 
Edge-worn blade 0 1 0 0 1 
All blade waste 2 5 1 2 10 
Blade : Flake Ratio 1: 41 1: 16 1: 106 1: 11 1: 29 
Table 6.25: Core typology (all test pit grids) 
Type Number of examples 
Flake 2 
Blade 11 
Flake and Blade 5 
Total 18 
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Table 6.26: Dimin Dale raw materials 
Q a 
a 
a 0 
a 
d 
V t: 
a ö g _ o 
C 
AM °L 
I ý 
Z m 101 
Demon's Dale flood bed at 15'6" Pit 2 31 0 0 0 30 1 0 0 
Demon's Dale Pit 2 Flood Layer 24 0 0 0 23 1 0 0 
Demon's Dale, Pit 2 at 1 I'6" 22 0 0 6 16 0 0 0 
Demon's Dale, Pit 2 at 14' Bag 2 15 0 I I 13 0 0 0 
Demon's Dale, Pit 2,14'- 22' 18 0 0 0 18 0 0 0 
Demon's Date, West Side 1966 5 0 0 5 0 0 0 0 
Shacklow 4 0 2 I I 0 0 0 
Shacklow (Bag "4") 14 0 0 0 14 0 0 1) 
4 
Shacklow (Bag "7") (although handwritten card within real "Demon's Dale btainsr) 19 0 0 0 18 I 0 0 
Shacklow(Bag "d') 33 0 0 0 33 0 0 0 
Sbkldow - "From Romara-British Hamlet" 44 0 0 0 43 I 0 0 
Shacklow - 'Hamlet Ist Century AD" f Bag 1l 59 ) ) '1 ;q ,I tt t) 
Sh cklow - Pit 2 'Midd1e Bronze Age' 4 0 3 0 I 0 0 0 
Shacklow Bag it) a 0 0 0 8 1 0 0 
Shaoklow Bag 2- "Fortified Village Probably 2nd Century AD 19 0 0 0 19 0 0 0 
Shacklow Bag 5 42 0 0 0 42 () 0 0 
Shack1o' Bag Ac 40 0 0 0 39 1 0 0 
Shacklow Bag 11 24 0 0 0 24 0 1) 0 
Sfirklow Pit 2 (Bag 3) 26 0 0 0 25 1 0 0 
Shacklow, "Ash Laver Pit 2" 69 0 0 I 66 0 0 
Shacklow, "Pit I Neolithic Dwelling" 37 0 0 0 37 0 0 0 
Shacklow, Pit 2 Ash laver 6'above rubble floor 2 6 0 0 0 6 0 0 0 
Total 564 0 6 14 535 9 0 0 
Percentages 0 1.06 2.48 94.9 1.6 0 0 
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Table 6.27: Dimin Dale waste and cores 
Coro 
a 
L 
U 
O 
Y 
ü 
C 
c 
i 
Demods Dale flood bed at 196" Pit 2 4 
Demons Dale Pit 2 Flood Layer 0 
Demon's Dale, Pit 2 at 11'61 0 
Demon's Dale, Pit 2 at 14': Bag 2 0 
Demott'sDale, Pit2,14'-22' 2 
Demon's Dale, West Side 1966 1 
Shack ow 0 
Shacklow (Bag 1 
Sbacklow (Bag '7") (although handwritten card within reads 'Demon's 0 
Dale burins? ') 
Shacklow (Bag 'u") 0 
Shacklow - 'From Romano-Britisb Hamlet' 4 
Shacºlow - "Hamlet Ist Century AD" (Bag 1) 1 
Shsddow - Pit 2 "Middle Bronze Age 0 
,; hacklow Bag 10 
Shacklow Bag 2 -'Fortified Village Probably 2nd Cenctry AD 0 
Shacklow Bag 4 
Shacklow Bag Ac 7 
Shacklow Bagl 
Shacklow Pit 2 (Hag 3) 0 
Shacklow. "Ash Laver Pit 2" 0 
Shacklow, 'Pit I Neolithic Dwelling" 0 
Shacklow, Pit 2 Ash laver 6' above rubble floor 2 0 
Total 23 
3 
U 
ri 
u 
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e 
u 
.r 
v 
r 
U 
s 
y 
10 
u 
S 
d'ý 
ü 
ta. 
0 0 I 0 0 0 0 I 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 2 0 0 2 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 2 1 I 4 0 0 
0 0 2 0 2 2 0 0 
0 0 2 0 0 2 0 0 
2 1 0 0 0 0 0 0 
6 I 2 I 0 1 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 ) ) 
0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 2 3 0 I 2 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
5 I 2 1 0 0 0 3 
3 0 I I 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
24 3 16 7 3 12 4 5 
Percent of all artefacts 4.1 4.3 0.5 2.9 1.2 0.5 
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Table 6.29: Henderson collection - Shacklow Wood 
Raw Material Number % 
Miscellaneous flint 1 6 
Black chert 12 67 
Miscellaneous chert 5 28 
Artefacts Number % 
Chunk 5 28 
Flake 4 22 
Retouched Flake 3 17 
Awl 1 6 
Miscellaneous Scraper 4 22 
End scraper 1 6 
Category Number % 
Waste 9 50 
Cores 0 0 
Retouched 9 50 
Table 6.30: Henderson collection - Ashford Rock Shelter 
Raw Material Number % 
Black chert 123 90 
Miscellaneous chert 14 10 
Artefacts Number % 
Chunk 22 16 
Flake 61 45 
Blade 9 7 
Core 6 4 
Retouched flake 7 5 
Retouched blade 2 1 
Notched and retouched flake I I 
Denticulate 1 1 
Awl 9 7 
Miscellaneous scraper 14 10 
Side scraper 1 1 
Hollow scraper 3 2 
Backed bladelet 1 1 
Category Number % 
Waste 92 67 
Cores 6 4 
Retouched 39 28 
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Table 6.32: Upper Derwent Valley lowland sites, raw material composition. 
Semi-translucent flint 500 
öd 
Y 
04 
a O 
_w 
ö 
Öý 
Qo 
C3 0 
10 
Wolds flint 42 496 65 
Other flint 54 8 18 22 75 
Black cbert 101 S42,28 
Grey shiny chert 30100 
Other cheat 35 9 24 1 15 
Totals 240 26 56 32 183 
* Includes collections from UDKT99F and Paul Ardron. 
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Table 6.33: Upper Derwent Valley lowland sites typological composition. 
N ý s 
96 
3 Ü 
ý$ ö 
. 99 
-3 a- 
. 92F a 
Chunk 57 0 14 2 12 
Flake 49 18 l8 14 98 
Blade 27 3 4 0 17 
Core 49 4 10. 3 IS 
Core and retouched tool 1 0 0 1 0 
Core rejuvenation flake 5 0 0 V 2 
Core rejuvenation retouched as scraper 1 0 0 0 0 
Flake knife fF1 0 o0 0 
. ýz -4ß ýSExidvs7ý9ý eX w n 
Retouched flake 11 0 3 5 6 
[tagc cäedbldt ' 
., Fr'4 
O' r. : 3, . 
Truncated flake 7 0 0 1 0 
Tn>ct6ed blade 0 0ý. 5 
Notched flake 0 0 0 0 1 
Noccbed blade 0 0 0 0 1 
Notch and retouched flake I 0 0 0 0 
edge-used and edge-glossed flake 3 0 1 0 9 
edge-used and edge-glossed blade 0 0 1 2 1 
Deadcu. 1ate 2 0 0 .0 0 
Denticulate and flake knife 0 1 0 0 0 
Awl 4 0 1 1 4 
Utilised flake 6 0 0 0 0 
Miscellaneous scraper .,: 2. 0 1 0 3 
End scraper 4 0 0 0 1 
Thumbnail scraper 2 0 0 0 1 
End and side scraper 1 0 I 0 0 
Burin 0 0 0 0 1 
Microlith 1 0 0 1 0 
Microburin 1 0 0 1 0 
Backed bladelet 1 0 0 0 1 
Transverse arrowhead 0 0 0 0 1 
Other Arrowhead 1 0 0 0 0 
Gunflint 0 0 0 0 1 
Totals 240 26 56 32 183 
* Includes collections from UDKT99F and Paul Ardron. 
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Table 6.34: Linch Clough South: complete flakes and blades. 
Flint Flakes 08 11 19 
ChertFlakes 4; 26 30 
Flint blades 1146 
Chert blades 0-1 14 15 
Total 1 14 55 
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Appendices 
84 
Introduction to the recording system 
The six appendices relate to the data sets analysed in Chapter 6. The Arteamus Peak 
Transect (Appendix 1), Roystone Grange test pit material (Appendix 2), two sites 
from the Harris Collection (Sheffield City Museum), Shacklow and Dimin Dale 
(Appendix 3) and sites from the Henderson Collection within the bounds of the Peak 
District National Park (Appendix 4). Two collections from Linch Clough South are 
included to complement the Henderson Collection (sites 197,201), the surface 
collection made by the Peak District National Park Authority Archaeology Section 
(Appendix 5) and part of a private collection belonging to Dr. Paul Ardron (Appendix 
6). 
Fields unique to Appendix I 
Field Name 
This field refers to the name of the Arteamus sample unit (see Table 6.1 for more 
information). 
APT Field No. 
This field refers to the number of the Arteamus sample unit (see Table 6.1 for more 
information). 
Fields unique to Appendix 2 
Grid 
This field refers to the test pit grid on which the finds were made: 
RM Roystone Meadow 
PM Parwich Meadow 
LKB Lime Kiln Barrow 
RR Roystone Rocks 
JR Jackdaw Rocks 
Test Pit # 
This field refers to the unique number given to every test pit by the Roystone Grange 
directors, the positions of which are available from the Peak District National Park 
Authority and from Evans 1998. 
Fields unique to Appendix 3 
Accession 
This field records the accession number of the finds as given by Sheffield City 
Museum. 
Description 
The context of the finds as written on the finds bags and hand-written cards within. 
Max length (cores only) 
The Harris collection was recorded early on, before a recording methodology had 
been established for this dissertation, and different records were kept for cores. This 
field records the maximum length of the flaking scars on the cores, for comparison 
- ---'-- -- --t- ----- --- -----'-- -- 
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2. Flake. A fragment of hard rock intentionally detached from a core, by the 
application of force. Unlike chunks, a flake will still have an identifiable dorsal 
and ventral surface even when it is incomplete or fragmentary. 
3. Blade. A flake with more or less parallel lateral edges which, when complete, 
would have been at least twice as long as wide. 
4. Core or core fragment. A block of raw material from which flakes, blades or 
bladelets are detached. Sometimes preformed by the worker to the desired shape 
to allow the removal of a definite type of flake or blade, they show negative flake 
scars, or scar. These should be visible even when only fragments are found. 
5. Core scraper. A core is usually a by-product, but some were used as scrapers, 
particularly in the seventh to fourth millennia BC (see Myers 1986). In this 
context they may show appropriate retouch or use wear. 
6. Core and retouched tool. A core retouched to for any purpose other than scraping. 
In the collections analysed in this work, these are frequently awls. 
7. Core rejuvenation flake. A core (or platform) rejuvenation flake resulted from the 
process by which an exhausted or ruined core platform was removed as a tabular 
flake thereby establishing a new platform. 
8. Core rejuvenation flake, retouched. The removals around part or all of the edge of 
rejuvenation flakes often causes them to be mistaken for scrapers. The origin of 
these abrupt negative scars is from the dorsal surface and was executed before the 
piece was removed from the core. When additional secondary retouch is visible 
the piece may be deemed to have been reworked for further use. 
9. Core rejuvenation flake retouched as a scraper. As above [8] with unifacially 
retouched, steep wide-angled edge. 
10. Polished flake. A flake, which has retained a portion of the surface of an 
intentionally polished, tool on part or on its entire dorsal surface. These flakes can 
be the result of damage to a polished axe or can occur from the reduction of the 
damaged tool (for example, when it is used as a core to extract the remaining 
usable raw material). 
11. Bifacially flaked knife. `Edge' tool with one edge prepared by flaking (and 
sometimes grinding) to an angle of less than 45 degrees (Clark et al. 1960). 
12. Flake Knife. `Edge' tools formed with minimal edge retouch (Saville 1981; Ford 
1987). 
13. Bifacially faked fragment. A piece of stone that has been bifacially worked but 
not to the extent that it resembles a recognisable tool form. 
14. Fragment from bifacially flaked implement. A piece of stone that has been 
removed from a finished bifacially flaked implement. 
15. Retouched flake (15.1 Retouched blade). A piece which shows the removal of a 
series of small, thin, regular flakes in systematic fashion. 
16. Truncated, flake. A piece distinguished from those accidentally broken, by its 
morphological association as a by-product either of the burin (Campbell 1977) or 
microburin (Brezillon 1977,127-130) techniques. More commonly these 
techniques are realised on a Truncated blade [16.1]. 
17. Notched flake (17.1 Notched blade). A piece with a short concavity retouched into 
an edge. This may be achieved by a single blow. On blades, notches are 
sometimes associated with preparation for the manufacture of microburins (ibid). 
18. Notched and retouched flake (18.1 Notched and retouched blade). As above with 
serial retouch outside of, or away from, the notch itself. 
19. Edge-used and edge glossed flake (19.1 Edge-used and edge glossed blade). A 
piece showing the presence of polish that is visible to the naked eye. 
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20. Denticulate. Three types of artefact have been grouped under this category: 
denticulates, saws and serrated pieces. Saws and serrated pieces are flagged by 
comments made in the `notes' column. 
i. Denticulates. A denticulate is a flake core or other blank with a series of 
interconnecting notches 5mm or more apart along its edge, each formed 
by a single blow (Wainwright with Longworth 1971,176 F9). It is 
commonly. They are thought to be `Mesolithic' or `Neolithic' in date 
(Jacobi and Tebbut 1981, Fig 10; Wainwright and Longworth 1971,256; 
Pryor 1978, Table 44, Fig 46: 13). 
ii. Saws. Flakes or blades with a series if of small contiguous notches or 
denticulations not more tan 5 mm apart, each formed by the removal of a 
series of small spalls. They are distinct from denticulates only in scale 
(Smith 1965,108; Robertson-Mackay 1980,157). They are typical of 
third and early second millennia BC contexts (Clark 1933,272 Fig 4.57, 
61; Smith 1965,108, Fig 49,150,239). 
iii. Serrated pieces. Flakes or blades with one or more very finely 
denticulated edges, each tooth being formed by the removal of a single 
spall (Smith 1965,91). The serrations are usually along the sides but are 
occasionally found on the distal end (Robertson-Mackay 1980,131; c. f. 
hollow scrapers). The opposite edge and/or the distal end may be backed 
by abrupt retouch, perhaps to facilitate hafting as a composite tool (Healy 
and Robertson-Mackay 1983; Bell 1977). The edge of the teeth 
frequently show a narrow band of gloss , usually on the ventral face for 
all or part of their length. Serrated edges are consistently found on blades 
or blade-like pieces than so-called utilised pieces (Smith 1965, fig 38; 
Bradley 1970,349; Bell 1977.26. Fig 8; Robertson-Mackay 1980,131). 
Smith (1965) suggests they were used for the cutting of grass or withies. 
They are found in industries throughout the Holocene (Jacobi 1980) and 
in the fourth millennium BC can form an important part of the 
composition of the tool kit (Healey and Robertson-Mackay 1983). 
21. Denticulate and fake-knife. Retouched piece combining attributes of 
categories 11 and 20. 
22. Awl or piercer. Tools that have been retouched to a point. Piercers can be 
made on a flake, blade or a core. At Dimin Dale (see Volume 1, Chapter 6), 
the quantity of tools of this type allowed the identification of a number of 
sub-types known from with parallels in traditional typology (although no 
examples of 22.1 or 22.2 were noted). 
i. Meche deforet or drill bit [22.1]. 
ii. Blades with edges abruptly retouched so that they converge to form a point 
[22.2]. 
iii. Short, minimally retouched point, often on a suitably shaped support (Saville's 
standard type, 1981,9, F284) [22.3]. 
iv. Elaborately retouched elongated point [22.4]. 
v. Spurred implement. A short projection on a scraper-like edge [22.5], may be 
offset by notches [22.51 ] (Smith 1965,105). 
vi. Points on heavy blanks [22.6]. 
23. Awl andflake knife. A retouched piece combining attributes of categories 
11 and 22. 
24. Plano-convex knife. Edge tool characterised by pressure or scale flaking on 
a slightly convex upper surface, the under face retaining the flake surface, 
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with bulb and sometimes striking platform in tact. As a rule the flake from 
which it was made shows a distinct curve in the longitudinal axis. The 
classic form appears to be early second millennium BC although it may 
have antecedents in simpler forms of third millennium date (Pierpoint 
1980). 
25. Plano-convex knife and end scraper. Artefact combining the attributes of 
categories 24 and 33. 
26. Worn-edge flake. Edge wear is the removal of material from edges by 
flaking and/or rounding by use. In practice it is impossible to distinguish 
from edge damage - the removal of material from edges by natural 
processes, spontaneous retouch, and soil movement, trampling - without 
use-wear analysis. 
27. End scraper and flake knife. Artefact combining the characteristics of 
categories 11 and 33. 
28. Side scraper and flake knife. Artefact combining the characteristics of 
categories 11 and 32. 
29. End scraper and notch. Artefact combining the characteristics of categories 
17 and 33. 
30. Disc scraper. 
31. Miscellaneous or irregular scraper. Scrapers (Clark et al. 1960; Bradley 
1970) are unifacially retouched tools with a steep, wide-angled edge that is 
suitable for a number of tasks, including scraping hides, planing wood or 
bone, and occasionally cutting like a knife. At Dimin Dale certain 
instruments, morphologically similar to flake knives, but with steep retouch 
angles have been characterised as scrapers with piercing points [31.1]. 
32. Side scraper. Scrapers that are made on the side of a flake or blade. The 
retouched side may either edge, or on both (a double side scraper). 
33. End scraper. Scraper that is made on the end of a flake or blade. The 
retouched end may be the proximal end or the distal end, but the vast 
majority of end scrapers are made on the distal end, as this does not require 
the removal of the bulb of percussion. 
34. Hollow scraper. Any scraper with a concave scraping edge. 
35. Horseshoe scraper. Any scraper made on a large flake with a semi-circular 
edge, wider than the butt. 
36. Thumbnail scraper. 
37. End and side scraper. Artefact combining the characteristics of categories 
32 and 33. 
38. Side and hollow scraper. Any artefact combining the characteristics of 
categories 32 and 34. 
39. Wedge. Axe-like implement with a cutting edge of steeply tapering profile 
and a thick butt, which would withstand hammering. 
40. Burin. A burin is a chisel-like implement derived from a flake or blade by 
the removal of edges parallel to their long axis and/or transversely or 
obliquely. The `burin break' generally forms a right angle edge on one or 
both margins. The `sides' of a burin consist of one or more burin facets, 
that is, flake scars each of which is produced by striking a piece off a flake, 
blade or bladelet, which may or may not have been prepared to receive this 
blow. The piece that is struck off is usually long and narrow, and is called 
the `burin spall'. 
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41. Microlith. Small blade, bladelet or portion thereof, normally with bulbar 
end removed and modified by abrupt retouch, often on an anvil to a 
standardised series of shapes (Jacobi 1978b, 16). 
42. Microburin. The resulting waste product from the manufacture of 
microliths, particularly scalene triangles, by notching and snapping a blade 
(the microburin technique). 
43. Backed bladelet. Small blade with abrupt marginal retouch along one or 
more side. Jacobi (1979: 73) suggests that northern straight-backed bladelet 
type assemblages or March Hill industries dominate all of eastern northern 
England (except for an area in the south-east of the region), during the 
seventh to fifth millennia. 
44. Fabricator. Rod-like tool, characterised by abrasion on one or both ends, 
sometimes extending along the sides. (Bradley 1970,356; Robertson- 
Mackay 1980; Healey and Robertson-Mackay 1983). 
45. Leaf-shaped arrowhead. Small, thin, bifacial projectile point that is 
retouched on both surfaces and shaped like a leaf or diamond. In date they 
range from the later fourth to the early second millennium BC (Green 
1980). 
46. Transverse arrowhead. Term used to embrace the petit tranchet derivative, 
chisel ended and oblique forms, although in the current work, oblique 
forms are categorised separately under category 48. Petit tranchet 
derivatives are made on a section of a flake or blade with a quadrangular 
cross-section. The side of the support, parallel to the main axis of the flake 
forms the cutting edge and is always unworked, the edges being shaped or 
blunted by abrupt, non-invasive retouch. Chisel ended forms are commonly 
sub-rectangular in shape and have no secondary retouch on the transverse 
edge (Green 1980). 
47. Barbed-and-tanged arrowhead. Bifacially flaked projectile point 
recognisable by the presence of a tang and usually, but not always, barbs 
(Green 1980). 
48. Oblique Arrowhead. Bifacially flaked sub-triangular projectile point, often 
with hollowed asymmetrical base, which in some instances develops into a 
deliberately shaped single barb, The transverse edge is secondarily flaked 
to produce a point. 
49. Flint axe. Large bifacially flaked piece typified by a broad cutting edge, a 
symmetrical profile and even distribution of weight across the blade. They 
are sometimes partially or completely ground and polished. 
50. Stone axe or fragments. Fragments of the above [49], generally 
recognisable by one surface showing evidence of grinding and polishing. 
51. Hammerstone/anvil. Nodular form with one or more percussed or heavily 
abraded areas around their perimeters. 
52. Gunflint. Sub-rectangular flints with trapezoidal cross-section, made in 
different sizes to suit different guns. 
Reduction (all appendices) 
Stage analysis or reduction sequence, as per Barnatt et al. (in prep: 9). Based on the 
proportion of the dorsal flaked retaining an unflaked portion. 
1. Primary (>50% unflaked) 
2. Secondary (>0 but <50% unflaked) 
3. Tertiary (all flaked) 
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Length and Breadth (not Appendix 4) 
These fields record length (from proximal to distal end of the piece at right angles to 
the platform) and breadth (across the maximum extent of the piece at right angles to 
the length) measurements of complete, unretouched/utilised flakes and blades only, in 
line with Barnatt et al. (in prep. ). 
Flake or Blade (all appendices, cores only) 
This field records whether flaking scars on a core show evidence of flake-working, 
blade-working or both. 
1. Flake core 
2. Blade core 
3. Flake and blade core 
No. Platforms (all appendices, cores only) 
This field refers to the number of platforms present on a core. 
No. Scars (not appendix 3) 
This field records the number of flaking scars visible on a core. 
Broken (all appendices) 
This field records whether or not the piece has been broken. Broken pieces are 
signified by the entry of a "1". 
Burnt (all appendices) 
This field records whether or not a piece has been subject to thermal treatment, 
signified by an entry of a "1". 
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Appendix 1: The Artea mus Peak Transect corp us 
Zý L 7q ' t7i ý C Notes 
Pilsbury Lodge 1 3 13 
Pilsbury Lodge 2 3 31 1 
Pilsbury Lodge 3 3 2 2 24 26 
Pilsbury Lod 4 4 2 3 12 13 
Pilsbury Lodge 1 3 3 31 
Pilsbury Lodge 1 6 2 2 3 18 IS 
PtIsbury Lodge 1 7 3 2 2 23 28 
Pilsbwy Lodge 8 1 13 
Pilsbury Lod 9 3 1 
Pilsbury Lode I 10 2 36 
Pils Lodge l 11 3 2 2 21 17 
Pus 1 12 3 2 3 16 22 1 
Pilsbury Lodge 1 13 4 2 3 13 27 
Pd Lodge 14 1 2 i1 17 27 
Ptlsb Lod 1 13 3 3 1 11 
Pdsb Lod 1 16 3 4 
Pilsbury Lodge 1 17 3 66 2 25 20 
NisburyLodge t 18 2 6 
Pilsbuq Lodge 1 19 3 IS 
Pilsbury Lodge 20 3 4 1 
Pilsbury Lod 21 3 2 1 15 15 
Pilsbury Lodge I , 22 2 
26 2 22 19 
Pilgnwy Lodge 1 23 1 1 
Pilsbury Lod 1 24 3 26 2 31 27 
Pdsb Lode I 26 3 2 3 17 9 
Pitsbury Lode 1 27 2 2 31 21 17 
Pilsbury Lod 1 29 3 2 2 20 22 1 
Ptl Lodge 1 30 3 2 I 30 32 
Pilsb Lod 31 3 2 3 23 26 1 
Ptlsb Lodge 1 32 3 31 
Pilsbury Lodge 33 13 
Pilsbury Lod 1 34 2 13 
Piles Lod 1 35 26 1 45 20 
PdAn" Lod 36 3 2 
11ilsbury Lod 36 2 3 19 ,8 
Pil 37 2 
Pils bury 38 4 26 3 23 ! 28 
Pilsbuq Lod 1 39 X 2 3 18 1s 
Ptlsb Lodge 40 32 1 
Pilsbury Lodge 41 32 2 24 15 
Ptlsy Lodge 1 42 3 IS 
Pilsbury Lod 1 43 , 3-2 2 14 17 
Pilsbury Lode 44 3 48 t 
Pilsbury Lod 1 45 3 IS 
Ptlsb Lodge 1 46 3 2 1 Possible uamverse arrowhead blank 
Nisbury Lodge 47 32 3 16 13 
Polsb Lodge 48 ! 13 
PtIsbury Lodge 49 22 
Pilsb Lode SO 3 26 2 42 1 25 
Pt1sb Lode " SI 31 
PNIS Lod "It 
I 52 1 26 , 
Cotesfield Farm 21 34 1i5 10* 
Cotesfield Farm 22 3 16.1 
Cotesfiel I Farm 23 3 11 
Cotesfield Farm 2,4 33 2 46 1 12 
Cotesfield Fern 2 S 6 1 
Cotesfield Farm 2 66 6 26 3i 33 14 
Cotesfield Farm 8 6 2 
Cotesfield Farm 29 34 I 
Cotesfield Fum 2I 11 11 
Cotesfield Fenn 2 12 3 43 
Cotesfield Farm 2 13 3 26 3ý 37 22 
Cotesfield Farm 2 14 2 15 
Moscer Farm 3 1 63 3 22 !6 
Moscu Farm 33 2 1 
MoscuFirm 34 3 15 
Moscu Firm 3S 3 43 
Moscu Farm 36 3 43 
Moscar Farm 37 3 10 
Moscv Fam 38 S 1 
Dyke Head Farm 4 2 6 
Dyke Head Farm 44 3 3 
Dyke Head Farm 4 S 3 2 2 41 13 
Dyke Head farm 4 7 2 2 2 47 17 
Dyke Head Fenn 48 32 2 19 is 
Iýfke Head Fenn 49 3 26 3 37 17 
Dyke Head Fum 
Dyke Head Fen 
5 
S 
1 
2 
31 
i3 
Gib Hill 6 1 3 26 3 40 20 
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Z 
d 
f 
x 
9 
- 
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i 
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d 
I 
t 
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Notes 
Gib Hill 6 2 3 45 Umffinehedirtowheed 
Gib Hill 6 3 3 42 
Gib Hill 6I 4 2 20 
Gib Hill 6 3 4 2 3 33 19 
Gib Hill 6 6 1 2 
Gib Hill 6 7 4 1 
Gib Hill 6 8 3 4 I 
Gib Hill 6 9 2 4 
Gib Hill 6 10 3 2 
Gib Hill 6 11 3 1 
Gib Hill 6 12 2 33 
Gib Hill 61 13 2 4 
Gib Hill 6 14 3 8 
Gib Hill 6 15 3 4 3 3 
Gib Hill 6 16 3 4 2 2 10+ 
Gib Hill 6 17 3 1 
Gib Hill 6 18 3 40 
Gib Hill 6 19 3 1 
Gib Hill 6 20 2 15 flake 
GibHill 6 21 1 2 
Gib Hill 6 22 3 4 
Gib Hill 6 22 3 4 ! 
Gib Hill 6 23 3 2 
GibHill 6 24 3 17 
Gib Hill 6 25 3 1 
Gib Hill 6 26 3 20 
Gib Hill 6! 27 2 l 
Gib Hill 6 28 3 1 
Gib Hill 6 29 31 15 1 , 
Gib Hill 6 30 3 1 
Gtb Hill 6 31 2 2 3I 29 34 
Gib Hill 6 32 2 4 2 1 5 
Gib Hill 6 33 3 1 
Gib Hill 6 34 3 26 2 42 16 
Gib Hill 6 35 2 1 Lup blank ofwOkI% flint 
Gib Hill 
Gib Hill 
Gib Hill 
6 
6 
6 
36 
37 
37 
3 
3. 
6 
2 
1 
1i 29 20 
Larp chunk, rounded waterworn pebble 
Gib Hill 6 37 3 
Gib Hill 6 38 2 4 2' 2 10+ 
Gib Hill ' 6 39 2 4 3 3 10+ More pebble flirtt 
Gib Hill 6 40 2 4 2 l 10+ Pyramidal blade core 
Gib Hill 6 41 3 4 2 I 6 
Gib Hill 6 42 2 
Gib Hill 43 4 
Gib Hill 6 44 2 
Gib Hill 6 45 4 15 
Gib Hill 6 46 4 2 3 23 1 14 From well-ketit multi-platform tilde core 
Gib Hill 6 47 3 1 
Gib Hill 6 48 3 IS 
Gib Hill 6 49 3 2 3 21 19 1 , 
Gib Hill 6 50 4 22 
- Gib Hill 6 SI 2 21 7 3 33 33 
Gib Hill 6 52 3 4 1 2 4 10+ 
Gib Hill 6 53 t 4 4! II 4 6 
Gib Hill 6 54 26 3 22 13 
Gib Hill 6 15 2 15 1 
Gib Hill 56 2 2 56 2l 
Gib Hill 6 57 2 7 i 
Gib Hill 6 58 1 
Gib Hill 6 59 3 20 
Gib Hill 6 60 2 4 2 2 8 
Gib Hill 6 61 2 IS i 
Gib Hill 6 62 3 
Gib Hill 6 63 3 161 
Gib Hill 6 64 4 
Gib Hill 6 65 4 3 1 31 IS 
Gib Hill 6 66 6 1 
Gib Hill 6 67 4ý 2 3 29 36 
Gib Hill 6 67 3 16 
Gib Hill 6 68 4 21 3 41 21 
Gib Hill 6 69 3 2 3 27 16 
Gib MI 6 70 3 22 
Gib Hill 6 7l 2 2 1 
Gib Hill 6 72 3 2 2 28 31 
Gib H ll 6 73 3 3 1 1 
Gib Hill 6 74 3! 4{ 22 6 
Gib Hill 6 75 2 1 
Gib Hill 6 76 6 2 3 20 11 
Gib Hill 6 77 4ý 
Gib Hill 6 78 3 4 I 
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I 
Y 
Nobs 
Gib Hdl 6 79 3 2 1 30 48 
Gib HiD 6 80 2 7 
Gib Hip 6 81 2 4 2 2 6 Tiny, exhausted blade Con. 
Gib Hin 6 82 3 13 
Gib FM 6 83 3 26 3 32 37 
Gib Hill 6 84 3 2 1 Hinge Gutur 
Gib fiU 6 85 2 
Gib Hlll 6 86 3 
Gbh 6 87 2 1 
Gib Hip 6 88 3 3 3 21 11 
Gib fill 6 89 3 26 2 23 32 
Gib yip 6 90 4 4 3 4 10+ 
Gib M 6 91 1 3 2 21 12 
Ghb Uhp 6 92 2 26 3 
-36-- -15 
Glib HiH 6 93 3 20 Saw 
Gib HiU 6 95 2 l 
Gibes 6 96 2 2 3 17 16 
Gb yU 6 97 2 20 Saw 
Gib flip 6 98 3 2 3 7 7 
Gib HiD 6 99 4 2 1 
Gib EM 6 100 2 26.1 3 35 19 
Gib HiB 6 101 7 51 1 
Gib Hip 6 102 3 16 
GibM 6 103 2 
Gib 1{p 6 104 3 2 3 45 46 
Gib 1. m 6 105 2 4 2 2 10+ 
Gib Hin 6 105 2 26 2 39 29 
Gib Uh)) 6 106 4 3 3 21 13 
Gib fbp 6 107 3 3 1 
Gib Ull 6 108 4 2 2 27 12 
Gib }i_ 6 109 4 2 2 23 21 
Gib HiD 6 110 2 2 3 35 31 
Gib HIp 6 111 4 4 2 1 s 
Gib HiH 6 112 3 1 
GibU 6 113 6 2 3 20 18 
Gib HiU 6 114 3 2 1 
rAb I 6 lis3 3 2 91 17 Wig chalk flint blade 
Gib 6 116 3 1 
Gib Mill 6 117 2 43 Kite4hapod or lozonp arrowhead 
Gib M 6 118 6 2 3 31 21 
Gib Hill 6 119 3 1 
Gib yip 6 120 3 13 
Gib H01 6 121 4 2 3 22 23 
Gibes 6 122 3 4 2 28 
ChbM 6 123 2 1 
Gib HiU 6 124 2 3 1 34 11 
Gib HiM 6 125 3 1 
Gib M 6 126 3 1 
Gib Hig 6 128 2 3 3 33 23 
Gib Hill 6 129 2 3 3 23 20 
Gib HM 6 130 2 
ab H 6 131 2- 11 
Cab Ull) 6 132 3 2 2 41 22 
Gib Hp 6 133 2 
Gib 6 134 4 4 3 2 16 
ab Hill 6 13s 2 4 2 13 10+ Bipolar coca with addi onal pbdorrn 
Gib Ull) 6 136 3 
Gib Hill 6 136 3 4 2 1 6 
Gib Hill 6 137 26.1 3 39 14 
Gib FM 6 138 3 16.1 
Gib to 6 139 2 2 32 19 
Gib Uip 6 140 2 2 3 28 16 
Gib Ull) 6 141 2 
Gib HiH 6 142 3 3 3 29 13 
Gibes 6 143 3 4 311 7 
Gtb Ail 6 144 3 
Gib Mn 6 145 3 3 2 30 8 Bladakl 
Gib } 6 146 2 
Gib M 6 147 2 2 1 
Gib }fiU 6 149 2 31 
Gib yiU 6 1 130 1 26 1 50 23 1I 
Gib HtH 6 152 2 1 
Qb Hill 6 154 62 3 45 22 
Gib HiH 6 136 24 312I6 
Gib ydl 6 157 22 2 43 30 
Gib FliU 6 I 158 21 
Gib Hip 6 159 12 2 3 28 17 1 
Gib 6 160 3 31 
Chb RM 6 161 61 
Gib Hill 6 162 22 3 20 20 
Glb Hill 6 163 34 1 316I 
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Y $ ; 
c. , 
Nola 
Gib yip 6 164 3 16 
Gib Hip 6 163 2 1 
Gib Hill 6 166 4 4 3 1 8 Han4Oe ladclat tort 
Gib Hill 6 167 2 1 
Glb p 6 168 3 20 Saw 
Gib KII 6 169 2 4 3 3 10+ 
Gib FGD 6 170 3 4 1 
Gibes 6 170 2 13 
Gib FLIT 6 171 3 2 3 37 13 
Gib 10 6 172 3 7 
Gib }bp 6 173 2 16 I 
Gib }bp 6 174 2 41 
Gib Hp 6 175 3 3 2 22 10 
Gib 1-lip 6 176 2 16.1 
Gib till 6 177 3 16 
Crib Hip 6 178 2 31 
Gb FLD 6 179 2 1 
Gib Hill 6 180 6 2 3 19 18 
CnbH ll 6 ISO 3 3 2 36 16 
i Gib Mill 6 181 3 16.1 
Cob Hill 6 I82 3 16.1 
Gib Hill 6 183 2 22 
Gb }bill 6 184 4 20 
Gib Hill 6 185 2 1 Law Wolle flint blank 
Gib hill 6 186 4 31 
Gib Hill 6 l87 6 2 3 42 33 
Gib Hill 6 188 3 2 3 26 20 TTimuna 9alce from dii reduction of a bifawl tool 
Gib 10 6 189 3 1 
Gib Hill 190 1 2 2 13 24 
GbFID 6 191 3 16.1 
Gb Hill 6 192 2 3 1 From opposed lufone blade care 
Gib Hill 6 193 4 2 3 33 40 
GbHill 6 194 3 2 3 14 9 
Gib M 6 195 2 2 3 40 46 wolle blank 
Gib Hill 6 196 2 1 
GAb HIll 6 197 3 2 2 24 25 
Gib Hill 6 198 3 3 3 28 9 
Gib Hill 6 199 4 1 
Gib Hill 6 200 2 2 3 12 9 
Gib Füll 6 201 2 3 34 13 
Gb Hill 6 202 3 4 3 3 4 
Gib Hip 6 203 2 3 3 38 20 1 
Gib Müll 6 204 2 2 2 42 13 
Gib Hill 6 204 2 2 2 45 31 
Gib Hill i6 205 3 16 
Cab MU 6 206 2 16 
Gib Hill 6 207 2 3 3 28 10 Co blade 
Gib 6 208 2 3 2 30 13 
Gib Hill 6 209 2 
pib }ED 6 209 2 4 1 Fraguww of pyrumdal blade core 
Gb Fill 6 210 2 2 1 
Gb Füf 6 211 2 1 
Gib Hip 6 212 4 3 2 34 12 
Gib Hip 6 213 3 2 2 33 19 Facetted butt 
Gib Hip 6 214 3 19 From multi"platfoffn coro or (curnwn may Inchcaw) 
induction of bifecial 
Gib Hill 6 215 2 2 3 24 13 
Gib Hill 6 216 2 2 - - - 
1 
Gib Hill 6 217 2 16 
Gib Hill 6 218 2 4 1 
Gib Hill 6 219 2 3 3 38 13 
Gib HAI 6 220 3 4 2 1 S 
Gib FRU 6i 221 2 3 3 36 13 
Gb RD 6 222 2 16 
Gib Hill 6 223 - 
3 4 1 
Gib Hill 61' 224 3 2 3 19 14 
Gib Hill 6 224 3 3 3 24 13 
Gib Hill 6 225 3 2 ;2 24 20 
Gib Hill 6 226 2 2 1 43 33 Facetted butt 
Gib Hill 6 227 3 16.1 
Gib T 6 228 2 1 
Gb Hill 6 229 2 2 3 26 30 1 __A 
I From mW latfortn tole 
Gb H 6 230 2 3 1 
Cob Hill 6 231 3 11 1 
Cab Hill 6 232 2 2 3 32 33 I 
Gib Hill 6 233 3 4 I 
Gib FhO 6 234 2 2 3 26 27 
Gib Hd! 6 233 3 3 3 23 13 
Gib Hr716 236 2 2 3 13 I8 
Gb Hill 6 237 2 I 
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e $ d Notes 
Gib Nip 6 237 2 2 2 25 22 
Gib MR 6 239 2 2 1 26 31 
Gib M 6 240 3 2 3 20 25 
Gib Hip 6 242 2 4 2 2 7 
Gib HiR 6 243 3 3 3 16 9 Caro trummiq bihdebt 
Gib Hill 6 244 2 20 On nartow flake blank 
Gib KW 6 243 2 2 3 23 17 From mul letfam core 
Gib Hill 6 246 2 16 
Gib tf0 6 247 2 3 25 17 
Gib KW 6 248 3 2 3 17 10 Coro timmuna Me 
Gib }Cp 6 249 2 7 
Gib Hip 6 250 3 2 2 33 35 From mull orte core 
Gib Hi8 6 251 2 1 
Gib Hip 6 251 3 2 1 36 23 
ab 1{p 6 252 3 2 3 21 23 
OR) ý 6 253 2 4 2 2 8 
Gib Hie 6 254 
Gib M 6 255 3 2 2 36 21 
Gib F8 6 256 2 40 
Gib } 6 257 3 2 3 18 21 
(fib RD 6 238 2 16.1 
Gib }bp 6 259 3 3 2 27 10 
Gib HiU 6 260 2 16.1 
Gibt 0 6 261 3 4 2 2 6 
Chb Hig 6 262- 3 13 
Gib lip 6 263 3 2 1 
Gib M 6 264 3 26.1 3 26 11 
Gib MR 6 265 3 2 3 25 34 I Modeoeely Isp squid flake fiom i mulö-p{arform blade 
and flake core 
Gib H 6 266 3 1 
Gib Hill 6 267 3 2 3 22 26 
Gib MU 6 268 2 31 
Gib }Op 6 271 2 37 
Gib Ml 6 272 2 2 3 16 24 I From multi- orte con 
Gib Kp 6 273 3 3 3 18 8 Trimmmg bladclet 
Gib FM 6 273 3 16.1 1 
Gib M 6 274 3 2 3 70 48 I Large flake with a two dm ikuWmy 
Gib fyp 6 275 2I 2 2 36 13 Narrow flake 
Gib M 6 276 2 
Gib ifiD 6 277 3 2 
CAb HiD 6 278 2 2 1 
Gib 10 6 279 2 41 
ChB Hip 6 280 2 2 2 31 29 
Gib Hill 6 281 3 2 1 
Gb Hfl 6 282 2 16.1 
Gib HM 6 283 3 16 
Cab }y8 6 284 2 2 1 24 21 
Gib Hill 6 284 2 35 Very abraded wont down 
Gib yn 6 285 2 2 3 24 38 From m latfo m core 
Gib Hip 6 286 2 1 
Gib Hip 6 287 2 13 Lego subrouaneular knife partially Bnulwd " %am and 
Gib Hip 6 88 3 4 3 2 10* 
Cn'b M 6 289 3 
Cn'b M 6 289 3 33 
Gib yiD 6 291 2 2 
Gib 6 292 2 13 
Gib HiB 6 293 3 2 1 21 19 
Gib Hip 6 294 3 2 2 29 1S 
Gib Hill 6 294 3 2 2 9 13 
Gib Hip 6 294 3 3 2 27 12 
Gib HiH 6 295 3 13 
Gib Hill 6 296 2 2 3 18 24 
Gib Hip 6 297 3 2 
Gib }{W 6 298 2 
Gib 6 299 3 2 3 31 31 
Gib Hill 6 299 3 32 
Qb Hig 6- 1 300 
- 
3 1 
Gibes 
--6- 301 7 2 2 3 18 1S 
Gib HiH 6 302 1 2 
1 
Gib Hip 6 302 2 1 
Gib Hil 6 303 2 1 
Gib Hill 6 304 3 2 3 20 26 
Gib Hig 6 305 3 1 
Gib yip 6 306 2 1 
Chb Hip 6 306 1 22 
Gib HiD 6 3 77 2 1 
Gib Hill 6 308 2 4 2 2 
5 
Gib Hill 6! 309 3 
Gibes 6 310 3 i3 
RH 6 311 1 3 
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1 21, Notes 
Gib Hill 6 312 3 36 Abrupt, hvwve retouch " probably early in pas. 
Gib Hill 6 313 3 1 
Gib Hid 6 314 3 I { 
Gb EfilI 6 313 3 2 3 20 19 
Gib Hill 6 316 3 2 1 15 24 
Gib Hill 6 311 4 2 1 8 Bladelet core 
Gib 1-fi8 6 318 4 2 21 11 
Gib 10 6 319 2 20 Setnted pie- 
ab Hip 6 320 3 16 
Cob Hill 6 321 3 2 3 16 11 S or wunmmg ' Rahe 
Gib Hip 6 322 3 33 Facetted pa cam (pot. noally made on a bitmal tiro 
tl; ka), scraper vay Asa ily worn 
Gib Hip 6 323 3 2 1 
Gb Hill 6 324 3 8 
Gib Hill 6 325 2 1 
Gib Hill 6 325 2 1 38 33 
Gib Hill 6 326 2 3 3 30 16 
Gib Hill 6 327 2 2 1 
Gib FG8 6 327 2 2 1 18 24 
Gib Hill 6 328 2 3 3 14 6 T bladebt 
Gib Hill 6 329 3 2 1 
Gib Hüll 6 330 3 2 3 13 15 Trimning 9alce 
G'b Hill 6 331 2 1 _l_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Gib MU 6 332 2 2 1 
Gib} 6 333 2 2 1 24 21 
Gib Hill 6 334 3 1 
Gib Hill 6 335 2 2 3 16 23 
Gb Hill 6 336 3 2 3 20 27 
Gb Hill 6 337 2 2 2 46 33 
Cob M 6 338 4 2 3 51 23 
Gib Hill 6 339 3 4 3 4 10+ 
Gib Hill 6 340 3 1 
Gib Np 6 341 3 1 
Gib M 6 342 2 2 ' 11 
Gib Hill 6 343 3 4 2 2 10+ Inform blade con 
Gib 6 344 3 4 2 2 8 
Gib Hill 6 345 2 2 1 
Gib 6 346 3 2 3 28 26 
Gib Hill 6 347 3 2 3 34 32 
Gib Nill 6 348 2 3 2 24 19 Possible Ounrung ! lake from wo&ng bd" 
Gib Hill 6 349 2 1 
Cab Hill 6 350 2 2 1 
Gib Hill 6 350 2 2 2 27 21 
Gib Hill 6 351 4 3 3 24 9 
Gb Hip 6 352 3 2 2 20 14 
pub ý, p 6 333 2 2 3 19 23 
Gib HM 6 354 3 t 
Gib H01 6 357 4 3 2 32 15 
Gb Hill 6 358 3 2 3 17 13 
Gib Hill 6 339 3 4 
Gb Hill 6 360 3 2 3 33 46 
Cab ! fill 6 361 2 1 
Gib Hill 6 361 2 31 
Ghb Hill 362 3 2 3 13 11 
Gib Hill 6 363 3 2 1 1 
rib Hill 6 363 2 2 
Gib Hill 6 363 3 2 1 
Gb Hill 6 363 2 26 1 
Gib Hill 6 363 2 2 3 29 23 
Gb FLp 6 363 2 2 3 10 7 ' b" Id 
Gib H, 11 6 363 2 3 3 26 11 
Gb Hill 6 363 4 3 3 24 12 
Gib Hill 6 363 4 3 3 16 9 T' bladebt 
Gb !. Lill 6 364 3 2 3 17 14 
Gib Hill 6 363 3 2 2 21 20 
Gib KII 6 366 3 3 1 
Gib hill 6 367 2 19 
Gib Hill 6 366 2 2 3 30 8 
Gib Hip 6 369 3 2 1 
1 
Gib Hill 6 369 3 21 2 14 11 
Gb Hill 6 369 4 3 3 
Gib Hill 6 370 3 2 3 27 123 I 
Gib Hi0 6 371 3 2 1 
Gib EM 6 371 3 14 
Gib Hill 6 372 2 35 
Gbtii8 6 373 2 1 15 
Gib }till 6 1 374 3 31 I 
I i Double end scraper - ptmtmul and ii" rolaucb 
Gib min 6 375 2 23 15 29 1 
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z 
6 
2 z I t gý s e Not" 
Gb fM 6 376 3 16 
Gib Flip 6 377 2 1 
Gib Hill 6 378 2 1 
Gib M 6 379 2 1 
Gib Hill 6 380 2 2 l 
Gib Hill 6 381 3 4 
Gib Hill 6 382 1 3 
Gib Hip 6 383 2 2 3 27 21 
Gib Hill 6 384 2 16.1 
Gb dill 6 385 2 19 
Cab Kill 6 386 2 15.1 
Gib Ffil 6 387 2 2 1 
Gib 6 388 3 15 Twwurod and retouched 
Gib Hill 6 389 2 2 1 
Gib 1{p 6 390 3 16 
Gil H8 6 391 2 20 Serntod flake 
Gib M 6 392 2 4 2 2 10+ arm blad. *ore 
Gib _M 6 393 2 2 1 
Gib FM 6 393 2 26 1 51 41 
Cob Hill 6 393 3 33 
Gib Hip 6 394 2 2 3 15 21 
Gb Hill 6 395 2 
G"b Hi8 
Gib FLIT 
6 
6 
396 
396 
2 
2 22 With dmaculaoau 
Gib KU 6 397 2 
Gib HIII 6 398 2 
Gb Kill 6 399 3 2 3 39 24 
Gib FU 6 400 2 3 3 28 16 
Gb Hill 6 401 3 4 3 1 8 
_ trill 6 402 3 
' - - 
C Hb Kp 6 403 3 
7 2 1 1 
Gb HIU 6 404 3 26 2 23 16 
Gib M 6 405 2 2 3 16 24 { 
Gib Hill 6 406 3 2 3 15 14 
Gb EM 6 407 3 2 3 24 15 
Gib HI8 6 408 2 2 3 35 24 
Gib Hip 6 409 2 1 { 
Gb MO 6 410 2 2 1 28 27 
Gbyll 6 411 2 14 
Gib Hill 6 412 2 4 2 2 5 am Made con 
GibM 
I 
6 413 3 1 
Gib MU 6 414 3 
Gib HIM 6 415 2 31 
Gib Hill 6 416 2 2 l 3l -- 
21 
Gib Hill 6 417 2 2 
Gib Hill 6 418 2 14 
Gb HiD 6 419 2 2 1 25 26 
GIb1Lp 6 420 2 18 
Gbh 6 421 2 15 
Gib Hill 6 421 2 37 
Gib IS 6 422 2 
Gib Hill 6 423 2 14 
Gib Hill 6 424 2 1 
Gb Hill 6 423 2 31 
Gib Hip 6 426 3 3 3 21 10 Bladelot 
Gib Hill 6 427 2 13 
Gib FAD 6 428 2 
Gib Hill 6 429 2 4 3 3 8 
Gb Hill 6 430 2 1 
Gib Hill 6 431 3 4 2 3 5 
Gib Hin 6 432 2 2 2 15 20 
Gib Hill 6 432 2 2 3 45 38 
Gb Hill 6 433 2 2 3 26 18 
Gib Hill 6 433 2 13 
Gib Hill 6 434 2 2 3 18 22 1 
Gib Hill 6 434 2 2 3 28 20 
Gib FM 6 435 2 
Gb Hill 6 436 2 4 2 2 10ý 
Gb H71 6 437 2 2 25 23 
Gib Hill 6 438 3 4 
l 
Gib Hill 6 439 2 2 
Cnb Hill 6 440 2 
Gib Hill 6 441 2 7 
Gib Hill 6 442 2 31 1 
Gb; B; 6 443 2 
Gib Hill 6 444 3 2 3 30 31 
Gib Hill 6 444 2 2 3 21 16 
Gib Hill 6 444 2 2 3 
i 24 19 
Gb Bill 6 445 3 2 
Gbh 6 445 4 3 I 
Ii 
Gib Hill 6 446 2 1 
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I ° a Now Gib Hip 6 447 2 3 1 15 Is Gib Hill 6 448 3 11 Keife mode on bluk po. nbly heat tre. ud before flat 
(SmasY lumm)t possible use a burin 
Gi'b lyp 6 449 2 3 3 43 8 
Gib }m 6 449 2 15 
Cn'b Hip 6 450 2 1 
Gib HiD 6 451 3 IS 
Gib Hitl 6 452 3 3 
Gib Hill 6 452 3 4 
Gb Hill 6 452 3 2 1 22 26 
Cnb H71 6 460 2 26 3 43 37 
Gib Hi8 6 461 3 2 3 37 22 
Gib HiB 6 462 2 1 
Gib H08 6 462 3 16 
Gib FU 6 463 3 16 
Gib Hh 6 464 3 1 
Gib Füll 6 465 2 26 3 23 29 
Gib RD 6 466 2 15 
Gab Hig 6 467 2 2 3 15 14 1 
Gib HiB 6 467 2 2 3 26 13 
_ Gib Hill 6 468 2 2 3 22 20 
Gib H>71 6 469 2 2 3 24 33 
Gb Hill 6 470 4 3 3 35 11 
Gb Hih 6 471 3 2 3 14 18 
Gob HM 6 472 3 2 3 21 16 
Gib M 6 473 3 26 3 28 14 
Gib Hill 6 474 2 2 1 
Gib HiO 6 475 2 2 3 31 26 
Gib lisp 6 476 2 2 
Gib Hi71 6 477 2 2 2 39 17 
Gib Hi U 6 478 2 2 3 37 20 
Gib Hill 6 479 2 2 3 24 21 
Gib Hill 6 480 2 16.1 
Gib HiG 6 481 2 11 
Gib Hill 6 482 2 21 3 33 1S 
Gib Hill 6 483 3 4 3 I 10+ 
Gbh 6 484 2 3 1 
Ghb MO 6 485 2 2 3 20 10 1 
Gib HID 6 486 3 2 1 
Ghb Hiihl 6 487 2 2 1 
Gib Hh 6 488 2 2 1I 
Gib HiU 6 489 3 2 3 17 12 
Gib Hill 6 490 2 4 3 3 6 
Gib H1111 6 491 2 1 
Gib H01 6 492 2 3 1 1 
G+b Füll 6 492 2 22 
Gib Hill 6 492 6 26 3 23 34 
Gib uhi 6 493 3 14 1 
GQ'ö Hip 6 494 6 3 3 46 13 
Gib Hip 6 495 2 2 2 47 31 
Gib Hill 6 496 2 32 
Gib HO 6 497 2 16 
(hb Hip 6 498 2 2 2 24 20 
Gib FLU 6 499 2 1 
Gib Hig 500 2 1 
Gib HG8 501 3 2 1 38 44 
Gib HM 6 502 2 1 
Gib Hip 6 503 2 22 
Gnib M 504 3 3 2 33 16 
Gib FLIT 6 505 3 2 3 23 23 
Gib Hlfl 6 306 3 2 3 18 16 
Gib HLII 6 507 3 2 3 16 18 
Cob FED 6 508 3 2 1 
Gib Hip 6 509 2 45 I I Small obbqudo i abandoned Man early pelle of 
manufacture 
Cob Hill 6 510 2 3 3 20 12 
Gib Füll 6 511 2 3 3 33 1S 
Gib Hill 6 512 6 3 3 33 10 
Gib HM 6 513 3 16 1 
Gib Hill 6 114 2 2 i 
Gib HiD 6 515 2 2 1 Fragment of possible tannin Hake 
Gib Hill 6 516 3 3 Ii 
Gib HM 6 517 2 2 3 37 13 I 
Gib Hill 6 518 2 11 
Gib Hill 6 519 2 1 
Gib yiU 6 520 2 1 
Gib Hill 6 521 2 4 I 
Gib Hill 6 522 2 2 3 26 22 
Gib Hin 6 523 6 2 1 
Gib Hill 6 524 13 2 3 26 19 
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i 
ö z 
.c 
ý 
ß 
Notes 
Gib Hill 6 525 2 3 3 30 36 
Gib HU 6 526 2 
Gib Hi8 6 526 3 2 3 13 10 
Gib H 6 526 4 22 
Gib Hin 6 527 2 1 Lmr wolds flirm blmlt 
Gib ill 6 528 2 26.1 3 47 24 
Gib Hig 6 529 2 2 2 24 35 
Gib HM 6 $30 2 15 
Gibill 6 531 2 3 3 30 15 
Gib HiH 6 332 2 15 
Gib i 6 533 2 2 2 40 32 
Gib H 6 534 2 3 1 14 6 coll-trinvola bladolet 
wim 6 535 3 2 3 10 14 Cm-moviing Bake 
Gib HiB 6 536 2 2 3 27 21 
Gib HM 6 537 2 2 1 
Gib es 6 $38 2 2 3 18 13 
Gib HiN 6 539 2 1 
Gib Hi8 6 539 2 1 
CHb Hlp 6 540 2 
Gib Hip 6 341 3 46 Obbq- 
Gib Hl8 6 342 2 16.1 
Gib Hill 6 543 2 1 
aye 6 544 2 1 
Gib ilp 6 545 2 16 
Gib FM 6 546 2 1 
Gb Hi1 6 547 3 16.1 
Gib HM 6 548 4 3 2 51 20 
Gib Hi8 6 349 2 4 2 1 9 
Gib FGB 6 550 2 16 
Cnb ill 6 551 2 1 - 
rAb HiB 6 552 4 4 2 2 167 osed Iaform blade core 
Gib HiD 6 553 2 
Gibill 554 3 3 3 22 1 16 
Gib HiH 6 555 3 2 3' 17 23 
Gb 108 
-6 -556 2 2 2 18 20 
Gib FM 6 557 2 2 2 18 29 
Gib Hid 6 558 2 2 3 21 14 
ab H 6 539 2 2 3 13 10 Blade4rumning flake 
Gib Hip 6 560 2 2 3 16 28 
Gib ip 6 561 2 1 
Cob HI8 6 362 2 2 1 
Gib Hip 6 563 2 2 3 35 17 
Gib iEl 6 564 2 2 3 13 16 
Gib Hill 6 565 2 2 3 28 23 
Gib HM 6 566 2 2 
Gib Hip 6 367 2 2 1 
Gib }GS 6 568 2 16 
Cnb Hill 6 369 2 1 
ab Hdl 6 570 2 13 
Glb 1A 6 571 2 3 3 30 14 
Gib H 6 572 3 26 2 37 18 
Gib Hiq 6 573 3 3 
Gib 1118 6 574 2 2 
Gib FU 6 575 2 2 2 35 18 
Gib HiR 6 576 3 3 2 27 14 
Gib 1iD 6 577 2 4 l 
Gib Hill 6 578 2 2 l 
Cnb HUI 6 578 3 1 
Gib 8 6 579 3 2 3 13 14 Commmmnin flake 
Gib FEB 6 580 4 3 2 19 6 Bladelet 
Gib IfiR 6 581 2 
Gib Hi l 6 581 2 
Gib HIll 6 582 3 13 Possibly e ackle tl the udY SUP of pm4uchoa 
Gib Hig 6 583 6 
Gib Hdl 6 584 2 15 
Gib FEB 6 585 4 1 
Gib to 6 586 2 2 
Gib Hip 6 587 2 4 1 
Gib yLB 6 587 2 2 2 35 11 
Crib HiD 6 $88 2 2 3 22 21 
Gb HiD 6 589 2 2 3 -- 
24 
- 
27 
ib Hill 6 590 2 2 3 .F 
35_ 33 
Gib HiU 6 591 2 2 2 32 25 
Gib Hill 6 592 3 1 
Gib Hi8 6 593 3 2 3 15 24 
Gib 6 394 2 I 
Gib HiH 4 6 - 
595 2 3 3 32 16 
Gib 1-j1 6 596 2 26 2 22 18 
Gib Bill 6 597 32 3 25 17 
Facafled bwt 
6 Gib HiH 598 2I 20 
Sertaled flake 
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4j 
t 8 
ß 
' 
I Notes 
(lib H61 6 599 3 15.1 
Gib MH 6 600 3 26.1 3 39 13 
Gib Hip 6 601 3 16 
(bb ibp 6 602 2 2 3 IS 13 
Glib Hill 6 603 3 4 2 2 10+ Smell exhawted care vwy ccamfWly worked 
Cnb Hi8 6 604 2 4 1 
Gib 168 6 605 15 l 
& Hin 6 606 2 2 3 13 19 
G, b 1{Q 6 607 2 
Cnb HA 6 607 6 2 3 29 10 
Gib MH 6 608 2 3 3 35 8 
Gib Hi8 6 609 2 2 
GhbM 6 610 2 
Gib M 6 611 3 15 
Gbh 6 612 2 16 
Gib Hil 6 613 3 2 2 31 18 
Gib }{gyp 6 614 2 2 3 11 9 Wning flake 
G-b on 6 615 6 2 3 21 17 
Gib FID 6 616 2 2 2 19 25 
Gib 1. Til 6 617 3 4 
Gib Füll 6 618 2 2 3 7 11 T' Hake 
Gib HM 6 619 2 2 3 14 22 
Gib Hy8 6 619 3 3 3 17 9 Trmmng bladolet 
Gib HFL 6 620 3 13.1 
Gib fUl 6 621 3 15.1 
Gib Hip 6 622 3 2 1 26 11 
Gib Hil 6 623 2 33 
Gib FU 6 624 3 2 3 33 24 
Gib HID 6 625 2 2 3 22 21 
Gib Hi8 6 626 2 45 
Gb FG1 6 627 2 16.1 
Gib Nib 6 628 2 2 31 14 15 
Gib m 6 628 15.1 
Gib 10 6 629 2f 13 
Ghib HiB 6 630 3 2 l 
Gib FM 6 631 2 2 2 35 35 
Gib Hip 6 632 3 3 3 27 15 
Gib HM 6 633 3 43 
Gib HLtl 634 2 4 3 1 7 
Gib Hil 6 635 2 13 
Gib Ffip 6 636 4 2 1 
Ghb FO 6 637 2 2 1 
Gib Hrl 6 638 2 2 1 
Gib Hill 6 639 2 2 2 40 54 
Chb HiU 6 640 3 2 l 
Gib EBB 6 640 2 2 1 
Chb Hill 6 641 3 1 
Gib Ill 6 642 2 2 3 23 18 Facetted butt 
CHb HiD 6 643 2 1 
Gib Hill 6 644 2 3 3 10+ 
Chb 1. L8 6 645 2 18 
Glb Hill 6 646 3 4 t 
Gib HA 6 646 6 1 
Gib HM 6 646 2 15.1 
Gib Hip 6 647 3 31 
ab Frill 6 648 3 4 3 2 7 
Chb i 6 649 2 31 
Cnb Hill 6 650 2 2 
t 
Gb Hi g 6 651 3 3 3 27 12 
Gib HiH 632 2 2 3 22 26 
ab HA 6 633 4 2 3 24 21 
Gib }i 6 634 3 2 1 Facetted butt 
db Hig 6 633 2 2 1 
Gib }b8 6 656 2 14 
Qb Hill 6 637 2 2 2 22 14 
Gib Hid 6 638 2 
Gib Fbp 6 658 2 2 3 10 8 1 Con trunmm Bake 
Gib HiU 6 659 2 4 
i 1 
Gib Fm 6 660 2 2 3 29 13 
Gib Hill 6 661 2 1 
Gib Hig 6 662 3 3 2 25 12 
! 
Gib Hitl 6 663 3 1 
fib Hdl 6 664 6 1 
Gib Hi l 6 663 2 4 2 2 
4 lartmm blade cm 
Gib Hill 6 666 2 2 ! I 
1 
Cob HiU 6 666 2 2 3 23 20 
Gib Hill 16 667 2 2 I 
Gib yia 6 668 2 4 
1 
Gib Hill 6 669 2 1 
Gib HA 6 670 2 3 3 26 10 
Gib m 16 i 671 6 1 
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$ d Not" 
Gib Hill 6 671 2 15.1 
Gib M 6 672 2 2 3 13 8 Trimming Bala 
G'b 1Lp 6 673 3 2 3 18 8 
G b Hil 6 674 2 2 2 21 28 
i G'b Hi8 6 675 6 2 3 22 17 
Cob Hil 6 676 6 2 1 17 24 
Gib FM 6 680 3 4 1 2 10t Keeled co m 
Gib HiD 6 681 2 2 3 23 12 
Gib Füll 6 682 2 1 
Gil) HIp 6 663 2 
Gib MU 6 684 2 2 3 37 12 Core removal 
Gib Hil 6 685 2 16.1 
Gib KM 6 686 2 1 
Gib Hi11 6 687 4 L 
Gil Hi8 6 688 2 2 2 37 23 
Gib H01 6 689 2 2 1 
Gib HiB 6 690 3 2 1 36 11 
Gib FDI 6 691 2 3 2 98 28 Laro blade blank 
Gib 7 1 3 4 2 2 10+ blade con 
Gib Hilf 7 2 3 
Gib Hüll 7 4 2 1 
Gbh 7 4 6 2 2 21 24 
Gib M 7 5 2 1 
Gib FEW 7 6 2 1 
Gib HiD 7 7 2 2 1 
Gib FU 7 8 2 1 
Ghib Hill 7 8 2 1 
Gb Hia 7 9 2 2 2 28 21 
Gib Hill 7 10 2 2 3 21 23 
Gib yi8 7 11 2 26 3 42 22 
Gib EBB 7 12 2 17 
Gbh 7 13 2 1 
Gb ýp 7 14 3 14 
GbM 7 15 2 1 
Gib Hi8 7 16 2 1 
Gb Hill 7 17 2 2 1 26 17 
Cob ffill 7 18 6 21 3 20 14 
Gib M 7 19 3 3 3 26 20 
Gib iID 7 20 2 
Gib M 7 21 2 2 2 40 27 
Gb 1-0 G1 7 22 2 2 1 37 35 
Gib HIll 7 23 2 4 3 6 10+ 
Gib 03 7 24 3 16 Facetted bun 
Gb Mill 7 25 3 16.1 
Gib Fbll 7 26 2 2 3 16 I8 
Crib Nill 7 27 3 26.1 3 27 11 
Gib NO 7 28 2 3 2 39 18 
Gb Hill 7 29 2 2 2 62 49 LAW wold@ flint blank 
Gb HiB 7 30 2 2 I 3 13 13 T' mning Bake 
Gb HiS 31 3 2 1 
Gib MR 32 I 1 
Gib HiH 7 33 6 2 3 38 27 
Crib Hill 7 34 3 2 3 36 23 
Gib Hi8 7 35 2 3 3 29 15 
Gib 1G11 7 36 2 2 
1 
Gib Fail 7 38 6 1 
Gib H ll 7 39 2 16 1 1 
Gb Hal 7 41 3 2 2 
35 13 
GbHil 7 42 2 12 
Gib FGA 7 43 2 2 3 36 36 Fauned butt 
Gib Fü8 7 44 3 7 
Gib NO 7 45 6 2 3 30 
21 t 
Gb Fill 6 2 2 2 26 19 1 
Facetted butt 
Gb ý 7 2 2 3 42 52 
Cab ý 8 3 2 3 23 20 
Gib Hill 
t 
9 2 3 2 20 12 
Gib 10 7 0 5 2 31 
Gib Hill 1 3 3 
1 
Gbh 7 52 2 2 3 14 21 
Gib Müll 7 53 2 2 
Gib Hi0 7 54 2 20 
Gib FW 7 55 3 12 
1 
Gib Hill 7 56 3 15.1 
1 
Gib M 7 57 2 32 
! On $ Lugo, heavy blank 
Gib Hill 7 58 2 4 
1 
Gib Nilt I 7 59 2 2 2 36 1 13 
Nu*o' , plunging 
Gb l 7 60 2 4 12 1 
7 Clasen cyhndncA core 
Gib HM 7 61 2 
2 3 36 8 Core removal 
Gib Hill 7 62 2 3 
1 
Gib Fill 7 62 2 3 
2 33 12 
Gib M 7 63 
i 23 X3 1 30 1 20 i I 
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Nota 
Cab N8 7 64 2 3 3 33 9 
Gb Kill 7 65 3 2 
Gib Hill 7 66 3 2 1 24 16 
Gib Hill 7 67 2 2 3 32 28 
G'b }{t8 7 69 3 2 3 40 22 
Gb }fill 7 79 2 37 
Crib }pp 7 70 3 26 2 31 19 
Gib Hill 7 71 3 1 
Gib Hill 7 72 3 2 3 33 24 
Gib Will 7 73 2 4 2 2 9 Tiny, exhausted 
Gb Hill 7 74 4 1 
Gib Hill 7 75 3 3 3 33 11 
Gib Hill 7 75 3 4 2 2 7 Opposed platform blade con 
Gb 1L11 7 76 4 I 
Gib HI8 7 77 2 2 2 44 43 
Gb (bp 7 77 6 26.1 3 37 13 
Gb FTif 7 78 2 2 3 34 42 
Gb Hill 7 79 3 2 2 30 27 
Gb Hill 7 80 2 3 3 69 32 tAm blank 
Gib Hip 7 81 2 4 2 1 9 
Gib Hip 7 82 2 2 
Gib (. yn 7 83 2 2 2 27 16 
Gib till 7 83 2 3 3 24 8 Tnmnwq bladelet 
G'b Hill 7 84 2 1 
Gib Hill 7 85 2 33 
Gib Hb 7 86 3 16 
Gib EM 7 87 2 12 3 28 21 
Gib [bp 7 88 2 4 2 2 9 Exhawtod 
Gib HIll 7 89 3 3 3 1! 10 T' bladed 
Gib MR 7 90 2 7 From blade cote 
Gb Hill 7 91 2 7 I 
G'b }fill 7 92 2 2 3 34 18 
Gb Hill 92 2 2 3 23 19 
Gib Hiip 7 93 2i 4 3 5 104 { 
Cab Bill 7 94 2 2 3 29 1 20 I 
Gib FM 7 95 2 3 41 17 
Cab Hill 7 96 3 2 2 36 27 
Gb Hill 7 97 2 3 2 26 10 i 
Gb Hill 7 98 3 2 3 23 1 29 
Gib }yp 7 99 2 1! 
pib Hill 7 100 3 2 3 15 18 Facetted butt 
M- B 1 4 47 
May, 8 2 2 26.1 3 45 15 
Motm 8 3 3 37 
M CS 8 4 3 15 
moneymon" S 3 13 
Mon 6 3 2 3 38 35 
M t- 8 7 1 2 1 31 27 
Moncyrtonas B 9 2 37 
Mp 8 12 3 31 
Monaytloncy 8 13 3 2 2 24 15 
M ones 8 14 2 13.1 
1 
M es 8 13 2 1 
Moneyetonce 8 16 3 1 
Money- 17 3 26 1 
mon sores 8 18 3 14 Fuoued butt 
Monrystoma 8 19 3 2 l 
M tones 8 20 3 8 
Moneyuona 8 21 3 4 1 31 8 
Moneystona 8 22 3 1 
Monyi 23 3 4 1 3 3 I 
Moneyetona 24 3 9 
Ma 23 S (3.1 
Mon tones 8 26 3 1 
yloneystonw 8 28 1 2 
1 1 
M pones 29 2 3 3 49 15 
Mon toner 8 30 3 9 
Mnn os 8 32 3 26 2 
20 24 l 
MonMtoncs 33 2I 1 
Mp 8 34 1 3 2 3 31 16 Facetted butt 
Mon tonem 8 35 2 2 2 30 16 
Monewwn. 8 36 2 2 3 32 38 
Monevetona 8 37 3 15.1 
Mon Inner 8 38 3 is 
Moncyetones 8 39 2 26.1 3 23 8 
M tone 81 40 
' 3 2 
Moneyet- 8' 41 3 4 3 2! 
7 I 
M ones 8 44 
3 4i II 
Mon tons 8 45 3 212 
44 25 
Moneyelones 8 46 2 22 
Monevetones 8, 48 3 21 35 13 
1 
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z 
Pik 
s Notei 
M Once 8 49 46 
M tones 8 SO 2 2 1 
M tonn 8 Sl 4 26.1 3 26 12 
M anes 8 32 3 2 3 20 13 
Mon its 8 33 3 2 3 21 14 
mmqamm 8 SS 3 13 1 
Monertaned 8 56 4 2 1 10 17 
Mon toncs 8 57 2 36 T' probably mcreper 
Mon"ones 8 38 3 2 3 28 19 
May 8 61 3 15 
Moneystom 8 62 3 3 3 37 14 
Moncyl1 8 63 3 13 
M B 64 3 2 
Mon 8 66 3 3 11 3 
moneystov- 8 67 2 2 
Mon ona 8 68 3 1 
Moncystonp 69 3 2 3 17 16 
Mo 8 70 3 1 1 
Mom- 8 71 2 3 1 
Moncy0ones 8 72 1 33 
Monte 73 3 37 
M 8 74 3 2 2 37 14 
M 8 73 2 2 18 11 
mmqlwncg 8 76 2 2 3 23 23 
Moneyetonas 8 77 is 
8 78 3 13 
may- 8 79 3 2 2 22 22 
Marl 8 80 3 43 
Macrtol- 8 81 3 2 
m 8 82 4 2 3 17 11 
Monostorm 8 83 3 2 1 1 
Moneys- 8 83 2 13 
MOrWygtDM 8 86 3 1 
Moneys*onos 8 67 3 4 3 21 3 
Moncy 8 88 1 3 4 1 
M8 89 2 15 
Arbor Low 1 6' 26 3 28 124 
Arbor Lo 9 2 3 37 1 
Arbor Low 3 1 
Arbor Low 9 4 3 4 2 4 
Arbor Low 9 S 3 43 
Arbor Low 
6 3 33 A retouch or reahmponmg 
Arbor Low 9 7 1 I 
Arbor Low 9 8 3 26.1 3 33 13 
Arbor Lo 9 9 4 1 1 
Arbor Low 9 10 3 26 1 
Arbor LOW 9 11 1 2 2 26 20 
Arbor Low 9 12 3 33 
Arbor Low, 9 13 26.1 2 23 10 
Arbor Low 9 14 
Arbor Low 9 15 3 1 
Arbor Low 9 16 3 26 3 39 16 
Arbor Law 9 17 1 2 1 
Arbor Low 9 18 3 2 2 23 14 
Arbor 1, O, 9 19 3 
1 
Arbor Low 9 20 2 2 3 13 13 
Arbor Low 9 21 3 2 3 35 29 
Arbor Low 91 22 1 3 3 37 12 
Attar Law 9 23 3 2 
A rbor Low 
9 24 
Arbor Lo 9 25 6 26 3 40 20 
ýr Low 9 26 3 
Arbor Lo 9 27 4 2 3 10 13 
Arbor 9 28 6 2 3 12 18 
Arbor Lop 
9 29 3 26.1 3 28 11 
Arbor low 9 30 6 1 
Arbor low 9 31 2 1 
Arbor LAM 9 32 2 2 3 13 
18 
Arbor Loq 9 33 3 1 
Ate, Low 9 34 4 2 2 23 18 
Arbor Low 9 35 !6 2 3 28 13 
Low Aý 9 36 I6 26 3 30 36 
Arbor Low 9 37 3 2 3 26 15 
Arbor Low 9 38 3 26 
I 
Arbor Low 9 39 2 
3 1I 
Arbor Low 9 40 6 15 
Arbor LAYW 9 41 3 
26.1 2 69 30 
Arbor Law 9 42 3 2 3 21 20 
ArLow 9 43 1 26.1 2 28 
14 
Arbor Low 9 44 313 3 
26 5 
Arbor Low 9 45 
6i IS II 
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Notes 
Arbor OW 9 46 6 26 3 60 20 
Arbor I. ow 9 47 2 2 3 15 27 
Arbor Low 9 48 2 2 23 15 
Arbor Low 9 49 3 2 
Arbor low 9 30 2 26 1 
Arbor Low 9 51 1 26 3 28 17 
Arbor Low 52 3 
Arbor Low 9 52 2 2 3 23 14 
Arbor low 10 1 3 
Arbor Low 10 3 3 1 
Arbor Lam 10 4 2 11 
Arbor Low 10 3 1 1 
Arbor Low 10 6 2 26.1 3 31 12 
Arbor Low 10 7 1 26 3 38 22 
Arbor Low 10 8 1 15.1 
Arbor Low 10 9 6 2 2 28 16 
Arbor law 10 11 3 2 42 22 
Arbor Low 10 12 3 2 23 12 
Arbor low 10 13 2 3 15 14 
Arbor Low 10 14 1 
P 
Ob' 
Arbor Low 10 15 3 26.1 3 42 12 
Arbor Low 10 16 4 
or Low Arbor 10 17 ! 
Arbor Low 10 18 2 46 
Arbor Low 10 19 3 2 2 51 24 
Arbor Lw 10 20 2 2 3 21 21 
Arbor ow 10 21 2 2 1 
Arbor Low 10 22 3 26 2 24 20 
Arbor Low 10 24 3 26 2 18 35 
Arbor Low 10 25 3 2 3 17 25 
Arbor Low 10 27 3 1 
Arbor Low 10 28 26 2 22 15 
Arbor l, Ow 10 30 3 1 
Arbor Low 10 1 31 2 2 1 
Arbor Low 10 32 2 7 
Arbor Low 10 33 3 26.1 3i 25 15 
Arbor Low 10 34 I 26.1 3 _33_ _1_6_ 
I i 
Arbor Low 10 35 3 33 
Arbor Low 10 36 1 
Arbor Low 10 37 2 2 3 22 13 
Arbor Law 10 38 7 
Arbor Low 10 39 3 2 2 2t 20 
Arbor 1aw 10 40 3 16 1 
Arbor Low 10 41 4 1 2 5 
Arbor l. ow 10 42 3 46 
Arbor low 10 43 3 4 1 1 4 
Arbor Low 10 44 6 1 
Arbor how 10 45 3 26 3 20 26 
Arbor Low, 10 46 1 2 3 22 22 
Arbor Low 10 47 33 
Arbor Low 10 49 2 2 3 17 12 
Arbor Low 10 SO 3 26.1 2 24 12 
Arbor Low 10 31 3 16 
Arbor Low 10 52 3 37 
Arbor Low 10 53 1 7 
Attar Low 10 54 6 2 3 37 16 
Arbor Loa 10 SS 3 2 
Arbor Low LO 56 2 2 3 33 24 
Arbor Low 
-- - 10 37 3 2 2 32 17 
Arbor Low 10 58 1 26 2 27 21 
Arbor Low 10 59 2 3 3 36 18 
Arbor Lo 10 60 3 31 
Arbor Low 10 61 3 IS 
. Arbor Low 10 63 3 31 1 
Arbor Low 10 64 2 26.1 2 22 ' 11 
Arbor Low 10 65 3 16 
Arbor Low 10 66 2 2 I 
Arbor Low 10 67 3 15 Retouched on two odg" 
Arbor Low 10 68 2 3 13 17 
Arbor Low 10 69 6 
Arbor Low 10 70 6 26.1 3 22 ! 9 
Arbor Low 10 71 6 is 
Arbor bow 10 72 is 
Arbor Law 10 73 2 2 26 14 
Attar Low 10 74 3 31 
Arbor Low 10 75 3 2 3 14 15 
Arbor bow 10 76 14 1 I 
Arbor Low 10 77 21 15 
Arbor Low 10 78 2 2 
Arbor Low 10 79 3 1 
Arbor to, 10 80 2 26 3 l3 22 
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s 
9t 
d 3 
$ Notes 
Arbor Low 10 81 2 2 3 34 26 
Arbor Low 10 82 3 16 
Arbor Low 10 83 2 23 
Arbor Low 10 84 22.3 
Arbor Low 11 1 2 1 
Arbor Low 11 2 3 3 3 24 9 
Arbor Low 11 3 3 46 Transverse Arrowhead 
Arbor Low 11 4 3 6 3 1 2 
Arbor Low 11 S 2 1 
Arbor Low 11 6 3 1 
Arbor Low 11 7 S 2 3 24 22 1 
Arbor Low 11 8 3 2 2 26 20 
Arbor Low 8 3 2 3 19 13 
Arbor Low 11 11 9 3 2 3 10 8 
Arbor Love 11 10 2 
26 3 41 15 
Arbor Low 11 11 3 10 3 
Arbor Low 11 12 3 26 
Arbor Low 11 13 2 2 33 22 
Arbor Low 11 14 3 26 2 36 31 
Arbor Low 11 1s 3 2 
Arbor Love 11 17 2 1 
ow Arbor 1I 18 3 2 3 19 8 
L Arbor l, ow 11 19 3 26.1 3 45 17 
Arbor Low 11 20 3 2 3 15 14 
Arbor Low 11 21 26 
Arbor Low 11 22 3 2 2 33 37 
Arbor Low 11 22 3 2 3 20 23 
Arbor Low 11 23 3 2 
Arbor ow 11 23 3 3 2 22 13 
Arbor Low 11 24 3 3 1 
Astor low 11 25 3 26 2 44 30 
Arbor Low 11 26 3 15 
Arbor Low 11 27 3 26 3 23 18 
Arbor Low 11 28 3 2 31 17 13 
Arbor Lo 11 29 62 3 21 23 
Arbor Low 11 30 3 2 2 24 19 
Arbor Low 11 31 3 2 3 37 27 
Arbor Low 11 32 3 2 3 16 16 
Arbor Low 11 33 2 26 3 26 26 
Arbor Low 11 34 3 2 3 25 20 
Arbor low 11 35 3 37 
Arbor Low 11 36 1 15 
Arbor Low 11 37 3 2 3 25 27 
Arbor Low 11 38 2 3 3 26 9 
Arbor Low 11 38 3 1S 
Arbor Low 11 39 1 2 1 
Arbor Low 11 40 3 1 
Arbor Low 11 41 3 26.1 3 43 11 
Arbor Low 11 42 2 48 oblique 
Arbor Low 11 43 3 2 2 20 13 
Arbor Low 11 44 3 26 3 31 20 
Arbor Low I1 45 26 
Arbor Low 11 46 2 26 3 47 28 
Arbor Low 11 47 2 is 
Arbor Low 11 48 3 15 
Arbor Lo 11 49 3 2 1 1 
Arbor Low 11 70 3 26 3 39 22 
Arbor bow 11 51 3 26 3 26 18 
Arbor Low 11 32 3 2 
Arbor Low I 11 53 1 Is 
Arbor Loa, 11 54 3 26 2 41 20 
Arbor Low 11 SS 4 15 
Arbor Low 11 56 2 15 
Arbor Low 11 37 3 26.1 3 22 9 
Arbor Low 
11 SS 6 1 
Arbor Low 11 9 1 2 2 18 11 
Arbor Low 11 60 3 26 2 29 11 
Low Arbor 11 61 2 1 Wolda flint blank 
qýya low 11 62 2 26 3 36 22 Wolda flint blank 
Arbor Low 11 63 2 2 1 39 30 Wo1M flint blank 
Arbor Lo 11 64 2 2 2 40 48 Wokb flint blank 
Arbor Low I1 65 2 2 3 33 26 Wolda flint blank 
Arbor Low 11 66 2 2 3 43 
35 Wolda flint blank 
Arbor Low 11 67 2 26 3 40 
31 Wolda flint blank 
Arbor Low 11 68 
2 2 2 84 77 Wolda flint blank 
Arbor Low 11 69 2 4 1 3 4 
Wolda flint blank 
Arbor Low I1 70 2 26 2 65 45 Wokd flint blank 
pX Low 11 71 s 22 22. 13 
Wolda flint blank 
Arbor Low 11 72 2 23 42 32 
Wolda flint blank 
Arbor Low 11 U(a) 2 23 27 17 
# 
- 
Unprownnanced 
tw, 11 13(b) 6}21 
125 36 Un cod m 
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Arbor Low 12 1 3 2 3 26 18 
Arbor Low 12 2 2 15 
Arbor Low 12 3 3 37 
Arbor Low 12 4 
3 15 
Artbor Low 12 5 2 2 
Arbor Low 12 6 2 26 3 34 27 
Arbor for 12 7 2 2 3 27 31 
Arbor tow 12 8 3 2 
Arbor tow 12 9 2 2 3 31 34 
Arbor Low 12 10 2 22.3 
Arbor Low 12 11 2 2 3 28 21 
Ammer 12 12 2 
Arbor Low 12 16 3 2 2 20 12 1 
Arbor Low 12 17 3 6 Row0d Od fnq of bipolar tool 
Arbor Low 12 18 1 7 
Arbor Low 12 19 2 30 
Arbor Low 12 20 3 46 
Arbor Low 12 21 3 48 
Arbor Low 12 22 6 2 3 26 25 
Arbor Low 12 23 2 2 1 24 32 
Arbor Law 12 24 26 2 34 17 
Arbor Low 12 25 3 45 
Arbor Low 12 26 6 26 2 40 16 
Arbor Low 12 27 2 48 Qlosu on dorsal sodas 
Arbor Low 12 28 2 2 3 29 22 
Arbor Low 12 29 3 2 2 23 22 
Arbor uw 12 30 2 26 3 30 22 
Arbor Low 12 31 3 2 1 10 i3 
Arbor Low 12 32 2 2 3 2 
Arbor Low 11 33 3 2 2 2 
Aý Low 12 34 3 15 
t 
Arbor Low 12 35 3 2 3 2 9 jj 
Arbor Low 12 36 
6 15 
Arbor Low 
12 37 2 2 3 23 11 
Arbor Low 12 38 3 2 2 31 I 17 
Arbor Low 13 1 2 1 
Arbor Low 13 2 26 
Arbor Low 13 3 2 2 3 14 12 
Arbor Low 13 4 3 1 
Arbor Low 13 5 3 15 
Arbor Low 13 6 2 1 
Arbor Low 13 7 2 1 
Arbor low 13 8 3 2 
Arbor Low 13 9 3 7 
Arbor Low 
13 10 3 2 2 10 9 
Arbor Low 13 11 2 2 3 8 11 
Arbor Low 13 12 3 31 1 
Pryor Lo 13 13 3 2 1 12 21 
Arbor EAYW 13 l4 3 2 3 19 21 
Arbor Low 13 15 3 2 3 16 10 
Arbor Low 13 16 2 2 
Arbor Low 13 17 3 2 3 15 1 
Arbor Low 13 17 3 3 3 16 7 
Arbor Low 13 18 3 26 2 22 15 
Arbor Low 13 19 3 48 
Arbor Low 13 20 2 2 
Arbor Low 13 21 3 2 1 1 
Arbor Low 13 22 2 
Arbor Low 13 23 2 48 
Arbor Low 13 24 2 2 3 8 12 
Arbor Low 13 5 3 1 
Arbor Loa 13 25 3 
Arbor Low 
13 26 2 2 3 20 11 
Arbor Low 13 28 3 2 1 
Arbor Low 13 30 2 26.1 1 
Arbor Low 13 31 3 2 1 
Arbor Low 13 32 1 15 
Arbor Low 13 33 2 26 3 31 14 
Arbor Low 13 34 3 2 3 17 20 
Arbor Low 13 , 35 3 2 
1 
Arbor LAw 13 33 3 
Artar Low 13 36 2 
Arbor Low 13 37 3 1 
Arbor Low 13 38 6 2 3 13 9 
Arbor Low 13 39 3 4 
1 
Arbor Low 13 40 3 26 
I 1 
xLo 13 
41 2 31 
Arbor Low 13 42 2 30 
Arbor Low 13 43 3 43 
Arbor 13 1 45 3 2 
1 
Arbor Low 13 46 
1 31 2 2 12 1 22 
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Arbor Low 13 47 3 2 2 21 19 
Arbor low 13 48 2 3 1 
Arbor Low 13 49 2 2 3 36 14 
Arbor ow 13 50 3 26 2 23 11 
Arbor Low 13 51 3 26 1 23 14 
Arbor Low 13 52 3 26 1 
Ardor Low 13 $3 6 15 
Arbor Low 13 54 3 31 
Arbor Low 13 55 1 2 1 
Albar Law 13 56 6 2 2 34 14 
Arbor Low 13 57 3 2 3 15 9 
Arbor l, ew 13 18 3 26 3 27 14 
Arbor Low 13 59 3 26 3 37 15 
Arbor Low 13 60 2 2 3 11 15 
Arbor Low 13 61 3 2 3 30 33 
Arbor Low 13 62 3 13 Faded or unfinished arrowhead 
Arbor Low 13 63 2 26 2 69 42 
Arbor Low 13 65 2 2 2 26 28 
Arbor Low 13 66 3 2 3 19 24 
Arbor Low 13 68 2 26 2 23 22 
Ads law 13 69 6 
Arbor LOW 13 70 1 2 3 16 16 
Arbor I. ow 13 71 2 2 3 28 16 
Arbor Low 13 72 3 
Arbor Low 13 73 3 2 
Arbor Low 13 74 2 2 3 62 41 
Arbor Low 13 75 3 37 
Arbor 13 76 1 2 3 12 16 
Arbor Low 13 77 1 2 
Arbor Low 13 78 3 33 
Arbor Low 13 79 2 
Arbor bow 13 80 2 26.1 3 43 16 
Arborlnw 13 1 81 2 2 2 43 33 
Arbor Law 13 82 3 36 iI I 
Arbor Low 13 83 3 2 
Arbor Low 13 84 3 26 3 21 21 
Arbor low 13 85 3 41 Scakne dtiuWe 
Arbor Low 13 86 3 48 1 Ripple-flaked obbque "d only 
Arbor l cw 13 87 3 26 3 24 9 
Arbor ow 13 88 3 2 3 24 13 
Arbor Low 13 89 3 48 
Arbor low 13 90 3 26 
Arbor Low 13 91 2 1 1 
Arbor Low 13 91 3 2 3 17 20 
Arbor lop 13 92 4 2 2 31 21 
Arbor Low 13 93 3 2 2 18 21 
Arbor 13 94 2 35 1 
Arbor bow 13 95 4 
Arbor Low 13 96 3 2 3 6 12 
Arbor Low 13 97 3 15 
Arbor Low 13 98 2 2 3 19 18 
Arbor Low 13 98 3 2 2 23 10 
Arbor Low 13 99 3 2 
Arbor low 13 100 3 2 
Arbor Low 13 101 3 2 1 
Arbor Low 13 102 2 26 3 26 26 
Arbor Low 13 103 3 1 
Arbor L 13 105 1 2 2 29 14 
Arbor Low 13 106 3 2 
Arbor Low 13 108 2 7 
Arbor 1, O, 13 109 
2 2 3 24 15 
Arbor Low 13 110 3 26.1 3 34 14 
Arbor Low 
13 111 3 2 1 22 31 
pdor Low 13 112 3 2 3 15 10 
Arbor Low 13 113 3 2 3 15 17 
Ashford Hap 14 1 1 2 1 34 16 
Ashford Hap 14 2 4 1 
Ashford er 14 4 - 
3 16 
Ashford }yap 4 S 2 2 3 26 15 From 4 well-maintained blade core 
Ashford }alt 14 6 2 2 1 
Ashford HaU 14 8 3 2 2 21 11 
Ashford Hab 14 10 4 4 3 2 8 Po ba crude oppowd platform can 
Ashford H 14 14 3 1 
Ashford Halt 14 15 4 1 
Ashford l 14 16 4 2 2 24 10 
, mad Hag 
14 17 3 2 1 
Ashford Hall I4 19 3 2 1 
Ashford Had 14 20 6 2 
Ashford Hall 14 21 2 47 
Ashford Hag 14 22 3 1 _ 
Aihfmd Hall 14 23 3 4 
I 
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Ashford Hap 14 1 24 3 13 
Ashford }a 14 25 2 32 
Mbford HaU 11 26 4 is 
Ashford Hill 14 29 2 3 3 25 12 
Ashford Hall 14 30 2 26 
fiord HWI 14 31 3 40 
Ashford H 1414 32 2 2 3 16 12 
pahford Hal 14 33 2 2 3 22 17 
Ashford Hall 14 34 3 2 3 27 26 
Ashford Hall 14 35 2 2 
Arad Had 14 36 3 16 
Ashford Hall 14 37 2 2 
Afford Hap 14 38 3 
Ashford Hall 14 39 4 26 3 24 17 
Ashford Hip 14 40 3 
Ashford Hap 14 41 4 2 2 31 27 From em tform cam 
Ashford Hall 14 42 3 3 1 
Ashford Had 14 43 3 4 
Ashford Hap 14 43 3 4 2S 1 
Ashford Hag 14 46 2 13 
Ashford HAD 14 47 4 2 2 36 16 
Ashford Hap 14 48 2 2 1 Core ' 
fgdHý 14 49 3 3 3 17 il 
pýh{adEisU 14 SI 2 2 
Ashford Han 14 33 4 32 
AsAford &R 14 54 4 2 2 33 40 
A jii d 14 SS 2 
Ashford 14 U(A7) 2 2 
Addord 14 U(B? ) 3 31 
Ashford 14 U(C7) 3 16 
! 
Ashford 14 U(D7) 3 2 1 
Ashford 14 U(E7) 4 3 
fiord H 14 I L (F? ) 2 1 
Rowland 13 1 4 1S 
Rowland 15 3 4 2 3 12 1 9 
RowLand 15 4 2 1 
Rowland is- 6 3 13.1 
ý w1and 13 8 3 
33 
, mod 13 9 2 
2 1 26 1S 
no Farm. 16 1 6 1 
F1at% From 16 3 3 37 
Platts Fur 16 4 6 2 3 16 23 
F7aro Fsrm 16 S 3 IS 
Fim Farm 16 7 3 
2 2 10 11 
F1am Farm 16 8 2 4 
FIM Farm 16 9 3 3 
Flub Farm 16 10 4 11 
Flaut Fart 16 13 3 
Farm 16 14 2 33 
l 
Farm 16 IS 3 4 l 
Haro F 16 16 3 2 2 20 18 
FLM F 16 is 3 
2 3 24 10 
Flaro Farm 16 19 2 2 3 22 17 
ýro F 16 20 2 
2 3 30 23 
Fbtuts Farm 16 21 3 2 3 29 13 
FLuu Fum 16 22 I 16.1 
Flom Fum 16 23 2 16.1 
Flatts F 16 24 3 16.1 
rlatu Farm 16 23 3 15 
Home Fm, Hassý 17 1 3 4 23 10+ 
Exhausted 9pposed one con 
Home Farm 17 2 4 4 24 10" 
F. xhatutod bladolot cm 
Home Farts, 17 3 3 4 22 4 
Home Farm, HaMop 17 4 2 3 
Home Fym 17 S 2 1 
Home Faint 17 6 4 2 2 43 18 
Fron blade care 
Home Farm 17 7 3 2 
Home Fan", 17 8 3 4 
32 10+ 
Home Farm, Hnop 17 9 3 1 
Home Farts. 17 10 2 31 
Home Fans, l 17 11 3 12 
Home Farns 17 12 3 2 
1 
Home Fum. Hatwp 17 13 4 2 3 36 21 
From blade core 
Home Farm, 17 14 3 is 
1t 
Home Finn. Haseop 17 13 3 
Horne Farts 17 16 4 2 
1 
Home Fum. Hawop 17 17 2 1 
home Fern4 Hneop 17 18 
3 2 3 18 21 
Homo Farm, Hassop 17 ! 19 3 1 
Home Finn. HaewP 17 20 2 
15 
Home Farm H> 17 21 6 2 3 
20 11 
Home Farm. Hss+o 17 -- 
4 2 3 24 12 
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Home Fam4 Ha" 17 23 2 2 3 36 20 
Home Farm, Hassop 17 24 2 2 1 
Home Farm, Hann 17 25 3 1 
Horne Farm, Hawop 17 26 3 2 1 24 18 
Home Farm, Hassop 17 27 3 2 3 24 12 
Hone Farm, Hassop 17 28 3 16.1 
Home Farts Has" 17 29 3 4 1 
Home Farm, Hmwp 17 A 3 1 
Home Farts Hu" 17 B 6 2 3 27 26 
Home Facet Hassop 17 C 4 1 
Home Farm, He" 17 D 4 2 2 33 16 
Home Farm, Hanop 17 E 6 2 3 22 11 
Heroe Farts, Husop 17 F 6 2 3 27 16 
Home Farm, Hanop 17 O 5 2 3 19 20 
Home Farn, Harop 17 H 2 1 
Home Farm, 17 1 4 4 2 2 10+ CjTowd worm oare 
Home Farm, Hamoop 17 1 3 2 1 
Home Farm, Hassop 17 K 3 2 2 36 19 
Home Fann, Hassop 17 L 3 2 3 17 24 
Home Fang Hanop 17 M 4 2 3 27 18 From blade core 
Home Farm, Hwop 17 N 4 1 
Home Finn 17 O 4 2 2 21 13 
Hanop Comm 18 1 2 31 
Has" Common 18 2 3 17 
Hasev Common 18 3 3 2 3 11 12 
Ha" Common 18 4 4 2 3 39 21 
Husop Common 18 S 3 2 3 30 17 
Hassop Common 18 12 4 3 14 18 
tamp Common 18 13 4 15 Narrow blade 
HAssop Common 18 13 4 1 1 
Ha" Comte 18 19 4 2 3 20 16 
Hal" C_ IS 21 2 26.1 1 
Haasop Common 18 23 4 37 Tiny ( eu with WA* retouch 
Hmsop Common 18 24 4 31 Invasive retouch reaharpaned 
Coombe Road, Bakcwe8 19 1 3 1 1 
Coombe Road, Bekewell 19 4 1 26 2 39 17 
Coombe Rod, Bakewe0 19 1 5 3 4 2I 2 7 
Birchife Form 20 1 3 15 Con-removal? 
BircMW Farm 20 2 3 4 3 2 8 
Birchills Farm 20 3 6 1 
BircluW Farm 20 3 6 1 
Birehi s Farm 1 20 6 3 15 
Bkh& Farts 20 7 3 31 I Button scraper abrupt recotrWreaharpenod, 
Birdupe Farm 20 10 6 1 
Birchi8e Farm 20 11 3 22 23 19 
Birchills Farm 20 12 3 1 
Birchil h Farm 20 13 4 1 
Bbchilh Farm 20 14 3 S 2 2 7 Omxwiad platform blade core 
ghIs Farm 20 1S 4 1 
Birchilb Farm 20 16 3 23 11 11 
Buchd4 Farm 20 16 4 4 2 3 
Bkhills Farts 20 17 4 33 21 10 
Birchdls Farm 20 18 3 1 
BirchiW Farm 20 19 3 23 7 6 
Bhchills Farm 20 20 3 21 21 13 
Byc}ily Farm 20 21 3 is 
Birchi8e Farm 20 22 3 2 
Birch& Farm 20 23 2 1 
Bu Fyn 20 24 3 23 19 19 
Bi chihle Farm 20 25 2 1 
BvchJle Farm 20 26 2 23 31 24 
Birchilb Firm 20 27 2 1 
BrchiW Farm 20 28 2 26.1 
Ball Cron Farm 21 1 S 2f2 31 10 
Bag Croce Farm 21 2 3 2'3 14 17 
Ball Cross Farm 21 3 3 23 19 16 
Ball Croce Farm 21 4 3 2 1 Large broad Bake: diagonal scan facetted butt pass bly 
front bifecial piece 
Ball Cross Farm 21 5 3 2 
Bag Croce Farm 21 6 2 23 19 18 
Bag Crow Farm 21 7 3 1 
Bag Crave Farm 21 8 3 4 3 2 2 
Ball Croce Farm 21 9 3 1 
Baß Croer Farts 21 10 1I 24 
Ball Crone Farm 21 11 4 23 16 18 
Beg Clou Farn 21 12 i 2 16.1 
Ball Cross Farm 21 13 3 2 I From Mull latform core 
Ball Crow Farm 21 14 4 4 3 S 
Ball Cross Farm 1 21 i 15 2 45 Unfinished 
Bog Croce Farm 21 16 2 13 
Baß C. Farm 21 17 31 
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Ball Cross Farm 21 IS 3 15 lnvarne retouch 
Coombe Road, Bakewell 23 8 2 15 
Coombe Road, Bakewe0 23 9 4 2 2 51 24 
Ball Cross Farm 24 l 4 2 3 28 16 
Ball Cron Farm 24 2 1 26 1 
Ball Croon Farm 24 3 6 31 
Ball Clou Farm 24 4 1 2 I 36 29 
Ball Cross Finn 24 S 4 4 1 6 10+ 
Ball Cron Farm 24 6 4 2 3 31 17 
Ball Crow Fans 24 7 3 3 3 17 8 Blamer 
Bag Cross Farm 24 8 3 4 1 4 10+ Diecoidd (keeled con 
Bag Cross Farm 24 9 1 2 
Ball Crow Farm 24 10 4 2 
Ball Cron Farm 24 11 S 2 1 24 19 
Ball Cross Fa m 24 12 3 2 2 29 23 
Bag Crow Farm 24 13 3 4 1 S 10+ 
Ball Crow Farm 24 14 4 1 
Bag Cross Farm 24 3 22 
Ball Cross Farm 24 16 16 s 4 2 2 3 
Bag Cross Frm 24 17 4 15 
Ball Cross Farm 24 18 4 2 1 
Ball Cross Farm 24 19 2 4 3 3 10+ 
Ball Cto Farm 24 20 3 2 1 
Ban Cross ý Farm 24 21 4 1 
B&O Cross Fum 24 22 1 is 
Ball Cmes Farm 24 23 4 2 I 
Ball Cross Farm 24 24 3 4 
Ball Cross Farm 24 25 3 26 3 27 11 
Ball Cron Farm 24 26 3 1 
Baf! Cron Farm 24 28 3 4 
Ball Cmss roeý Farm 24 30 4 1 
Bad Cm Farm 24 31 4 2 3 17 19 
Ball Cross w Farm 24 32 3 1 
Bag Crm Finn 24 33 3 26 2 32 20 
Bag Cross Farts 24 34 3 26 3 19 Is 
Bid Cross Farm 24 33 3 1 
Bag Cress Farm 24 36 4 2 3 35 11 il I i 
Bap Cross Farm 24 37 4 4 1 3 10+ 1 
Bag Crow Farm 24 38 3 2 3 28 19 1 
B. II Cross Farm 24 39 4 2 3 21 20 
Ball Crow Farm 24 40 4 2 3 38 Is 
Bi Crass Farts 24 41 3 2 3 19 24 
Bidulls Farm 25 1 2 2 3 19 10 
BimhMs Form 25 2 4 15 
BvchiW Farm 25 3 2 26 1 
Birc Farm 25 4 4 2 3 13 16 
Bird, pe Fam 25 S 1 2 3 18 13 
BahAyFarm 25 6 2 2 3 11 15 
Bithalb Farm 25 7 3 4 l 2 10+ 
Bcchdb Farm 25 8 3 2 2 19 9 
Birchdle Farts 25 9 3 2 2 37 22 
Bitchios Farn 25 10 3 7 
Bcchilla Farm 25 11 3 2 1 
Bum Farm 25 12 1 26.1 2 30 11 
Birchills FxTn 25 13 6 1 
Brtclulls Fam 25 14 4 31 
Bimh& Farn 25 15 3 2 1 1 
BuchdlsFam 25 16 2 2 3 15 10 
Bvchuls Farm 21 17 1 45 l 
Buchilla Fum 25 18 2 1 
BccMW Farm 25 19 3 4 2 1 2 1 
BinchdIs Farm 25 20 2 15.1 
Bich" Form 25 21 1 2 
BirchAy Farm 25 23 4 4 2 1 1 
Birchdls Farm 23 23 3 36 Small and esh ed 
BitchiW Fand 25 24 3 1 1 
Buchdur Farm 25 25 3 31 
Bcchilb Farm 25 26 3 36 
BvchdIs Farts 23 27 3 2 3 23 14 
BuhndU Cliff Farm 26 9 4 2 1 1i 1 
Bubneg Cliff Farm 26 11 2 2 
Bubncl ChffFartn 27 I1 4 31 
Bubnel Cliff Farm 
Bubnel Cliff Farm 
27 
27 
4 
5i 
4 
1 
22.3 
33 
j 
Abrupt retouch 
Bubnel Cliff Farm 27 7 2 31 Abrupt retouch 
Bubnd Cliff Fartn 27 8 3 19 
11 
Subsoll Cliff Farm 27 9 4 2 3 36 21 
BubncO Chff Farm 27 10 3 13 
I 
BubneB Cliff Fum 27 II 4 15 
BubneU CIif Farm 27 13 3 4 2 l 1 
Bahnoll Cliff Fum 27 1 14 1 4 2 2 10+ Wform blade coil 
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Bubnef CliffFann 27 18 4 4 2 2 7 platform bladd can 
Bubneg Cliff Farm 27 19 4 31 Abrupt retouch 
BubncU Cliff Farm 27 20 3 2 2 48 17 
Handley Bottom Faxm 29 l 6 2 3 26 16 
Hann Bottom Farm 28 2 4 2 3 23 25 
Hxndley Bottom Farm 28 3 3 3 1 1 
Hendl Bottom Farm 28 4 4 
HxWL-y Bottom Farts 28 5 6 2 2 23 14 
Hawley Bottom Farts 28 6 4 4 
Handley Bottom Farm 28 7 3 31 Abrupt retouch 
Handley Bottom Form 28 8 3 1 
HxWley Bottom Farm 28 9 2 2 1 
HowNey Bottom Farm 28 10 3 1 
HaWky Bottom Farm 28 11 4 2 3 7 13 
Handley Bottom Farm 28 12 2 37 Abrupt retouch 
Hmd Bottom Farm 28 14 4 15 
HandWy Bottom Farm 28 15 2 2 3 30 22 
Hmd! Bottom Farm 28 16 5 2 1 
Hinny Bottom Fit 28 17 3 28 1 
Handley Bottom Farm 28 18 4 31 1 Abrupt retouch 
Handley Bottom Farm 28 19 3 31 
HzWky Bottom Farm 28 20 2 2 3 34 24 
HmmWy Bottom Farm 28 21 4 2 1 
fey Brom Farm 28 22 4 3 3 20 12 
Bottom Farm 28 1 2 
liar Bottom Farm 28 4 4 2 2 6 Oppowd tfonn blý can 
Handley Bottom Farts 28 
E 
4 2 2 12 8 
HxWky Bottom Fit 28 6 2 2 24 14 
HmWay Bottom Farm 28 27 3 2 2 14 16 
Handley Bottom Fain 28 28 4 31 
Huidky Bottom Farm 28 29 4 1 
Hmdky Bottom Farm 28 30 2 2 3 23 25 
Handley Bottom Farm 28 31 1 13.1 
Hmä Bottom Farm 28 32 4j 1 
HmKWy Bottom Farm 28 33 4 2 2 24 25 
Handley Blom Fwn 28 34 3 2 2 22 10 
Hxw0cy Bottom Farm 28 35 1 2 1 16 13 
Handley Bottom Farm 28 36 4 
HxWky Bottom Farm 28 37 2 
HandWy Bottom Farre 28 38 4 2 3 33 18 1 
H dlcy Bottom Firm 28 39 3 1 
Hx"cy Blom Farm 28 40 3 2 3 9 6 
Hann Bottom Farm 28 41 3 1 
Handley Bottom Farm 28 44 4 15 
Hanä Bottom Finn 28 43 3 11 
Handky Bottom Farm 28 46 4 2 3 26 17 
HxndL-y Bottom Finn 28 47 2 2 
Hmdley Bottom Fum 28 48 3 2 3 23 14 
Hmdley Bottom Farm 28 49 1 2 
HmxiW Bottom Fa m 28 50 3 ll l 1 
Handley Boom Fwm 28 52 3 4 1 1 2 Exhausted 
Hand) Bottom Farm 28 53 1 19 
Handky Bottom Forin 28 54 4 2 1 26 22 
Handley Bottom Farm 28 56 3 4 3 1 10+ Tiny and exhatimad 
Handley Bottom Farm 28 57 4 1 
Handley Bottom Farm 28 58 4 13 
Handley Bottom Farm 28 61 3 2 2 32 20 
BubneU Cliff Farm 29 3 4 4 3 2 6 
Bubneg Cliff Fam 29 5 2 2 
Bubnell Cliff Fann 29 6 4 1 
BubnoI Cliff Farm 29 7 2 1 
BubncU Cliff Farm 29 9 3 33 
Bubnetl Cliff Finn 29 10 2 2 3 25 19 
Bubne8 Cliff Farm 29 11 2 4 
Bubneg Cliff Farm 29 26 4 1S 
Buboetl Cliff Farm 29 28 4 22.3 
Bubnel Cliff Farm 29 29 4 15 
Bubncll Cliff Farm 29 30 6 15 
Bubnef Cliff Farm 29 32 4 32 
BubncU CIiffFirm 29 35 6 2 3 10 8 
Bubneg Cliff Farm 29 36 1 26 
BAU ChffFam 29 37 4 13.1 
Bubnet Cliff Farm 29 41 2 2 3 14 17 
BubneU Cliff Farm 29 44 6 22.3 
Buboel Cliff Farm 29 45 4 2 3 49 22 
Bubnel Cliff Finn 29 48 2 1 
Bubnel Cliff Farm 29 57 3 2 2 53 22 
Bubnel Cliff Farm 29 61 3 22.3 
Bubnel Cliff Farts 29 62 2 37 Abru tretouch 
Bubneg Cliff Finn 29 63 21 2 3 40 21 
Bubnetl Clio Fum 29 1 65 4 31 
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Bubnel ChffFatm 29 66 6 4 2 2 ! 
Bubnet Cliff Farm 29 67 4 26 3 26 18 
Bubnef Cliff Finn 29 69 4 4 1 
Bubmil Cliff Farm 29 70 4 2 3 27 50 
Bubne0 Cliff Farm 29 72 3 26 31 31 
Bubnell Cliff Finn 29 74 7 is Lawtone mudwtonm flake 
Handley fie, Pilalcy 30 12 3 4 2 ! 10+ 
Hand Lane, Pilslcy 30 14 6 1 
Handlecy Lane, piW 30 14 6 40 
Hzmdle"y 1. Ane, Filet' 30 16 4 15 
Handley lie, Fly 30 17 4 3 3 23 11 
Hard! IJne, PiWey 30 18 4 4 2 5 6 
Curbar G 32 1 4 1 
Curbv G 32 2 6 2 2 45 30 
Cwbar (lap 32 3 4 1 
Curbar Gap 32 4 6 1 
Curbir G 32 S 3 1 
Ea6lostone Flat 33 1 2 2 2 28 19 
Eaglestane FLA 33 2 2 3 1 
Eaglestone Flat 33 3 3 1 
Eagleutone Flat 33 4 3 1 
EsSicuone FIN 33 7 2 13 
Eagleetone Flat 33 14 4 3 3 19 11 
eeI Fla 33 16 2 24 
EaRlawfw Flat 33 17 2 15 
Englestme Flat 33 20 3 4 3 7 10+ 
Eagicowne Flat 33 21 2 4 1 
enone Flat 33 22 4 4 2 2 4 
EsWestono Flat 33 23 2 4 2 2 10+ 1 
Stonelow Fla Farm 34 1 1 14 
Slonelow Flat Farm 34 2 3 2 3 31 13 
Stonclow Flat Farm 34 3 1 15.1 
Sronelow Flat Farm 34 7 3 4 I 1 
Stone ow Flat Farm 1 34 8 31 26 
i3 38 20 ! i 
Stonclow Flat Farm 34 I 9 1 13 
Sto slow Flit Farm 34 10 2 2 2 30 23 1 
Stonelow Flat Fate 34 11 I 2 
Stonclow Flat Farm 35 1 2 2 1 49 26 
Stonclow Flat Finn 35 2 3 2 I 1 1 
Stonclow Fla Farm 35 4 S 4 1 
Stonclow Flu Farm 35 S 3 2 1 
Stonolow Flat Fann 35 6 3 36 
Stonclow Flat Fatm 36 3 2 14 
Slonekiw Flat Farm 36 4 2 1 17 is 
Stonelow Flat Farm 36 S 2 1 
Stonelow Flat Farm 36 8 6 2 
Sowk, w Flat Firm 36 9 6 1 
Seto Flat F 36 11 3 4 I Blade con fi2wraw 
Stonekow Flat Fum 36 13 2 2 3 20 16 
Shea, Flat Farm 36 is 2 26 3 14 13 
Sronelow Flat Fmn 36 16 2 2 3 19 12 
Sronelow Flu Farm 36 19 2 2 3 34 23 
Stonebw Flat Farm 36 20 S 2 1 
Stonelow Flat Farm 36 21 3 2 2 13 20 
Stonek, w Flat Farm 36 22 2 2 3 20 19 
Stonebw Flat Farn 36 23 2 2 
Stonelow Flat Farm 37 1 2 2 1 14 8 
Saeekrw Flat Farm 37 3 3 2 3 37 17 
Stonelow Flat Finn 37 4 6 1 
Stonekm Flat Farm 37 S 3 2 1 l 
Sronelow Flat Farm 37 8 3 2 2 30 33 t 
Stonelow Flat Farm 37 9 3 1 1 
i 
Stonclow Flat Farm 37 10 3 2 1 
Sroneknv Flat Fun 38 2 3 2 2 47 22 
Stonelow Flat Farm 38 3 4 4 3 2 7 
Stonelow Flat Fans 38 4 1 4 1 1 3 
Meek Fields, Moorhall 39 4 6 2 3 27 20 
Meek Fkkts, Moorhall 39 7 4 31 
Mock Fields, Moorha0 39 9 3 1 
Meek Fields, Moorhall 39 10 1 2 
Neck Fields, Moorha0 39 1l 23 
Meek Fields Moofiall 39 12 3 2 2 33 20 
Meek Fields, Moorhall 40 1 3 19 
Meek Fields, Moorball 40 3 3 31 
Meek Fields, Moorhall 40 4 3 26 3 29 18 
Mock Fields, Moorhall 40 6 1 2 2 25 19 
Mock Fields. Moorhall 40 7 2 1 
Meek Fields, Moorhall 40 10 3 22 
1 
Meek Fields, Moorhall 40 11 2 23 19 30 
Meck Fields, Moorhall 40 12 4 23 20 11 
Meek Fields, Moorhall 41 1 3 11 I 
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Mock Fields, MaofiaIl 41 2 6 4 3 2 8 TAW W K40 used ar 1{pß 
Meek Felds, Moorhall 41 3 2 33 
Meek Fields, Moofiaf 41 4 4 26.1 l 
Meck Fields, Moorhall 41 6 3 1 
Mock Fields, Moorhaff 41 7 2 2 3 17 20 
Meek Fields, Moorhall 41 8 2 4 l 
Meek Field., Moorhab 41 9 3 2 1 1 
Mack Fields, Moorhall 41 10 3 2 1 31 23 
Meek Fieldr. Moorhall 41 11 2 4 3 5 10+ 
Mock Fields, Moods 41 12 3 22 
Meek Fields, Moorhall 41 13 2 4 1 
Mock Fields, Moorhall 41 14 1 2 
Meek Fi" Moorhall 41 15 6 2 3 22 12 
Meek Field., Moorhall 41 16 2 1 
Meek Fields, Moorhell 41 17 2 2 1 21 17 
Mock Field , Moorhall 41 
18 1 2 
Meek Fields, Moorball 41 19 3 2 3 25 14 
Mask Fields, Moorhall 41 22 2 2 3 28 16 
Meek Fickle, Moorhall 41 23 3 2 
Meek Fields, Moodutl 41 23 3 15 
Meek Fields, Moafi. O 
Meek Fields, Moorhall 
41 
41 
26 
27 
2 
3 
2 
4 
1 
1 
Meck Fields, Moorhuf 41 30 2 11 
Ckrtwn. oap Pbnubon 43 1 1 2 1 
Cknwnwate Plantation 43 2 3 1 
cicnwnmu Plantation 43 3 1 2 3 35 14 Wefl-proptjvd platform im. no flake 
Clemonaeap plantation 43 4 2 4 1 
Clertameap planollen 43 S 4 3 1 
Clemongu p plantawn 43 6 3 3 3 20 9 
Clemonauu Plantation 43 7 2 1 
map pmpwn 43 8 3 16 
Clanomew Plantation 43 9 3 4 I 1 
Clemonwp Plantation 43 10 4 3 3 23 9 
Ctmqnwap Plantation 1 43 11 2 32 41 13 
Clemonseap Plantation 43 12 1 23 18 { 23 Fan m arm taro 
C{anoepPlantation 43 13 3 3 3 60 13 'narrow-flake' from blade cent 
CAp pbýv 43 14 3 2 3 30 30 
Clemomeau Planucon 43 13 1 2 2 14 11 
CIemomm Pompon 43 16 6 1 
Cletnowexts planubon 43 17 3 2 1 19 14 
Clamanwap Planabo 43 18 3 15 
Clemonwass Plantation 43 19 3 2 1 29 20 
"i- momeap plantation 43 20 3 4 3 6 10+ Exhausted blade eon 
CkMOnW4tl PIMMOU 43 21 3 2 3 24 10 
Clemaueau Pimneon 43 22 3 26 1 
Clemcmcap plantation 43 23 3 11 1 Medial ftagment 
Clarnonwap Plantation 43 24 3 2 2 18 30 
Clmnoroeap plantation 43 25 6 1 
ckffwnum Plantation 43 26 6 2 2 28 29 
CL-mormsts Plantation 43 27 6 3 3 28 9 
Cknionscate Plantab o 43 28 3 6 3 4 10+ Erhau ad blade eon 
Cbemomau na on 43 29 6 1 
Clemotmoap plantation 43 30 3 6 1 
Clcmonkap Plantation 43 31 3 7 
CI-monsean Plantation 43 32 2 2 2 27 14 ! Narrow flake 
p Plan 43 33 3 3 3 33 10 
cep Plantation 43 34 3 4 3 2 10+ platform blade core 
Clcfn p Pludmiton 43 35 3 4 1 S 6 
Qammwap plantation 43 36 3 6 
p pýgtion 43 37 3 4 2 2 S " core 
ap Pun!! 43 38 2 2 2 26 17 
cl ti plantation 43 39 3 4 
swap Plantation 43 40 3 4 3 4 7 
clemonsem Plantation 43 41 1 3 3 24 11 
Clesnaueau Plantation 43 42 3 3 3 34 14 
Qemomatu Plantation 43 43 2 4 1 I 
C eta plan!! 43 44 3 26.1 3 
33 iS 
ckmwmau Plantatson, 43 45 6 2 3 27 14 
Qomoroeau Plantation 43 46 3 2 1 
cmnomau plan!! -On 43 47 3 4 
Ckmonseats Plaehdnn 43 48 3 23 17 14 
Clemonscau Plantation 43 49 3 22 30 28 
aq Plantation 43 50 3 4 
3 4 10+ 
p Plantation 43 52 2 4 2 2 10+ Handle core 
Q. "n p peon 43 53 2 2 2 52 28 
Clap Plantation 43 53 2 2 3 20 36 i 
eatspip 43 54 6 3 3 31 5 
ClenumWab Plantation 43 55 2 4 12 4 10+ 
CkffKmwats Plantation 43 56 3 2 
1 
Chap peon 43 57 2 3 3 42 1S 
Ckmonseap Plantation 43 58 1 7 2 22 9 1 
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'lemonseat Plantation 43 59 3 3 3 25 6 
Ckmonscw Plantation 43 60 3 2 3 31 16 1 Narrow flake, from a blade core 
Clemonacaa Plantation 43 6l 3 15 
Clemonseaa Plantation 43 62 6 3 
Clemonseaa Plantation 43 63 3 18 
Clemonsc, a Plantation 43 64 3 2 2 25 11 
C7emonwaa Planation 43 65 2 26 3 30 14 
Ckmonaeats Plantation 43 66 3 4 3 1 2 
Ckmonscaa Plantation 43 67 4 2 2 22 14 
Clemonscan Plantation 43 68 3 
cle eti Plant. rion 43 69 3 2 1 30 18 
pemgyeaa plantation 43 70 3 4 3 3 10+ Tabular block of flint 
Ckmonacaa Plantation 43 71 4 2 2 I8 14 
C{emonseau Plantation 43 72 4 2 2 17 19 
Clcnwroew Planation 43 73 4 3 3 22 8 
Aemaueaa Plantation 43 74 1 3 3 34 12 
Clemonecau Plantation 43 75 3 2 1 
pia P ont 43 76 1 13.1 
Clemquaaa Planation 43 77 3 1 
Cletrooeeaa Plantation 43 78 3 2 1 31 29 
C1cmo wa Plantation 43 79 3 
Cbmonsaats Plantation 43 80 3 2 2 24 26 
Clemonwals Plantation 43 81 3 2 1 19 19 
Mincinecats Pstion 43 82 2 
QOnpnseats Plantation 43 83 3 1 
Clemoroaw Plantation 43 84 3 2 
( tea Plantation 43 33 3 4 I 3 4 
Cbtnoneaw Plantation 43 86 3 31 Retouched a0 round 
C1omonaeaa Plantation 43 87 3 2 2 33 19 
Cicnionscats Ptatstio 43 88 2 2 2 23 20 
C emoneasa Plantation 43 89 3 6 3 5 10+ Exhauuad core rotouchod a an awl and we, wvm 
Clan new Plantation 43 90 3 2 
Ckmonseats Planation 43 91 3 2 3 40 22 
Clemonaaa Plantation 43 1 92 4 1 
Clanonacats plantation 43 93 1 13.1 1 
Clemonsesa Planation 43 94 3 4 1 3 3 
Clemomeaa Planation 43 95 4 2 1 21 28 
C7anoneew Plantation 43 96 6 2 2 23 30 
Ckmonscats Plantation L3_ 97 1 1 
Clemonseats planation 
_ 43 98 3 2 2 21 19 
Clenpmeaa plantation 43 99 6 2 2 34 26 
Clemonwm Planapo 43 100 1 2 1 15 8 
Ckmoruew Plantation 43 101 3 4 2 4 10+ 
Clemonwies Plantation 43 102 4 LEW tabula piece 
Ciemonseaa Planation 43 103 3 4 1 
gemon. eaa Planation 43 104 3 2 3 20 17 
Cknwrwem Plat 43 103 3 2 1 21 13 
clemotmats Paton 43 106 2 4 3 1 10+ 
Clemaueea Plantation 43 101 6 1 
Clemonseaa Plantation 43 106 3 2 2 40 13 
ck'no, isaw PL"a4ý 43 109 3 is 
Ciemonseaa Planation 43 110 3! 2 2 46 16 
acmgieew Planation 43 111 3 4 2 3 10+ Exhausted 
pemonsew Plantation 43 112 3 1 
Ckmonaeaa Planation 43 113 3 4 
Clemonaesa Plantation 43 113 3 4 
Clcmonwats Plantation 43 114 3 4 1 5 10+ 
Ckmotueaa Planation 43 11 S 3 2 3 18 8 
Ckmonawa Plantation 43 116 3 3 2 32 9 
a Plan!! ý 43 117 3 2 
Clemonscats Plantation 43 118 2 3 13 44 Trimmirr flake 
Clan ata Plantation 43 119 1 2 1 
19 14 
G7emonsesa Plantation 43 120 3 1 
Qcmmmeaa Plantation 43 121 3 2 1 
clemorwats Plantation 43 121 3 4 Oppowd platform blade cote frog 
Clemonseats Plantation 43 122 4 13 
Clemonseats Planation 43 123 1 3 2 36 8 
in n Plantation 43 124 3 1 
Ckmmuew Plantation 43 123 3 4 2 5 10+ 
d c__cats Plantation 43 
126 3 2 
Clemon. ew Plantation 43 126 
3 4 t 
Ckmoeacw Planao0e 43 127 3 4 
1 
ýý ta pjan 43 128 3 2 I 1 Fluvily cniabod edges 
Clemonseaa Planation 43 128 3 7 From e platform blade core 
a PInayon 43 129 3 4 
1 
Clemonseaa Planation 43 130 3 4 3 2 7 horte blade con 
Ckmortacats Plantation 43 131 1 2 
1 26 19 
C{cmonseaa Plantation 43 132 3 1 
Cbmonsew Plantat on 43 133 3 4 
3 1 5 1 Small Blade scan 
Cfemonseaa Planation 43 134 3 
2 3 25 15 
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L i 
I 
i 
i 
i 
i 
L 
i 
i 
1 
' 
y°tp 
web Plantation 43 135 3 2 3 38 29 
clamonscats ps 43 136 3 is 
Ckmouseats Plantation 43 137 2 1 
Ckmonscats n 43 139 3 26.1 3 34 8 
Cknnonxaq Plantation 43 139 1 2 2 25 17 
CL-monsc, u Plantation 43 140 3 1 
Clenwnaeeb Plantation 43 141 26.1 1 
Cep Pmt, 43 142 3 26 1 
G7amonuab Plantation 43 143 3 2 1 P"el-wiled wars on dorsal wrface 
C1. gtaeati Plantation 43 143 3 4 
3 S to. 
map Peon 43 144 3 4 3 5 10+ 
Ckmonsexts Plantation 43 145 4 1 
Kati Plantawn 43 146 3 2 3 19 15 
Cletonneab plartaooe 43 147 3 1 1 
wp b Plantation 43 147 3 
- 26 3 21 26 Platform preparation (Mximal and) 
Cornfield Farm 44 1 3 2 3 21 16 
CotegfieW Farm 44 2 2 2 3 30 31 
Comefeld Farm 44 3 3 2 3 19 9 
Cocwleld Farm 44 4 3 30 
Cztmficld Farm 44 5 2 
Comdneld Farm 44 6 3 20 
Cotegficld Farm 43 1 37 
Cotaefdd Farm 48 2 1 2 2 17 13 
Cotpfield Farm 45 3 3 4 3 6 10+ Exhauued 
Cotte&b Farm 45 4 3 1. 13 21 15 
Coicsfick! 45 6 3 16 
Cotesficid Farm 45 7 3 16 
Corafidd Firm 45 S 3 2 3 28 19 From blade com 
Caeaf ld Farm 45 9 3 2 
eownfield Farm 45 10 3 1 
Corafidd Farm 45 11 3 1 
Cocoa" Fa 43 12 3 2 2 28 17 
Cotes" Farm 1 45 13 4 1 1 
Cateafidd Farm 48 14 1 2! 2 30 15 ' 
Farm to" 48 IS 2 26 2 48. 30 
Id Farm 45 16 3 15 
Ctegfick! Farm 48 17 3 2 i 
Cate field Farm 43 18 3 7 
The Rake, Mony+uh 46 1 3 2 1 20 37 
The Rake, Mmyph 46 2 6 1 
i1w lace, Monyah 46 3 1 2 2 30 17 Fromm tfosmod Rake core 
The Rake, Monyaah 46 4 4 4 2 3 8 1 Exhamed bladdet core 
The RAA M , eh 46 6 3 2 I 
The Rake, Monyaeh 46 7 3 3 3 20 10 
Con trimrsting bladclet 
The Rake, Monlash 46 8 1 1S 
From opposed platform blade non 
me Rahe, Mon ash 46 9 2 1 
Tlw Rake, Monyuh 46 10 6 
1 
The Rake, Mon yarh 46 11 3 
is 
. RAO MonYiah 46 12 3 1S 
Part of single platform blade Core 
The )take, Manyaeh 46 13 3 2 
The Raffe, Monpa+h 46 14 2 2 
1 
The Rake, Monyash 46 15 3 16 
Ilts Rake, Monyuh 46 16 3 13 H"vdy crushed edge 
The Rake, Monyash 46 17 4 1 
The Rake, M ach 46 I8 2 
l 
lite e, M aah 46 19 3 
2 3 32 18 
.M ash 46 21 3 2 
The Rake, M iah 46 22 2 3 
1 
The Rake, Monyash 46 23 3 26.1 
3 37 15 1 
The Rake. Mony-h 46 24 1 2 
1 
The Rake. Moiyaeh 46 25 2 2 
1 
The Rake, Monymh 46 26 3 15 
Rake, The M ash 
The Rake0. ` ash 
46 
46 
27 
28 
3 
1 
4 
2 3 20 22 
1 
The Rake, M seh 46 29 3 is 
The Rake, Monyash 46 30 2 is 
Gib Hill 47 1 2 2 3 
34 28 
Gb 
_ 
Gib FM 
47 
47 
2 
3 
3 
6 
2 
1 
2 33 11 PaaI1d sided blade scars on donal wutwe 
Gib EM 
Gb 10 
47 
47 
4 
S 
2 
3 
2 3 40 32 
Gbljip 47 6 2 
2 3 20 IS 
Gib }6p 
Gb EGll 
Gb Hill 
Gb Hill 
Gb HiG 
Gib Hill 1 
Gib tIiU 
Gib t5U 
Gh to 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
7 
8 
9 
10 
12 
14 
is 
16 
17 
1 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
23 
16 
2 
31 
2 
41 
23 
22 
1 
19 10 
1 
10 14 
20 13 
S 6 
Narrow flake " px%Uei aided 
f 
T' flake 
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Gib Hq 47 18 3 2 3 23 12 From blade/nurow flake com 
Qýb 9M 47 19 2 3 3 23 9 
Gib 47 20 2 2 3 13 14 Trimmirr }lake 
Gib HUI 47 21 2 26 2 38 21 From mulö bufatm blade can 
Cnb HiU 47 22 3 2 1 
Gib Hill 47 23 2 
G"b Hip 47 24 2 4 1 
Gb Hill 47 25 3 16.1 
Gib Hill 47 26 2 
Gib Hill 47 27 1 3 
Gib HM 47 28 3 22 Invest" "a fiakiq Somme one and 
Gb }Gill 47 29 2 2 1 
Gib Hill 47 30 2 3 1 
Gb Hip 47 31 3 2 2 13 17 
Gib yi 47 32 2 
Gb Hill 47 34 4 26.1 2 36 9 
Cobl{p 47 35 4 2 2 22 18 
Gb Hlfl 47 36 2 26 2 25 16 
CHb } 47 37 3 26 2 25 12 
Gib U 47 38 2 22 
Gb Hill 7 39 6 16.1 
Cob Hill 47 40 2 2 
Gib KM 47 41 2 2 3 24 23 
Gb Hill 47 42 2 1 24 15 
Gb }_ 47 43 3 4 
From bot of a blade core 
Gb 47 44 6 
_ Gib Hill 47 45 4 3 3 27 10 
Gib Hip 47 46 1 2 1 
Gib Hill 47 47 2 1 
Gib Hill 47 47 -2- --3 
3 49 20 
Gib Hill 47 88 6 
Gib gill 47 49 2 4 
3 S 10+ 
Gib FL8 47 SO ! 3 
Gibes 47 51 3 
Gib Hill 47 51 4 3 2 2 
Gib MU 47 32 3 2 1 33 30 
ab till 47 53 3 
Gib HJI 47 34 3 2 3 28 24 
Gy }yp 47 SS 3 2 2 17 14 
Gib Hip 47 56 3 
Gib Hill 47 37 6 3 3 40 12 
Gib Hill 47 8 2 2 3 I8 10 
Gib Hfl 47 59 2 2 3 21 22 
Gib Hii11 47 60 2 2 
1 
Gib Hill 47 61 2 3 
3 27 12 
Gib Flip 47 62 3 2 
1 
Gib Füll 47 63 3 3 
1 
Gb 47 64 6 2 3 22 12 
Gib Hip 47 63 
3 16 
Gib Hill 47 66 
2 16.1 
Cob Hig 47 67 2 2 2 41 17 
Narrow flake 
Gib 1 47 67 3 2 3 
39 17 Narrow flake 
Gib Hill 47 68 4 2 3 
13 29 
Gib yig 47 69 2 2 1 
29 33 
Gb 10 47 70 6 --- 
Gib Hip 47 71 2 
Gib HiD 47 72 2 2 
ab Hill 
Gib Hill 
Gib Hill 
47 
47 
47 
73 
74 
75 
3 
2 
2 
2 
2 
Hill 47 76 4 4 
Gb 47 77 
Gb HU 
Oil Hill 
Gib Hill 
47 
47 
47 
78 
79 
80 
2 
6 
2 
2 
26 
3 33 17 
Gib HM 47 81 3 
Gib Hill 47 82 3 16 
Gib HM 47 83 2 
3 3 32 1, 16 
Gb Hill 47 84 3 4 
2 2 8 
Gb 47 85 2 
2 2 34 20 i 
Gib Füll 
Chb 
Gb 1L11 
Hill Gib 
Gib HLB 
Gib R0 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
86 
87 
88 
89 
90 1 
91 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
28 
32 
21 
26 
31 
24 
24 
24 
1 
1 
Gib ILU 
ab Hill 
47 
47 
92 3 
93 2 
2 
2 
3 30 27 
1 
Gb FED 
ý 
ýwu; n 
47 
47 
47_ 
94 2 
95 3 
96 2 
16 
16.1 
2 1 
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Gib Hip 47 97 3 2 1 1 
Gib Hill 47 98 2 3 1 
Gib ills 47 99 3 26.1 3 33 16 
Cob tell 47 100 2 2 3 21 18 
Cn'b lisp 47 101 3 1 
Gib Hll 47 101 2 2 2 33 15 
Gib }U 47 102 3 1 
Gib Hill 47 102 3 
Gib Hin 47 103 2 2 
Gb Hill 47 104 2 20 saw 
Gib HlU 47 105 Z 37 
Gib H 47 106 3 1 
('bb lip 47 107 3 32 Abrtqg retouch 
ab MA 47 108 3 16 
Gib Hill 47 109 2 2 3 45 23 
G'b Hill 47 Ito 2 2 3 30 30 
Gib Hill 47 111 3 2 1 Parallel uan on dorsal swface 
pib Hill 47 112 2 2 3 59 SO 
Gib Ifill 47 113 2 32 
Gib Hill 47 114 3 26 I 
Gib Hill 47 115 2 2 3 16 23 
b }Till 47 116 2 2 3 36 22 
Gib 10 47 117 2 22 
pbto 47 118 3 2 l 
Gib HFL 47 119 2 1 
Gib lyp 47 120 3 2 1 46 20 
Gib Hill 47 121 2 2 3 33 29 
Gib Hip 47 122 3 1 
(hb S 47 123 3 4 3 3 8 
Gib Hill 47 124 3 2 I 
Gib Hill 47 124 3 2 2 37 23 
Gib NU 47 124 3 3 3 33 12 
Gib }ip 47 125 2 15 
Gib }bp 47 126 3 2 3 10 10 Tr flake 
Gib Hill 47 127 2 2 l 
Gb Hill 47 127 2 21 3 20 It 
Gib 47 127 2 2 3 21 20 
Gib FED 47 128 3 2 1 
Gib Hip 47 129 3 2 1 
Gib M 47 129 3 2 1 
Gib [ 47 130 2 4 1 
Crib 1{p 47 131 3 2 3 13 12 Tdmmmg flake 
CHb H 47 132 3 4 3 1 7 
Gib Hp 47 133 3 2 3 13 14 
Gib KH 47 133 2 4 1 3 10+ 
Gib 10 47 134 3 2 1 
Gb }lip 47 135 2 3 
ab ilS 47 136 2 2 
Gib _M 47 137 1 2 3 25 15 
Crib FED 47 138 2 4 3 4 10+ 
Chb Hp 47 139 2 2 3 38 14 
Gib 10 47 140 4 
CHb Hill 47 141 4 2 3 28 20 
Gib Hill 47 142 3 2 1 
Gb 47 142 3 16 
ab TAI 47 1,43 2 2 3 23 25 
Gib Hill 47 144 2 1 
Gib Hip 47 14S 2 15 1 
Gib Hill 47 146 1 13 1 
Gib 10 47 ! 47 2 t 
Gib M 47 148 3 2 2 28 19 
Gib FLS 47 149 3 
Gib 47 151 4 26.1 2 36 13 
Gib M 47 152 2 
Cab H 47 153 4 1 
Crib Him 47 134 3 15 
Gib Hill 47 155 2 2 i 
Gib Hill 47 156 2 3 3 35 12 
Gib FGO , 47 157 3 2L - 
I 1 
Gib Hill 47 158 3 2 2 26 20 
Cab FU 47 159 3 2 
47 Gib 10 160 2 2 1 
Gib HM 47 161 2 4 1 
Gib Hill 47 162 3 2 
1 
kb Hill 47 162 2 2 3 30 19 
3i; 47 Hill 163 i 2 4 1 
Gib 47 164 3 2 
1 
Gib Kill 47 { 165 3 2 3 
36 22 
- 
Ob F; 47 166 6 2 3 
24 27T 
Olb Hill 47 167 2 2 3 20 
1 20 
Gib to 47 168 31 4 
1 
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Gib Hdl 47 169 3 26 3 36 34 
Cob HM 47 170 2 2 3 24 14 
Gib Hip 47 170 2 2 3 17 17 
Gib Bill 47 171 2 2 3 44 33 
Gib 16 fl 47 172 1 2 3 31 17 
Gib Hill 47 173 6 2 3 20 32 
Q'bIM 47 174 2 2 3 29 19 
Gib Hill 47 173 2 
Gib M 47 176 3 2 3 27 14 Cone removal 
Gib 10 47 177 3 2 1 26 35 
Gib Fl 47 177 3 2 2 39 15 
Crib HM 47 178 2 4 2 1 2 Bandle cm 
Gib Hill 47 179 4 2 3 27 22 
Cnb Hill 47 180 2 3 31 17 
Bake lye 48 1 3 2 
Baecß Manor 48 2 4 2 3 45 16 
Bakawe8 Manor 48 5 3 Unwonted nodule of flint 
Beep lye 48 6 1 2 
Bake M 48 8 4 2 
Bakt Manor 46 4 4 1 
Bakaaop Manor 48 9 3 2 
B eflMarm 48 10 3 
Bakewatl Manor 48 12 3 31 
Bakewp Mmm 48 16 4 3 1 
Bee hfanp 48 17 4 is 
Bakemfl Manor 48 18 3 
Bakeaelf Mattot 48 19 4 2 3 42 42 
Bakewell Manor 48 22 3 2 1 31 35 1. 1 
Bak ew<V Manor 48 23 
3 13 
Bakewed Manor 
Bakl M 
48 
48 
23 
26 
4 
3 
2 
2 
3 
3 
56 
24 
31 
5 Trimmirr flake 
Bhp Nfanw 46 27 2 2 3 16 21 
B&kp Minor 48 28 l 2 
Fawradak plmtatioo 49 1 4 4 1 
Fawnsdale Fata tkm 1 23 3 
Fib Flantayon 49 33 
Fawmdale Plantation 49 4 12 2 30 28 
F pý On 49 3 3 2 1 From blade or namm 
flake tae 
Fawmdale plantation 49 6 1 2 
Fawmdala Planorion 49 7 3 2 3 22 27 
Fawnsdale plantation 49 8 4 26 i 1 
Bubnell Cliff Farm 50 1 1 4 2 214 
Bubndl Cliff Farm 50 2 3 31 
Bubnell Cliff Farm 50 3 3 2 2 17 13 
Bubuef Cliff Finn 50 4 3 2 
Bubnel Cliff Finn 50 6 3 2 1 
BahneiCliff Farm 50 7 3 32 
BnýF 50 8 3 
2 1 
Subnil Cliff Farm 5 9 3 
2 
ßubned Cliff Farin 50 10 3 
Buhnen Cliff Fum SO 12 3 1 
Bhp Cyg Fý SO 13 3 13 
Bubne8 Cliff Finn SO 14 3 4 
Bhp Cliff Finn 50 is 3 3 3 32 11 
Hubnil Cliff Farm 50 16 3 2 
3 19 
, 
15 1 71fininiu flake frort btfae7 
Bubned Cliff Farm 50 17 6 1 
Bubnei Cliff Fum 50 is 3 4 
1 
Bubnel Cliff Finn 0 19 1 
2 1 
Bubnef Cliff Farm so 20 3 2 
3 18 21 
Bubnell Chff Farm 50 21 1 
33 
BubieiCliff Fann 50 22 6 
Bubnefl Cliff Farm 50 23 6 
B8 ChgFam 
White Gatea Farm 
50 
51 
24 
1 
3 
3 
2 
2! 
3 
3 
14 
15 
16 
24 f 
White Gates Farm 51 2 16 
R , ire Gates Farts 31 3 
3 13 1 
White Gates Farm 51 4 2 3 
27 20 
Wbite Gates Fmm Sl S 3 2 
1 
White Gates Farm 
White Gates Farm 
White Gates Farm 
51 
51 
51 
6 
7 
8 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
3 10 9 T flake 
Moorinll Raeervar 52 2 l 3 
1 
Moortu0 Reservoir 52 6 
32 
Be Grarige 53 1 3 4I 
1 1 22 
Boo, Granes 
Bye OrN e 
Barlow Grange 
53 
53 
53 
2 
3 
4 
3 
3 
2i 
2! 
16.1 
1 
1 1 
Boo, Grow 
Barlow Grange 
Barlow orange 
ßadow (ironge_ 
33 5 
53 6 
33 7 
53 8 
2 
2 
2 
2 
11 
23 i8 
31 
1 
1 1 
24 
_A_ 
!Ii 
V abrupt rctouch or heavily e ed 
! 
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Barlow Gange 53 912 
Barlow 53 10 32 1 27 25 
Bubw GranSe 54 23 11 
Barlow Gmga 34 326 
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A endix 2: Ro stone Grane test i t material 
Qid 
L 
AL 4ý $ 
' d Notes 
RM 3249 2 47 1 
RM 13249 2 17 2 
RM 3242 2 20 13 More Ile e uw than a denticulate 
RM 3256 2 
RM 3211 2 1 
RIVE 3052 3 3 2 Rod-pink flint with abraided/wore cortex 
i 3052 2 1 
RM 3286 2 1 
RM 3031 2 42 
RM 3031 2 2 3 
RM 3253 2 16 3 
RM 3289 2 2 2 
RM 3289 2 2 3 
RM 3212 2 2 3 
RM 3212 2 3 
PM 3043 5 2 2 
RIM 3043 2 2 3 1 Slightly broken, possibly et f sctured dtmq flaking 
RM 3062 2 2 2 
RM 3062 4 
RM 3061 1 2 2 NB rote thick cortex unlike most of the eemi-aw dint 
RM 3061 2 2 3 
RM 3292 2 I 
M 3071 2 6 t 1 
RM 3071 2 2 3 
RM 3236 21 21 3 
RM 3236 2 10 
RM 3219 2 16 3 
RM 3012 2 21 3 
RM 3248 2 1 
RM 3248 2 ? 2 1 
RM 3277 2 
RM 3030 2 2 17 ! 
RM 3030 S1 1 
RM 3030 21 23 
RM 3030 2 
RM 3274 4 2 
RM 3064 2 2 
RM 3228 2 23 
RM 3218 2 
RM 3218 2 31 
it Waterworn cortex - riwmebbk7 
RM 3288 S 1 
RM 3063 2 16 2 
i 
RM 
3238 
3238 
S 1 
2 3 
RM 3238 2 
RM 3033 2 4 3 1 
S 
RM 3051 2 2 2 
RM 3051 2 2 3 
RM 3051 2 2 3 
RM 3093 2 2 3 
RM 3042 2 4 
1 2 5 10+ Microcore exhausted 
RM 3090 2 1 -- - 
PM 3237 2 2 3 
1 
RM 3265 2 1 
RM 3263 2 2 3 
RM 3080 2 2 3 
RM 3080 15 ? 
I Retouched extetuively along two edgae, -tying in 4 point. Nt$le of tatouch " 43- 
60 degrod 
RM 3080 S 2 3 
RM 3011 21 3 
RM 3011 2 3 
ig- 3299 5 2 
RM 3299 2 
RM 
RM 
RM 
3040 
3221 
3044 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
R 
RM 
RM 
3044 
3226 
3070 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
RM 3050 6 2 
RM 
0- 
RM 
RM 
RM 
[tM 
R, ý 
RM 
RM 
3298 
3073 
3091 
3239 
3216 
3153 
3153 
3120 
3120 
21S .2 
21 
5 12 
223 
222 
2 31 
221 
2221 
3 36 
I 
' 
Very rotted and abraided cortex: tin 
>66 der 
SS' 
tt 
t 
retoach 
unging fam 
Cracking f weathenng 
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RM 3144 5 it 
RM 3144 2 2 3 Plattrom bet to ' unpact flake 
RM 3122 3 2 2 Cortex forme the rtndi latform. 
RM 2416 2 2 2 
RM 3101 2 1 
RM 3101 2 2 3 
RM 13101 5 2 
RM 3101 5 3 
RIN 3101 2 
RM 3110 2 3 
RM 3110 S 2 
RM 3110 2 1 
RIN 3112 1 2 2 pe 
RM 3130 2 2 3 
RM 3130 5 2 3 
RM 2102 2 2 2 1 
PM 3150 2 2 3 
RM 3134 2 2 3 
E- 3134 2 1 
RM 3154 5 1 
RM 3142 S 2 
RM 3142 6 2 
RM 3140 2 2 3 
PM 3123 2 31 
1 45-60!! g: large subcircular, mvarve retouch 
RM 3303 3 1 Moderately burnt 
RM 3313? 2 2 3 
MI 3313? 4 2 
RM 3313? 2 2 1 1 
PM 3306 6 2 
RM 3306 3 2 3 
RM 3306 3 2 3 
RM 3343 22.3 1 Fre=u raper 
RM 3319 2 26 3 
RM 3319 6 2i 
RM 3319 1 21 16 Very °"ag fiugmmt 
RM 3348 2 2' 3 
RM 334$ 2 2 2 
RM 3342 3 5 Riva cobble 
RM 3342 3 2 2 
PM 3342 2 1 
RM 3338 2 15 2 
RM 3331 3 33 1 Cortex brown and abraided 
RM 3309 2 2 3 
RM 3309 2 2 3 
RM 3358 2 2 2 
RM 3307 - 
2 
- 
3 
RM 3307 T 2 3 
RM 3307 3 2 3 
RM 3366 3 4 
1I Frost damaged? 
RM 3366 3 2 3 
Pot 6d: also weathered 
PM 6511 2 is 2 
Cortex thin bud smooth. 
PM 6311 3 
Weeder 
PM 6512 2 2 3 
PM 6411 2 2 3 
PM 6411 2 2 3 
PM 6410 2 2 3 
PM 6412 7 2 
i Buffcolour 
pM 6413 4 31 
PM 6414 3 32 
Pitted but smoothed cortex, buff colour 
PM 
PM 
6710 
6710 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
PM 6710 2 26 3 
PM 6705 2 2 3 
PM 6704 2 2 I 
FM 6704 2 15 3 
PM 6809 2 2 2 
PM 6810 4 3 211 
2 Pyrumdal core " weathered surface/crust stall in place: caner of tablet used for apex 
PM 6808 2 4 221 
3 1 Opposed tform core frWent 
PM 
pM 
PM 
6808 
6808 
6510 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
? ý 1 
NB different material to core is l me 
NB different material to core in u ne 't 
Cortex rolled and abroided 
PM 6811 2 4 
3 12 i 3 Worked to exhaustion 
pM 
PM 
pM 
pM 
6811 
6615 
6815 
6815 
2 
S 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Plunging flake. from o platform bladeimarolith core 
TO flint could be from area other than welds 
PM 6915 
pM 6815 
PM 6815 
vM 681 S 
2 
2 
2 
1 
4 
2 
4 
2iI 12 
1' 
Ue soapy ma 
Tiny microlith core 
Ft from ttdcrofith core re ragmm 
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CGHd 
ýj 
ii 
i< 
Y 
ye. 
Wý 
{5j 
VJ 
Notes 
PM 6815 3 2 1 
PM 6819 5 2 
PM 6815 5 
i 
2 
PM 681! s 2 
PM 6812 IS 13 
PM 6812 3 2 3 
PM 6812 2 2 
PM 6812 3 2 1 
PM 6607 2 2 T I 
PM 6714 3 4 2 4 10+ Exhaustod: K alpaper 
PM 6714 3 26 Uaht crow-brown t ikk can= oaanw look b 8. FWr wou Wmam bamy 
PM 6714 3 2 3 The. Made aus tun actam dared wires pwpwxhcutw to ui. 
PM 6714 2 1 
PM 6714 3 2 2 
PM 6714 2 2 3 
PM 6714 2 2 
PM 6807 2 1 
PM 7102 2 2 3 
PM 7102 2 2 3 
PM 7102 3 2 2 
PM 6403 2 1 
PM Btl! 3 16 ? Small haw"em 
PM 7010 2 16.1 3 
PM 7010 3 2 3 
PM 7010 S 1 
PM 6913 3 2 3 
PM 6913 3 26 3 1 
PM 6712 3 2 2 
PM 6712 4 2 
PM 6712 S 2 
PM ! 8114 13 2 3 
PM 18013 4 2 
P. M 18015 4 2 
PM 18015 4 2 
Pbi "8013 4 2 
PM 8015 4 2 
P41 8015 4 2 
PM 8015 . 6 2 
PM 801 S 6 2 
PM 1 8013 ) 6 2 
PM 801 S 6 2 
PM 8015 S 2 
PM 8015 S 2 
PM 8015 ! 2 
PM 8013 S 2 
PM ß01S 5 2 
PM Bois 3 2 3 1 
PM 6910 2 2 3 
PM 6910 3 2 3 
PM 6910 3 2 3 
PM 8415 5 2 
PM 9214 6 2 
PM 8214 2 2 3 
PM 8214 1 2 l 
PM 
E 
6813 3 is* I FlAs fm mt Wvum mkwA 
PM 6813 2 2 
PM 6813 2 1 
PM 6902 2 2 3 
PM 6914 5 is t 
PM 6914 2 1S 3T 1 
PM 6914 2 1 
PM 6613 4 ! 
PM 6613 S 
PM 641 S1 4 31 Stop Mouth circa 75 de 
PM 6415 3i 41 
i 
I DOW% m Ma edr»: as cm wtlp dM nauA IWWAM %do WMry Aw4 
PM 6415 1 2 2 ? 1 
PM ! Isis 13 ' 31 
PM 8614 4 2 
PM 8614 2 1 
M 8514 12 PM-11514--- 33 MW b_M7: 4f dtl VerY Abraded corm' 
PM 6513 S 2 __ 
PM 6708 12 2 2 
PM 16708 12 It s 2 l 
PM 8714 3 i1 
PM 16504 13 13 I lj 
PM 6508 12 1 
PM 16508 12 12 3 
PM 6814 7 SO Prob" axe ILke 
PM 
16R14 
13 12 3 fmcýnj 
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cm 
96 96 
M $ Notes 
PM 7214 2 1 
PM 6404 1 2 2 
PM 6404 2 2 3 
PM 6404 6 2 
PM 7013 2 1 
PM 7013 2 16.1 3 
PM 7013 2 2 3 
PM 7013 3 2 2 
PM 7013 2 2 3 1 
PM 7009 2 1 
PM 7009 2 16 3 
PM 6912 3 4 1 1 1 1 I 
PM 8315 2 2 3 
PM 7016 S 2 
PM 7017 2 16.1 3 
PM 7017 2 2 3 
PM 7019 2 2 2 
PM 6514 2 31 
PM 7008 6 1 
PM 6717 5 2 
PM 6713 5 15 
PM 6713 2 2 3 1 
PM 6715 4 2 Comer from A rabIKC coram 1 workinS mode in tlw FwL 
PM 6908 2 5 1 4 8 
PM 6908 5 2 
PM 6906 2 13 COMPMV b mother or rCIDUd ed flake emd dww 
PM 8115 2 2 3 
PM 17915 4 5 2 1 1 
PM 7915 4 4 2 1 4 dar coca 
PM 7915 5 1 
PM 7915 6 1 
PM 7615 12 4 2 2 6 hdorm 
PM 7615 4 4 1 1 1 
PM 7118 2i 16 2 
PM '6515 5 2 
PM 16515 5 2 
PM 6515 6 2 
PM 6513 6 2 
PM 6515 2 1 
PM 7614 2 1 
PM 7815 4 1 
PM 7815 4 13 
PM 7815 4 2 
PM 7815 61 2 
PM 7815 6 2 
PM 7104 4 1 
PM 7104 5 1 
PM 7110 21 2 3 
PM 7110 2 2 T i 
PM 7111 2 15 3 
PM 7111 2 2 3 
PM. 6502 2 2 3 
PM 7814 5 15 
PM 6405 3 1 1 Very bumi 
PM 6915 3 4 2 2 3 Tiny, exhamted bladr coin 
PM 6915 5 2 
PM 7109 6 2 
PM 6909 3 2 3 
PM 7114 2 1 
PM 7114 S 2 
PM 7114 5 2 
PM. 7114 5 2 
PM 7114 5 2 
PM 7114 5 2 
PM 7114 S 2 
PM 7114 5 2 
PM 7114 51 2 
PM. 7114 61 2 
PM 7114 7 2 
PM 7114 4 2 
PM 7114 4 4 3 1 4 
PM 7114 4 2 
PM 1 7114 4 2 
PM 7114 41 2 
PIV1 1 7114 6 2 
PM 1 7015 2 1 
pm 7015 2 1 j 
7015 5 2 
7015 15 
# 
P 7117 2 16.1 3 1I c fncwn may a for a_moo o(adem ff"" th M 
PM 7111 2 )2 3 
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c, +d 
Y 
d Notes 
PM 7014 I s 1 
PM 7014 2 4 2 2 ! latfarm 
PM 7014 2 4 1 F rnt 
PM 7415 2 2 2 
PM 7415 5 2 
PM 7415 2 2 3 
PM 741! 2 1 
PM 7413 5 
PM 7113 2 115 2 
PM 7113 2 2 2 
PM 7113 2 2 3 
MIA 7003 2 2 3 
PM 7112 4 2 
LKB 6199 1 2 1$ 2 
LKB 5152 2 2 1 
LKB 5199 P 2 2 
LKB 5199 1p 2 3 
txe 5199 5 2 2 
LKB 5193 2 2 
LKB 5193 2 2 1 ontall pot buturm 
LKB 5193 2 2 
UCB 6159 6 2 1 
LKB 3142 2 16 3 
LKB 5140 i 6 2 3 1 
1_KB 5140 2 2 3 
LKB 5194 6 2 31 
LKB 5178 2 2 3 1 Frad shattered 
L)' B 5179 2 1 
LKB 5174 1 6 2 3 1 
LICB 5174 6 2 3 1 burmng Light 
LKB 5174 
1 
3 21 3 1 1I UgM bwrmg 
1KB 5174 6 21 3 1 
1, K$ 5207 12 2 2 
I 
LKB 5144 12i 3 I 
L. KB i5173 5 I2 1 3 
L 5196 16 2I t 
LKB 5170 2 12 2 
1. KB 3186 2 i2 2 
LKB 5191 2 2 3 
LICE 5171 15 12 1 
LKB 5171 2 2 3 
LKB 5192 1 2 12 3 
Li 5135 21 2 3 1 
LKB 5106 6 1 
LKB 5066 2 2 
1,1® 5066 1P 2 
LKH 5066 2 2 
LKB 5104 S 2 3 
IKB 5147 12 2 3 
LJCB 5147 2 41 Obliquely blunted and trmnned down one ad4e: poarb*y broad Wail. 
(1_KB 5204 2 16 3 
I! ® 5150 2 36 a 45 dcgroce 
L 6149 7 2 3 
LKB 5193 S 2 2 
I, KH 5193 7- 41 3 
)Clark 
LKB 5161 2 36 60 &Vvo of kof Wider 
LKB 5145 6 
LKH 5145 2 2 3 
I1_KB 5145 2 2 3 
1 KB 5203 2 2 3 
1. KB 5203 i6 2 3 
LIEB 4042 12 2 3 Small, thin curved, 
broad flake 
ýg 4045 I2 13 3 Bladokt 
üß 404! 2 S 3 
LKB 4045 13 6 3 V 
LKB 4052 2 2 3 
LKB 4054 2 2 2 
LKB 4054 3 2 2 
LJKB 4061 P 2 3 
L1® 4064 1 16 3 
LKB 4070 3 12 3 
1 KB 4070 3 2 3 
LKB 4070 3 12 3 I I 1 
1_KB 4070 is 12 13 
g [y 4081 12 133 
b >60 
L KB --j 4091 2 2 3 1 
I_KB 4092 6 2 !2 
LKB 
IIR 
4100 12 2 
4102 32 
3 
3 Brom dnn. Thwmffw tIa1.? 771 
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Grid 
96 
Not" 
LKB 4112 3 2 3 
LKB 4112 16 12 3 Blade-Us 
LKB 4121 P 2 3 
LKB 4133 6 2 2 
LKB 4133 2 2 3 1 BIade-h7u kagnmd 
LKB 4153 6 2 1 
LKB 4153 :6 2 3 
L KB 4182 3 3 1 Weathered 
LKB 4182 13 3 1 Weathered and slightly anted 
1KB 4190 12 16 3 
LI® 4190 12 2 3 
LKB 4200 13 3 
LKB 5018 7 2 3 
1_KB 5044 2 2 3 
LKB 5045 !2 2 3 Broad, d* flak.? 
LKB 5045 7 2 3 
LKJ 5046 2 2 2 1 
LKB 5046 12 2 3 
um 5053 2 36 Angle of retouch vwm but predornowdy 3166 dogress 
LKB 5053 2 2 3 If aus is a trimmmig flak., Iti off aonathut$ quit. Isp: a Def crl? 
LKB 5055 2 2 2 I Broken unnurang flak. 
LKB 3056 2 16 2 Blad. I. 
IXB $059 16 1 3 
IJCB 5063 2 2 3 Possible thinnirq Bak. 
LKB 5063 2 2 3 Posubla Owwuns Oaks 
L ,B 5067 2 2 3 
LKB 5068 2 1 3 
LKB 3079 2 1 2 1 stightty burnt 
LKB 3079 .1 2 3 
1 
LKB 5079 12 2 2 
LKB 5079 2 i2 2 
[. KB 5079 112 2' 3 
LKB 5079 2 2 3 
LKB 5079 2 13 
LKB 5081 21 13 
LKB 5087 21 2 31 1 From chattered 
LKB 5087 2 2 3 l Frost shattered 
Lim 3088 2 4 
11CB 3088 6 2 3 
LKB 5089 '2 2 3 
1, KB 5089 2I I 1 
IJCB 5089 12 1 2 3 1 1 
UCH 1 5092 13 2 3 S' fxcnw4 in butt? 
1 KB 5093 13 26 3 
UCH 5093 's 2 1 
LKB $096 12 16 3 
LKB 3098 '6 i t 3 
[JAB $099 2 7 2 
1-KB 5121 12 2 3 Smafl. tleq cun+d, broad Ilah4 
LKB I S1S9 1 2I I B 
L KB 3101 5 2 3 
LKB 5125 17 1 
1-KB 5125 13 Fmd-dxnqW 
LKB 5125 2 2 3 
LKB $110 '6 2 3 
LKB 5109 6 3 2 
LKB 5168 12 2 2 
LKB 5111 .2 20 Saw 
1,1® 3124 3 16 2 
LK13 5124 22 2 3 iI V Duett 
LKB 5124 2 2 2 
LKB 5103 2 13 3 
LKB 3103 13 2 2 
LKB 5133 12 16 12 
LKB 5116 21 23 
_KB 3108 7 2 13 
LKB 5134 2 4 32 3 
LKB 5134 2 23 II 
LKB 5115 3 22 
LKB 5120 21 2i3 
LKB 1 5113 3 22 11 
LKB 1 5113 2: 2 11 I, Coates exeenro tolled and abraded 
RR 1314 2 23 
RR 1314 2 16 3 
RR 1314 2 2 13 
RR 1375 :7 2 11 
RR 1375 2 23 
RR 1323 2 23I 
RR 1 1336 2 23 
RR 1 1336 2 2 13 1 
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L L 
L 
4 I L L 
L1 
L 
tes NO 
RR 1336 2 
RR 1313 2 1 
RR 1313 2 2 2 
RR 1304 2 2 3 co-T 
RR 1304 2 2 3 Cý 
RR 1373 2 2 2 1 
RR 1373 2 2 3 
RR 1334 2 16.1 3 
RR 1343 2 2 3 
RR 1343 2 16.1 3 
RR 1313 2 2 3 
RR 1405 2 2 2 1 
RR S18 6 1 
RR S18 2 2 3 
RR 318 3 1 1 
RR 318 6 1 
RR S1S 6 2 
RR 372 6 2 
RR 892 6 1 
RR 212 S 2 
RR 212 2 16.1 3 1 
RR 392 3 2 1 1 
RR $92 2 2 3 1 
RR 398 2 4 1 
RR 398 2 2 3 
RR 398 2 1 
RR 398 2 1 
RR 399 2 26 3 1 Bioken: Ptungw4 Bake from 1 OwsW 
latfonn blade co m 
RR 299 2 16 3 
RR 514 3 1 1 1 Sluff bwnm8: broad 11a. but wmb wan of bladeleo on dw clonal. 
RR 514 6 2 1 
RR 
I 
321 3 1 Mrs Par 
RR 521 2 21 3 I I 
RR 524 2 1 
RR 524 2 2 3 
RR 524 2 21 
RR 530 2 2 3 
RR 541 2 26 3 1 I Broken: 2 halves beautiM flake 
RR 542 2 2 2 1 S' burnt: broken 
RR $42 2 1 
RR 342 6 3 3I I 
RR 342 2 2 3 
RR 542 2 2 3 
RR 542 6 2 
RR 542 2 2 3 1 
RR 550 2 16 2 
RR 551 16 3 
RR 511 2 3 3 1 Broken bbdelet 
RR 222 2 16 2 
RR 222 2 2 3 1 
RR 222 2 13 3 1 
RR 242 2 2 3 
RR 271 2 2 1 
RR 
RR 
272 
298 
2 
2 
16.1 
2 
3 
2 
RR 298 2 3 3 
RR 397 2 2 3 1 
RR 289 2 31 11 T' broken KMOT. xaehhWee ON POWA 
RR 513 2 3 3 I 1 
RR 533 6 2 1 
RR 527 2 1 
RR ! 27 2 2 3 1 l 
RR 525 2 2 3 
RR $44 4 1 l 
RR 546 2 2 3 
RR 539 6 2 Tnmming 
PLR 554 2 2 2 S ual 
RR 561 6 1 
RR 563 2 16 
RR 363 2 2 2 
RR 366 2 2 3 
RR 566 2 2 2 
RR 
RR 
366 
$69 
3 
2 
2 
19 
3 
3 Gloa umw%v 
RR 569 2 2 3 
RR 569 6 2 
RR $73 2 2 3 II 
RR $73 2 21 3 
RR 
RR 
376 
S78 1 
2 
2 
2 
31 
3 
3 1 ! Good blade " opaque while wohl, flint 
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Grid 
" 8 Notes 
RR 578 13 2 l Broad squat 
RR 378 12 2 2 1ý1. e e rcjuvenaum Bake (blade oo. ) but at dw ban of dw can. May be up 4 
pros tive Tatform 
RR 578 22 3 
RR 578 2 !1 
RR 578 12 3 3 1 
RR 586 22 3 
RR 1169 16 11 
RR 1169 22 3 
RR 1169 22 3 
RR 1169 31 
RR 1058 2 2 3 
RR 1178 3 11 2 2 
RR 263 12 2 2 
RR 266 !3 2 2 1 
RR 266 2 2 2 
RR 266 1 2! 2 2 1 
RR 266 2 2 3 
RR 266 2 12 3 
RR 275 22 3 1 
RR 371 2 12 2 like a Lion flake but from lw boo of dw prr4um tau 
RR 371 62 
RR 383 2 '2 3 
RR 290 3i1 
RR 290 4 126 3 
RR 
RR 
291 -, 2F2 
665 3 122.3 mumany but e nanervs tacoa hed eYewfien Point w 
RR 663 24 2 1 
RR 293 2 12 3 l 
RR 294 62 
RR 294 22 3 1 
RR 294 22 3 Concave 
RR 644 21 
RR 644 223 
RR 649 2 31 D-*ha 
RR 649 22 I3 
RR '651 22 '3 
RR 651 223 
RR 652 2 16.1 3 
RR 653 j2 11 
RR 653 2 12 3 
RR 1633 12 23 
RR 1657 2 '15 ? 1 EE RR 665 223 I = RR 664 12 23 RR 589 3 31 Very sbpW reiouch: e. 90 
ZR 588 12 23 Concave 
1R 5% 12 16 3 
tR 596 223 I Concave 
tR 597 227 l 
tR 597 12 2 12 I 
tR 597 223 1 
tR 1 598 2 26.1 3 
tR 599 i2 15.1 3I Beaudfull 
1R 6116 51I 
tR 608 2 16 3 
tR 618 12 23 
t. 620 12 22 
ZR 621 52 11 
1R 624 21 
111 624 21 
tR 624 2 
tR 11198 16 2 
1R 6% 223 
1R 696 222 1 
ZR 696 223 1 
1R ; 694 222 
1 1694 12 23 
1 
il 1 
1R 1694 22 I3 
1R 1694 12 23 
tR 694 t2 
to 694 223 
tR 692 2 16.1 3 
2R 689 :24'2"1l 
tR 687 2 '- 3 
2R 682 15 2 
tR 684 52' 
tIt '684 23 
ZR 676 21 
1R 676 223 
iR '676 2? 
311 
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coa 
G 
a `s 
V 
I ý5s 
d I Notes 
RR 673 2 2 3 
RR 635 2 26 3 Concave: broad squat 
RR 674 6 3 
RR 674 21 16.1 3 
RR 633 2 2 2 
RR 633 2 2 2 
RR 580 2 2 3 1 I 
RR 580 2 16 3 
RR 639 6 2 
RR 666 2 3 3 
RR 668 2 2 3 1 
RR 668 2 2 2 
RR w g- 2 3 
RR 669 2 2 3 
RR 669 2 2 3 
RR 669 2 16 3 
RR 673 2 2 3 1 l 
RR 673 2 2 2 I 1 
RR 673 2 2 3 
RR 1049 2 2 
RR 1049 6 2 
RR 1049 2 2 3 I 
RR 1039 2 l 
RR 1039 2 1 
RR 1009 7 1 
RR 699 6 1 
RR 699 2 1 
RR 612 3 4 13 1 4 dal cm 
! 
Exhausted pymm 
JR 2184 6 2 
JR 2184 1 22 1 
IR 2404 1 s2 
JR '2404 22 3 
JR 2404 12 16 2 
IR 2382 i2 '16.1 '2 Retouched ed8awom 
JR 2382 S1 
JR 2426 41 
JR 2426 223 
JR 2420 233 
JR 2402 2 !22 
IR. 2644 2 '2 3 1 
JR 2462 12 !221 '1 
!R 2444 61 
1R 2166 22 13 1 
IR 2166 222 ; Concave 
JR , 2388 
2 12 3 
JR 2388 2 12 3 
1R 2386 2 13 2 
!R 2384 22 13 
JR 2384 2 116 3 
JR 2384 2l 2 11 
JR 12384 223 
JR 12363 51 
JR 2363 22 3 II 
JR 2363 2 12 3 
JR 2363 32 3 
JR 2363 22 3 I 
JR 1 2363 32. 3 
JR 236.5---T 2 12 3 
JR 2363 2 .2 3 
JR 2362 223 i 
JR . 2362 223 
JR 2346 1 2 12 13 1i 
!R 112346 S1 Iil 
JR 2346 2 12 3 
JR 2346 51 
IR 2280 222 
JR 23,12 !3 
JR ! 2344 62 
IR 2344 221 
IR 2278 {7 1 
JR 2238 223 
IR i225ß 2 113 
JR '2188 2 12 2 
IR 2188 12 23 
JR 2188 223 
JR ! 2560 12 2 ;2 
JR 12342 2221 
JR 12928 21 
!R 2464 31 771 !R '2464 2! 221 
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Append ix 3: The Harris Collection, Shack low and Dimin Da le 
Accession Description 
: 
I 
I 
i 
I, 
i 
I 
Notti 
I99S 161.1 Demon's Dale flood bed at 156" Pit 2 4 1 
1995.161.1 Demon's Dale flood bed at 15'6" Pit 2 41 1 
1995.161.1 Demon's Dale flood bed at 1S'6" Pit 2 14 11 
1995.161.1 Demon's Dale flood bed at 1S'6" Pit 2 4 11 
1995.161.1 Demon's Dale flood bed at 15'6" Pit 2 4 4 37 2 11 
1995.161.1 Demon's Dale flood bed at 15'6" Pa 2 4 
1995.161.1 Dcmon's Dale flood bed at 15'6" Pit 2 4 =: 
±5 
1995.161.1 Demon's Data flood bed at 15'6" Pit 2 4 15 1 
1995.161.1 Demon's Dale flood bed at 15'6" Pit 2 4 15 
1995.161.1 Demon's Dale flood bed at 1516" Pit 2 4I 15 I 
1995.161.1 Demon's Dale flood bed at 1S'6" Pit 2 4 15 
1995.161.1 Demon's Dale flood bad at 15'6" Pit 2 41 15 I 
1995.161.1 Demon's Dale flood bed at 15'6" Pit 2 41 15 1I 
1993.161.1 Demon's Dale flood bed at 15'6" Pit 2 41 15 I 
1995.161 1 Demon's Dale flood bed at 15'6" Pit 2 4 15 
1995.161.1 Demon's Dale flood bed at 15'6" Pit 2 4 17 
1 
1995.161.1 Demon's Dale flood bed at 15'6" Pit 2 4 22.3 11 
1495.161.1 Demon's Dale flood bed at 15'6" Pit 2 5 31 
1995.161.1 Demon's Dale flood bed at 15'6" Pit 2 4 31 
1993.161.1 Demon's Dale flood bed at 1 S'6" Pit 2 4 31 1 I 
1995.161.1 Demon's Dale flood bed at 15'6" Pit 2 41 31 1 
1995.161.1 Demon's Dale flood bed at 15'6" Pit 2 4 31 1 
1995.161.1 Demobs Dale flood bed at 15'6" Pit 2 4 31 1 
1995.161.1 Demon's Dale flood bed at 15'6" Pit 2 41 31 ' 1 
1995.161.1 Demon's Dale flood bed at 15'6" P8 2 1 4! 31 1 
1955.161.1 Demon's Dale flood bed at 15'6" Pit 2 41 31 1I 
1995.161.1 Demon's Dale flood bed at 1 S'6" Pit 2 41 31 I' 
1995.161.1 ! Demon's Dale flood bed at 15'6" Pit 2 4I 311 
1995.161.1 'Demon's Dale flood bed at 15'6" Pit 2 41 31' 
1995.161.1 Demon's Dale flood had at 15'6" Pit 2 4. 33 
1995.161.1 Demon's Dale flood bed at 15'6" Pit 2 4 33' 1 
1995.161.1 Demon's Dale Pit 2 Flood Layer 4' 1! 11 
1995.161.1 Demon's Dale Pit 2 Flood Laver 4 15' 
1995.161.1 Demon's Dale Pit 2 Flood Laver 41 is, 
11)93.161.1 Demon's Dale Pit 2 Flood Laver 4 151 l 
1995.161.1 Demon's Dale Pit 2 Flood Layer 4! 15 I! 
1995.161.1 1 Demon's Dale Pit 2 Flood Laver 41 151 1 
1995.161.1 Demon's Dale Pit 2 Flood Layer 4 151 
1995.161.1 ! Demon's Dale Pit 2 Flood Laver 41 151 
1995.161.1 Demon's Dale Pit 2 Flood Laver 44 171 1 
1995.161.1 ! Demon's Dale Pit 2 Flood Layer 4i 181 1 +Alao Aas a wN 
1995.161.1 Demon's Dale Pit 2 Flood Layer 4, 18 
1995.161.1 Demon's Dale Pit 2 Flood Layer j 41 181 1+ 
1995.161.1 Demon's Dale Pit 2 Flood Layer 41 22.3 
1995.161.1 Demon's Dale Pit 2 Flood Laver 4! 22.41 1 I 
1995 161.1 ! Demon's Date Pit 2 Flood Laver t1 22.41 
1999.161,1 Demon's Dale Pit 2 Flood laver 41 22.51 1I 
1493.161.1 Demon's Dato Pit 2 Flood Laver 11 311 I' 
1995.161.1 'Demon's Dale Pit 2 Flood Layer 4! 311 t 
1995.161.1 Demon's Dale Pit 2 Flood Laver 4 31 I' 
1995.161.1 Demon's Dale Pit 2 Flood Layer 4 31 
1995.161.1 Demon's Dale Pit 2 Flood Layer 41 311 '1 1 
1995.161.1 ' Demons Dale Pit 2 Flood Layer 41 32 ! 11 
1995.161.1 Demons Dale Pit 2 Flood Layer 41 331 I ' 
1995.161.1 Demon's Dale Pit 2 Flood laver 41 33 
1995.161.1 Demons Dale, Pit 2 at 11'6" 31 151 i 1. Scraper41, e, raGwwk lion OW040 
1995.161.1 ! Demon's Dale, Pit 2 at 11'6" 4! 151 1 
1995.161.1 Demon's Dale, Pit 2 at 11'6" 41 151 i 
1995.161.1 Demon's Dale, Pit 2 at 11'6" 41 151 1 
1995 161 1 Demons Dale, Pit 2 at 11'6' 41 15; I 
1995.161.1 I Demon's Dale, Pit 2 at 11'6" 4i IS 
1995.161,1 1 Demon's Dale, Pit 2 at 11'6" 1 41 IS 
1995,161.1 Demon's Dale. Pit 2 at 11'6" 4! IS! 
1995.161.1 Demons Dale, Pit 2 at 11'6" 4: 15, 
1995.161.1 Demons Dale, Pit 2 at 11'6" 4: 15, 
1995.161.1 Demon's Date. Pit 2 at 11'6" 4. 22.3' 
1995.161.1 ! Demon's Dale, Pit 2 at 11'6" 4 22.3' 
1995 161.1 Demon's Dale, Pit 2 at 11'6" 41 22.5' 
1995.161.1 Demon's Dale, Pit 2 at 11'6" 4 22. $1 
1995,161,1 Demon's Dale, Pit 2 at 11'6" 3, 31' 1 
1995.161.1 Demons Dale, Pit 2 at 11'6" 3, 31 11 
1995.161.1 Demon's Dale, Pit 2 at 11'6" ! 3 31 1, Ta ged M1a e elurrenig tWe 
1995 161.1 ' Demons Dale, Pit 2 at 11'6" I 4' 311 
1995.161.1 I Demons Dale, Pit 2 at 11'6" 41 31 
1995.161.1 Demons Dale. Pit 2 at 1 I'6" 4+ 311' I' 
1995,161.1 Demon's Dale, Pit 2 at 11'6" 3! 32 1 OR A Wak b0twt- miss. pss 
1995 161.1 Demon'q Dale. Pit 2 at 11'6" 1' 17+ 1 
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INoles 
1995.161.1 I Demon's Dale, Pit 2 at 14': Bag 2 41 15 1 I 
1995.161.1 Demon's Dale, Pit 2 at 14': Bag 2 4 151 1 
1995.161.1 Demon's Dale, Pit 2 at 14': Bag 2 4 15 
1995.161.1 Demon's Dale, Pit 2 at 14': B2 4 22.3 I 
1995.161.1 Demon's Dale, Pit 2 at 14': Bag 2 41 22.31 I I 
1995.161.1 Demons Dale, Pit 2 at 14': Bag 2 4 22.3 1 
1995.161.1 Demon's Dale, Pit 2 at 14': Bag 2 41 22.5 1 
1995.161.1 Demon's Dale, Pit 2 at 14': Bag 2 4 22.51 I 1 
1995.161.1 Demon's Dale, Pit 2 at 14': Bag 2 4 1 22.5 
1995.161.1 Demon's Dale, At 2 at 14': Bag 2 4 31 
1995.161.1 Demon's Dale, Put 2 at 14': Bag 2 4 31 
1995.161.1 Demon's Dale, Pa 2 at 14': Bag 2 4 31 
1995.161.1 Demon's Dale, Pit 2 at 14': B2 41 31 1 
1995.161.1 Demon's Dale, Pit 2 at 14': B2 3 311 1 
1995.161.1 Demon's Dale, Pd 2 at 14': Bag 2 2 371 
1995.161.1 Demon's Dale, Pit 2,14'- 22* 4 1 
1995.161.1 Demon's Dale, Pit 2,14' - 2T 4 1 
1995.161.1 Demon's Dale, Pit 2,14'- 22' 4 15 
1995.161.1 Demon's Dale, Pit 2,14' " L" 4 15 
1995.161.1 Demon's Dale, Pit 2,14' - 2T 4 15 
1995.161.1 Demon's Dale, P112,14.22' 41 15 1 
1995.161.1 Demon's Dale, P112,14.22' 4 22.3 I 
1995.161.1 Demon's Dale, Pit 2,14' - 22' 41 22.3 I 1I 
1995.161.1 Demon's Dale, Pit 2,14'- 22' 41 22.3 
1995.161.1 Demon's Dale. Pit 2,14'- 2T 41 22.3 
1995.161.1 Demon's Dale, Pit 2,14' - 2T 4 22.3 
1995.161.1 Demons Dale, P112,14'- 22' 4 22.5 
1995.161.1 Demon's Dale, P112,14'- 22' 4 22.5 I 1 
1995.161.1 Demon's Dale, Pit 2,14'- 22' 4 22.51 I 
1995.161.1 I Demon's Dale, Pit 2,14' - 22' 4 22.51 
1995.161.1 ! Demon's Dale, Pit 2,14'- 22' 4 31 
1995.161.1 Demon's Dale, Pit 2,14'- 22' 4! 43, 
1995.161.1 Demons Dale, Pit 2,14'- 22' 4' 431 
1995.161.1 Demon's Dale. West Side 1966 3; 1 
1995.161.1 Demon's Dale. West Side 1966 31 2 3 11 10 
1995.161.1 Demon's Dale, West Side 1966 3. 41 1 35' 31 1 
1995.161.1 Demon's Date. West Side 1966 3, 41 1.12; 2' 1. 
1995.161.1 Demon's Dale. West Side 1966 31 311 1! 
1995.161.1 SltacIlow ß il 4 l 1 
1995.161.1 Shacklow Bagll 41 171 
1995.161.1 ShaclIow Bagll 41 171 
1995.161.1 Shacklow Bagll 4 22.31 I 1! 
1995.161.1 Shacidow Bagll 41 22.5; 
1995.161.1 Shacklow B 11 41 291 11 
1995.161.1 IShacklow Bagll 41 3( ' Ii 
1995,161.1 Shacklow BagI1 4 311 I 1; 
1995.161.1 Shacklow B 11 4 311 11 1 
1995.161.1 ShaclJow Bagl 1 41 311 I 
1995.161.1 Shacklow Bagll 4 311 I1 
1995.161.1 + Shacklow Bag11 41 31 I 11 
1995.161.1 Shacklow Bag11 41 31 
1995.161.1 I Shacklow Ballt 1 4 31, 
1995.161.1 ShacklowBagll ! 4 31.11 
1995.161.1 Shacklow Bagll 4 31.11 1 11 
1995 161.1 Shacuow Bagl l 4 31.1 1 
1995.161.1 Shacllow Bagll 41 31.1' !I1! 
1995.161.1 Shacklow Bagl1 4 32! I, 
1995.161,1 Shacklow Bagl l 41 371 ii 
1995.161.1 Shacklow Bagl1 41 371 1'. 
1995.161.1 Shacklow Bagll 4 37! I 11 
1995,161.1 Shacklow Bagll 4 37! I; 
1995.161.1 Shacllow Bagll 4 371 
1995.161.9 i Shackow 2 33, I 1I 
1995.161.9 Shacl, low 2 37' I1 
1995.161.9 Shacklow 3I 37, 21 
1995.161.9 Shacklow 4i 47, 0ý 
1995.161.9 Shacllow - "Handel Ist Century AD" (Bag 1) 4 1I 
1995.161.9 Shacklow - "Hamlet let Century AD' (Bag 1) 4; 2; 31 211 38' 1 
1995.161.9 Shacklow - -Hamel Ist Century AD' (Bag 1) 41 2 21 24.161 1 
1995.161.9 1 Shacklow -'Handel Ist Century AD' (Bag 1) 41 2! 21 371 19! 
1995.161.9 Shacklow - "Harnleu Ist Century AD' (Bay 1) 4 2 31 161 231 1I 
1995.161.9 Shxl. low " "Hamlet I at Century AD* (Bag 1) C 2j 21 21! 191 
1995.161.9 ShacUow - -Runlet Ist Century AD" (Bag 1) 41 21 21 25 14, 
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12 
Nofes 
1995.161.9 Shacklow - "Hamlet 1st Century AD" (Bag 1) 4 4 3 13 4 1 
1995.161.9 Shacklow - "Hamlet Ist Century AD" (Bag 1) 4 4 2 19 1 1 
1993.161.9 Shacklow - "Hamlet lag Century AD" (Bag 1) 4 1S 1 18 3 11 
1995.161.9 Shacklow - "Hamlet lit Century AD" (Bag 1) 4 13 1 
1993.161.9 Shacklow - "Hamlet 1 at Century AD" (Bag 1) 4 13 1 
1995.161.9 Shacklow - "Hamlet 1st Century AD" (Bag 1) 4 1S 1 From multl-platform cum 
1995.161.9 Shacklow - "Hamlet 1 at Century AD" (Bag 1) 4 1S 1( 
1995.161.9 Shacklow - "Hamlet 1st Century AD" (Bag 1) 4 is 
1995.161.9 Shacklow - "Hamlet Ist Century AD" (Bag 1) 4 13 I 11 
1995.161.9 Shacllow - "Hamlet 1st Century AD" (Bag 1) 4 15 1 
1995.161.9 Shacklow - "Hamlet let Century AD" (Bag 1) 4 13 I 
1995.161.9 Shacklow - "Hamlet Ist Century AD" (Bag 1) 4 IS I 
1995.161.9 Shacklow - "Hamlet let Century AD" (Bag 1) 41 13 11 
1993.161.9 Shacklow - "Hamlet 1st Century AD" (Bag 1) 41 15 1 11 
1995.161.9 Shacklow - "Hamlet lit Century AD" (Bag 1) 4 131 I 1; 
1993.161.9 Shacklow - "Hamlet lit Century AD" (Bag 1) 41 151 U 
1995.161.9 Shacklow - "Hamlet Ist Century AD" (Bag 1) 4 131 
1995.161.9 Shac low - "Hamlet I at Century AD" (Bag 1) 4,151 
1995.161.9 . Shacklow - "Harnlot lit Century AD" (Bag 1) 4,151 I 
1995.161.9 Shacklow - "Hamlet Ist Century AD" (Bag 1) 4+ 131 !I1 
1995.161.9 Shaeklow - "Hamlet lst Century AD" (Bag 1) 4 151 1: 
1995.161.9 Shacl low - "Hamlet Ist Century AD" (Bag 1) 41 13I 1' 
1995.161.9 Shacklow - "HanJct Ist Century AD" (Bag 1) 41 151 1 
1995.161.9 Shacklow - "Hamlet 1 at Century AD" (Bag 1) 41 17 1; 
. 1995.161.9 Shackbw - "Hamlet 1 at Century AD" (Bag 1) 41 22.31 
1993.161.9 Shacklow -'Hamlet tat Century AD" (Bag 1) 41 22.3 1 
1995.161.9 ShacWow - "Hamlet I at Century AD" (Bag 1) 41 22.3 1f 
1995.161.9 1 Shacllow - "Hamlet Ist Century AD" (Bag 1) 41 22.4 ! 
1995.161.9 Shacklow - "Hamlet Ist Century AD" (Bag 1) 41 22.4 i 
1995.161.9 ShacWow - "Hamlet Ist Century AD" (Bag 1) 4 22.41 
1995.161.9 Shacllow- "Hamlet Ist Century AD" (Bag 1) 41 22.41 1 
1995.161.9 Shacklow - "Hamlet Ist Century AD" (Bag 1) 41 21411 
1993.161.9 ' Shacklow - "Hamlet I at Century AD" (Bag 1) 41 22.31 1 
1993.161.9 Shacklow - "Hamlet Ist Century AD" (Bag 1) 41 22. s jIi 
1995.161.9 Shacllow - "Hamla Iat Century AD" (Bag 1) 4,22.5 
1995.161.9 , Shacklow " "Hamlet I at Century AD" (Bag 1) 41 2231 
1995.161.9 Shacklow - "Hamlet ist Cennuy AD" (Bag 1) 41 22.5 
1995.161.9 Shacklow -'Hamlet lit Century AD" (Bag 1) 4,22.3 
1995.161.9 Shacklow - "Hamlet Ist Crntury AD" (Bag 1) 4i 22.31 I 
1995.161.9 i Shac6low " "Hamlet Ist Century AD" (Bag 1) 41 22.51 j1 
!I 
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1995.162.9 Shacklow - "From Romano-Bnhih Hamlet" 
1995.162.9 Shacklow - "From Romano-Bntish Hamlet" 
1993.162.9 Shadlow -'From Romano-Britiah HaNet" 
1995.162.9 Shad low - "From Romano-Bntish Hamlet" 
1995.162.9 Shacklow -'From Rom no-British Hamlet" 
1995.162.9 Shacklow - "From Ro mno-Bntish Hamlet* 
1993.162.9 Shallow - "From Romano-British Hamlet" 
1995.162.9 Shaciow -"From Rornm p-11ndth Hmnlet" 
1993.162.9 Shackbw - rant Romano-Bnmh Hamlet" 
1995.162.9 Shacklow - "From Romano-Bntnh Hamlet" 
1993.162.9 Shacklow " "From Romano-Bntixh Hamlet" 
1993.162.9 Shacklow -'From Ronuno-Bntuh Hamlet" 
1993.162.9 ShaclJow - "From Romano-Bntuh Hamlet" 
1993.1619 Shac: klow - "From Romano-Bndeh Hamlet" 
1995.162.9 Shacklow -'From Romano-Brituh Hamlet" 
1993.162.9 Shackiow -"From Romuw-Bnhsh Hamlet" 
1995.162.9 Shacklow - "From Romano-Bnhah Hamlet" 
1993.162.9 Shackow - "Fran Romano-Bnnsh Hamlet' 
1993.162.9 Shacklow - "From Romano-Bnhsh Hamlet" 
1993.162.9 Shacldow - "From Rommw-BnUah Hamlet" 
1993.162.9 Shacklow - "From Romano-British Hamlet" 
1993.162.9 Shackiow -'From Romano-British Hamlet" 
1995.162.9 Shacklow - "From Romano-Britiah Ha let" 
1995.162.9 Shacklow " "From Romano-British Hamlet" 
1995.162.9 Shacklow - -From Romano-Bdtuh Hamlet" 
1995.162.9 Shacklow - "From Romano-Britmh Hamlet" 
1995.162.9 Shac low - "From Romano-Bnush Hamlet" 
1995.162.9 Shacktow - "From Romano-Bntmh Harelet" 
1995.162.9 Shacklow - "From Romano-Bntish Hamlet' 
1995.162.9 ShaeLlow - "From Romano-Bntish Hamlet" 
1993.162.9 Shacklow " "From Romano-Bntish Hamlet" 
1993.162.9 Shacklow " "From Romano-Bntish Hamlet" 
1993.162.9 Shxklow " "From Romano-Bnpsh Hamlet" 
1995.162.9 ShacWow - "From Romano-Bntnh Hamlet" 
1995.162.9 Shacklow -"From Romano. Brigoh Hamlet" 
1995.162.9 Shacklow - "From Romano-Bntish Harnlot" 
1999.161.9 ! Shacklow - Pit 2 '; Middle Bronco Age' 
1996.161.9 Shacuow - Pu 2" addle Bronze Age" 
1998.161.9 Shacklow - 
Ft 2 "Middle Bronze Age" 
19991619 1 Shacktow - pit 2 "Middle Brenn Ave* 
Is1 .31j 
al 41 
1 
11 
4 151 1111111 
I 
4 15. L 
" 22.3 
i 
4 
4 2Z4 I 1 
4 22.3 1 
4 223 
4 22.31 1 
4( 22.3 j 1 
41 22.3I 1I 11 
4 22.3 11 ! ter tl 
-4 311 i l" 
41 31i 1 
4 31 1 
41 31,1 
41 31 11 
4I 31 
41 31! I ~; 11 
31 31 
ýý 
jý 
41 311 
41 31 
!I1. 
4 31 
I 11 
4 311 I 11 
4 31.11 
41 31.1 11 I 
4I 31.1 
4+ 31.11 
4i 31.1 
4; 32 1! 
41 321 I 1; 
II 
41 321 1'. I 
4,33.1 1 
T-f 
21 ISI S4 ý41 31 I 1. 
Woke" C%k4w W 
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A 
1995.161.9 I Shacklow, "Ash Layer Pit 2" 4 31.1 1 I 1 
1995.161.9 ShacUow, 'Ash Layer Pit 2" 4 31.1 
1995.161.9 Shacklow, "Ash Laver Pit 2" 4 32 1 
1995.161.9 I Shacllow, "Ash layer Pit 2" 4' 33 1 Nached In Centro of blsda 
1995.161.9 Shacklow, Layer Pit 2" 4 34 1 1 1 
1993.161.9 Shecklow, "Ash Layer Pit 2" 4i 37 
1995.161.9 Shacklow, 'Ash Ljycr Pit 2" 4 37 
1995.161.9 I Shacklow, "Ash Layer Pit 2" 41 37 
1995.161.9 Shacklav, "Arh Laver Pit 2" 41 37 
1995.161.9 Shacklow, "Ash Layer Pit 2" 51 37 1 1 
1995.161.9 Shacklow, "PU I Neolithic Dwelling" 4 2 3 13 10 2 
1995.161.9 Shacklow, "Pit 1 Neolithic Dwelling" 4 151 p 
1993.161.9 Shacklow, "Pit 1 Neolithic Dwolling* 4i 13 1 
1993.161.9 Shacklow, "Pit 1 Neolithic Dwelling" 41 15 
1993.161.9 I Shacklow, Tit I Neolithic Dwelling" 4 IS 
1993.161.9 Shacklow, 'Pit 1 Neolithic Dwelling" 4 13 
1993.161.9 Shacklow, "Pit 1 Neolithic Dwa 41 151 1 ! 
1995,161.9 Shacklow, "Pit 1 Neolithic Dwelling" 41 15 
1995.161.9 Shaeklow, "Pit I Neolithic Dwelling" C 15 
1993,161.9 Shacklow, "Pit 1 Neolithic Dwelling" 41 151 1 - T 
-1 
1 1 
1995.161.9 Shacklow, "Pit 1 Neolithic Dwelling' 4 15 
1993.161.9 Shacklow, 'Pit I Neolithic Dwelling" 41 13 
1995.161.9 Shacklow, "Pit 1 Neolithic Dwelling' 41 1S 1 
1995.161.9 Shacklow, 'Pit I Neolithic Dwedn ' 4 13 1 
1995.161.9 Shacklow, "Pit 1 Neolithic Dwelling" 4 11 I 
1993.161.9 Shacklow, "Pit I Neolithic Dwelling" 41 13 ! 1 
1995.161.9 1 Shacklow, "Pit Neolithic Dwelling" 41 15 I 1 
1993.161.9 Shacklow, "PU 1 Neolithic Dwelln " 41 13 
1995.161.9 Shacklow, 'Pit 1 Neolithic DwcWng" 41 151 I 1 
1995.161.9 ' Shacklow, "Pit 1 Neolithic Dwelling' I 4t 
-151 
1i 
1993.161.9 Shacklow, "Pit Neolithic Dwelling' 4 151 
995.161.9 Shacklow, "Pit I Neolithic Dwclhng* 41 15t 
995.161.9 Shacklow, *Pd 1 Neohttuc Dwelling" 4 171 
1993.161.9 Shacklow. "Pit 1 Neolithic Dwelling" 4 22.3! 
1993.161.9 Shacldow, "Pitt Neolithic Dwelling" 4" 22.51 
1993.161.9 Shacklow, "Pit 1 Neolithic Dwelling" 4 22.5 1 
1995.161.9 Shacldow. "Pit I Neolithic Dwelling" 4% 22.3 1 
1995.161.9 Shacklow, "Pit Neolithic Dwelling" 4; 22.5 
1995.161.9 ! Shacklow. 'Pit 1 Neolithic Dwelling' 4, 22.5 1 It 
1995.161.9 Shacklow, "Pit 1 Neolithic Dwelling* 4I 31 11 
1993.161.9 IShacklow, "Pit I Neolithic Dwethng" 4 31 1 T t 
1995.161.9 Shac{Jow, "Pit 1 Neolithic DwcUiW 41 31 1 1 I1 1 
1995.161.9 ; Shacklow, "Pit I Neolithic Dwelling' 41 31 1 i 1 
1995.161.9 " Shacklow, "Pit I Neo Chic Dwelling" 41 31 Ii 
1995.161.9 ! Shacldow, "Pn 1 Neolithic Dwelling" 4i 31 ! 11 
1995.161.9 Shacklow, "Pit 1 Neolithic Dwelling' 41 31 I 1 
1995 161.9 Shacldow. "Pit 1 Neolithic Dwelling" 4 31 1 t t 
1995.161.9 Shacklow, Pit 2 Ash layer 6 above rubble floor 2 4; 15 t 
1995.161.9 Shacklow, Pit 2 Ash layer 6' above rubble floor 2 4I 
i 
l3 l 
1995.161.9 Shacllow, Pit 2 Ash layer 6 above rubble floor 2 41 13 
1995.161.9 Shacklow, Pit 2 Ash Layer 6' above rubble floor 2 4 31 1 
1995.161.9 i Shacklow, Pit 2 Ash layer 6' above rubble floor 2 41 31 11 
1993.161,9 Shsckbw, Pit 2 Ash layer 6' above rubble floor 2 41 37' i I 
1995.161.9 Shacklow (Bag "4") 41 1 
1995.161.9 Shacl low (Bag "41 41 4t 1t 211 1 
1995.161.9 Shacllaw (Bag *7*) (handwritten card reads *Demon's 
Dale burins? ") 
41 4 1; 20 2; 1 
1995.161.9 Shac{, low (Bag "7') (handwritten card reads "Demon's 
Dale burins? ") 
I5 4 1 161 2; 11 
1993.162.9 Shacuow " "From Romano-British Hamlet' 1 4 1 
1995.162.9 Shacklow - "From Romano-British Hamlet" 4 1I 
1993.162.9 Shacklow - "From Romano-Brit, ah Hamlet" 4 1II 
1995.162.9 ShacAlow - "From Romano-Bntiah Hamlet" 4 I 
1995.162.9 Shacklow - 'From Romano-Bdtish Hamlet" 4 2 2ý 131 W1 1, 
1995.162.9 Shacklow "'From Romano-Bntish Hamlet' 41 23 171 
II 
61 
ý 
1995.162.9 Shacllow " "From Romano-British Hamlet" 4, 131 
1995.162.9 Shacktow - "From Romano-Brinsh Hamlet" 4 IS1I 1 
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3 .1 
M 
I 
4 
-1 
{ Nola 
1995.161.9 Shacklow Pit 2 (Ba 3) 42 3 26 27 
1 From mul otm Coro 
1995.161.9 Shacklow PA 2 (Bag 3) 4 4 3 19 1 
1 Conical core 
1995.161.9 Shacklow Pit 2 Bag 3) 4 4 3 21 2 
1 
1995.161.9 Shacklow Pit 2 (Bag 3) 4 5 3 19 
1 Conical cote 
1995.161.9 Shacklow Pit 2 (Bag 3) 4 13 
1 Bt facially 
1995.161.9 Shacklow Pit 2 (Bag 3 5 is 
1995.161.9 Shacklow Pit 2 (Bag 3) 4 15 
1995.161.9 Shackow Pit 2 (Bag 3) 4 15 
1 
1995.161.9 Shackow Pit 2 (Bag 3) 4 is 
1995.161.9 Shacklow Pit 2 (Bag 3) 41 151 
1995.161.9 Shacklow Pit 2 Bag 3) 4 is 
1995.161.9 Shacklow Pit 2 (Bag 3) 4 15 
1995.161.9 Shacklow Pit 2 (Bag 3) 4 15 
1995.161.9 Shacklow Pit 2 (Bag 3) 4 15 1 
1995.161.9 Shacklow Pit 2 Bag 3) 4 15 
1995.161.9 Shacklow Pit 2 Bag 3) 41 15 
1995.161.9 Shacklow Pit 2 (Bag 3) 4 171 
1 1- 1 
1995.161.9 Shacklow Pit 2 (Bag 3) 4 31 
1 
1995.161.9 Shackiow Pit 2 (Bag 3) 4 31 
1995.161.9 
1995.161.9 
Shacklow Pit 2 Ba$ 3) 
ShacUow Pit 2 (B 3) 
4 
4 
31 
31 
1 
1 jEdg 
1995.161.9 Shacklow Pit 2 (Bag 3) 41 31 
1 E 
1995.161.9 Shacklow, "Ash Layer Pit 2" 4 2 1 20 
21 t 
1995.161.9 Shackow. 'Ash Layer Pit 2" 41 2 3 19 221 1 I 
1995.161.9 Shacklow, "Ash Layer Pit 2" 41 2 3 19 1 
25 
1995.161.9 Shacklow, "Ash Laver Pit 2" 41 41 
2 17 3 1 
1995.161.9 Shacklow, "Ash Layer Pit 2" 45 
1995.161.9 Shacklow, "Ash 1aye* Pit 2" 41 15 1 
1995.161.9 ShacUow, 'Ash Layer Pit 2" 4 151 
1995.161.9 Shacklow, "Ash Layer Pit 4 15 i 
1995.161.9 Shacklow, 'Ash Laver Pit 2' 4I 151 ' 
1995.161.9 Shacklow, "Ash Laver Pit 2" 41 15 
1995.161.9 Shacklow, "Ash Laver Pit 2" 31 151 
1995.161.9 Shacklow, *Ash Layer Pit 2" 4 15' 
1995.161.9 Shacklow, "Ash Laver Pit 2" 4,15 
1 
1995.161.9 Shactdow, "Ash Laver Pit 2" 41 17' 
1995.161.9 ShacUow, 'Ash Laver Pit 2" 41 
22.3+ 1 
1995.161.9 Shacklow, "Ash Layer Pit 2" 4 
22.5 
1995.161.9 ShacIJow, "Ash Laver Pit 2' 4i 22.51 
I 11 
1995.161.9 Shacklow, "Ash Layer Pit 2" 41 22.51 
1. 
1995.161.9 
1995.161.9 
291 Shac>ý, "Ash Layer Pit 2" 41 
4 31 Shacllow. "Ash Layer Pit 2" 
1I 
Ii 
1995.161.9 Shackbw, "Ash Layer Pit 2" 41 31 
1 
1995.161.9 ShacUow, "Ash Laver Pit 2" 4 311 
1995.161.9 ShacUow, "Ash Layer Pit 2" 4 31 
1995.161.9 Shacklow, "Ash Layer Pit 2" 4 31 
1I 
1995.161.9 ShacUow, "Ash Layer Pit 2"4 
31 II 
1995.161.9 Shacklow, "Ash Layer Pit 2' 41 
31 I 
1995.161.9 Shacklow, "Ash Layer Pit 2" 
4! 31 
1995.161.9 Shacklow, "Ash Laver Pit 2" 4 31 
1995.161.9 1 Shacklow, "Ash Layer ht 2" 4 
31 
1995.161.9 Shaeklow, "Ash Laver Pit 2" 41 31 
I1 
1995.161.9 Shack] "Ash Laver Pa 2' 41 31 
I 
1995.161.9 ShacUow, "Ash Layer Pit 2' 4 
31 
1995.161.9 Shacklow, 'Ash Laver Pit 2" 51 31 
I 
1995.161.9 Shacklow, "Ash Laver Pit 2" 41 
31 
1995.161.9 Shacklow. "Ash er Pit 2" 4 31 
1995.161.9 Shacllow, "Aah Layer Pit 2" 4 31 
1995.1619 Shaclow. "Ash Laver Pit 2" 41 311 
1995.161.9 Shacklow, "Ash Laver Pit 2" 41 31 
1995.161.9 Shacklow, "Ash Layer At 2" 4 31 
1995.161.9 Shackow, "Ash Laver Pit 2" 
41 311 
1995,161.9 Shacklow. "Ash Layer Pit 2" 41 31 
1995.161.9 Shacklow, "Ash Layer Pit 2' 4 31 
1995.161.9 Shacklow, "Ash Layer Pit 2" 41 31 
I 
1995.161.9 Shacuow, "Ash Layer Pit 2" 4 31 
1995.161.9 ShacUow "Ah Laver Pd 2 4,31 
1995.161.9 Shacldow, "Ash Laver Pit 2" 41 31 
1995.161.9 Shacklow, 'Ash Layer Pit 2" 41 
31 I' 
1995.161.9 Shacklow, "Ash Layer Pit 2" 41 31 
1I 
1995.161.9 Shacklow, "Ash Laver Pit 2" 41 31 
Ir 
1995.161.9 Shacklow, "Ash Laver Pit 2" 
I 41 31 
1995.161.9 1Shackow, "Ash Laver Pit 2" 41 
31' I I' 
1995.161.9 Shacklow, Ash Layer Pit 4 31 
1995.161.9 Shacklow. "Ash Laver Pit 2" 31 31 1 
1' 
1995.161.9 ShacUow. "Ash Layer Pit 2" .1 
31 I 
1995.161.9 Shacklow, "Ash Laver Pit 2" 41 31.1 
1995.161.9 Shacklow, 'Ash Laver Pit 2" 4 31.1 
II1+ 
1995 161.9 Shackow. 'Ash Layer Pit 2" 43L11 
1995.161 91 Shacklow. "Ash Layer Pit 2" 4 31.11 
1995.161.9 1 ShacUow. "Ash Laver Pit 2" 
1 4! 31_11 
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1995.161.9 Shacklow Bag 5 4 17 1 Flake with Iwo opposed nolchea 
1995.161.9 Sha4iow Bag 5 4 1 22.3 1 1 
1995.161.9 'Shacklow B5 4 1 22.3 
1995.161.9 Shacklow Ba 5 4 1 22.3 1 1 1 
1995.161.9 Shacklow Bag 5 4 1 22.3 
1995.161.9 Shacklow Bag 5 41 22.3 1 I 
1995.161.9 Shack ow Bag 5 4 22.3 1 1 
1995.161.9 Shacklow B5 41 22.3 1 1 
1995.161.9 Shacklow Bag 5 4! 22.3 
1995 161.9 Shacklow B5 41 22.3 1 1 
1995.161.9 'Shacklow Bag 5 4 22.3 
1995.161.9 Shacklow Bag 5 4 22.3 
1995.161.9 Shacklow Bag S 4 22.41 1 
1995 161.9 Shacklow Bag 5 4 22.51 
1995.161.9 Shacklow Ba 5 41 22.31 1 l 
1995.161.9 Shacklow Bag 5 4 22.5 1 Hooked 
1995.161.9 Shacklow Bag S 4 22.31 I 'Hooked Point* or spurred i wlcnI 
1995.161.9 Shacklow Bag 5 4 31 Beaunflully worked 
1995.161.9 Shacklow Bag 5 4 31 11 
1995.161.9 Shacklow Bag 5 4 31 
1995.161.9 Shacklow Bag 5 41 31 1 
1995.161.9 Shacklow Bag 5 4 31 
1995.161.9 Shacklow Bag 5 41 31 1 
1995.161.9 Shacklow Bag 5 4 31 I 
1995.161.9 Shacklow Bag 5 4! 31 
1995.161.9 Shacklow Bag 5 41 31.11 i II With notch 
1995.161.9 'Shacklow Bag 5 4$ 31.1 1 With notch 
1995.161.9 Shacklow Bag S 41 31.11 I 1i 
1995.161.9 Shacklow Bag 5 4! 31 1I 1 
1995.161.9 Shacklow Bag 5 4! 31.1 !1I 
1995.161.9 Shacklow Bag 5 41 331 1 Steeply backed on both malyma 
1995.161.9 Shacklow Bag 5 4 43! I 
1995.161.9 Shacllow Bag Ac 4 1 
1995.161.9 Shacklow Bag Ac 4, 11 
1995.161.9 Shacklow Bag Ac i 41 11 
1995.161.9 Shacklow Bag Ac 4i 1 
1995.161.9 Shacklow Bag Ac 1 41 1 
1995.161.9 Shacklow Bag Ac 41 1 
1995.161.9 Shacklow Bag Ac 41 1 
1995.161.9 IShacklow Bag Ac 1 41 21 3 31,16; 11 
1995.161.9 Shacklow Bag Ac 4 4 21 141 1 I 
1995.161.9 1Shacklow Bag Ac 41 4 1 ! 
1995.161.9 Shackbw Bag Ac SI 5 ! ? 1 24 11 1! 
1995.161.9 Shacklow B Ac 4 ! $ 11 
1995.161.9 I Shacklow Bag Ac 4 S 2 14 1 1 
1995.161.9 IShacklow Bag Ac 4 11 1 
1995.161.9 Shacklow Bag Ac 4 1 22.3 1 
1995.161.9 Shacklow Bag Ac 4 1 22.3 1 1 
1995.161.9 Shacklow Bag Ac 4 22.3 1 
1995.161.9 IShacklow Bag Ac 4 22.4 1 11 
1995.161.9 Shacklow Bag Ac 4 22.4 11 Notched and fthay backed 
1995.161.9 Shacklow Bag Ac 4 22.5 1 
1995.161.9 IShacklow Bag Ac 41 22.5 1 1 
1995.161.9 ShacUow Bag Ac 4 31 1 1 1 
1995.161.9 Shacklow B Ac 41 31 I 
1995.161.9 ! Shacklow Bag Ac 41 31 11 
1995.161,9 Shacklow Bag Ac 41 31 II 1 
1995.161.9 ShaclJow Bag Ac 41 31 
1995.161.9 Shackiow Bag Ac 4! 31 1i Two promubeni us form e wA o( 
hollow ecr. par on a fe tarpA. 
1995.161.9 ! Shacklow Bag Ac 4 31 1I 
1995.161.9 Shacklow Bag Ac 4 31 I1 
1995.161.9 Shacklow Bag Ac 4 31 I 11 
1995.161.9 Shack] ow Bag Ac 4 31 i 1! 
1995.161.9 Shacklow Bag Ac 4i 311 1! 
1995.161.9 Shacklow Bag Ac 4I 31 I' 
1995.161.9 Shacklow Bag Ac 41 31! 1 1 
1995.161.9 IShacklowBag Ac 4i 31.1! 
1995.161.9 Shacklow Bag Ac 4i 31.1 ! 1 
1995.161.9 IShac)Jow Bag Ac 4, 11.1 
1995.161.9 ShaclJowBag Ac 4j 32 + if 
1995.161.9 Shacklow Bag Ac 4$ 32 
1995.161.9 ýShacklow Bag Ac ! 41 321 1 
1995.161.9 Shacklow Pit 2 (Bag 3) 41 2 2 221 30' 1 1( 
1995.161.9 1Shacklow Mt 2 (B 3) 4i 21 21 25 221 i 1. 
1995.161.9 
_Shacklow 
Pit 2(Bag 3) 4. 2 3 291 271 1 
1995 1619 , Shacklow Pit 2 (Bag 3) 41 21 3.271 10, 1i1 Fw*"od Hu« 
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I 
4 
I 
INotee 
1993.161.9 Shacklow (Bag 'U*) 41 15 1 1; 
1995.161.9 I Shacklow (B "u") 41 l5 I) 
1995.161.9 Shscklow(Bagu') 4! 15 1 11 
1995.161.9 Shacklow (B "u") 41S 
1995.161.9 Shacklow (Bag W) 4 22.3 1 1 
1995.161.9 Shacklow (Bag "u') 4 22.4 1 
1995.161.9 Shacklow (Bag "u") 4 22.3 I 1, 
1995.161.9 Shacklow (Bag "u") 4 31 It 
1995.161.9 Shacklow Bag "u") 41 31 
1993.161.9 Shacklow (Bag" *) 4 311 
1995.161.9 Shacklow (Bag "u") 41 31 1 
1995.161.9 Shacklow(Bag 'u'7 4i 31 
1995.161.9 Shacklow (Bag 'u') 41 31 1 
1995.161.9 Shacklow (B 41 31 1I 
1995.161.9 Shacklow (Bag "u") 41 31 1 
1995.161.9 Shacklow (B "u") 4 31 
1995.161.9 Shacklow (Bag "u") 4 31 1I 
1995.161.9 Shacklow (Bag W) 4 31 1 
1995.161.9 Shacldow (Bag "u") 41 31 
1995.161.9 Shacklow (Bag "u") 41 31 I 1 
1995.161.9 ShacUow (Bag "u") 41 31.1 
1995.161.9 Shacklow "u') (Bag 4 32 
1995.161.9 Shacklow (Bag W) 4 33 I lI 
1995.161.9 Shacklow Bag 10 41 2 32 11 1 11 
1995.161.9 Shacklow Bag 10 42 3 34 391 1 Rolled and water worn 
1995.161.9 Shacklow B 10 4 15I 11 
(995.161.9 Shacklow B 10 41 311 11 
1995.161.9 Shacklow Ba 10 41 31 t 
1995.161.9 ! Shacklow Bag 10 41 31; 1 
1995.161.9 Shacklow Bag 10 41 31 ! 
1995.161.9 Shacklow Bag 10 51 M 
1995.161.9 i Shacklow B 10 41 31.11 1 Fine nach 
1995.161.9 Shacklow Bag 2- "Fortified Village Probably 2nd 4. l3 ! 
Century AD 
1995.161.9 Shacklow Bag 2" "Fortified Village Probably 2nd 41 I5 1 
Century AD 
1995.161.9 Shacklow Bag 2- "Fortified Village Probably 2nd 41St 
Century AD 
1995.161.9 Shacklow Bag 2" 'Fortified Village Probably 2nd 41 22.3 3!, 1 
Century AD iI 
1995.161.9 Shacklow Bag 2 -'Fortified Village Probably 2nd 41 22.3 II1 
Century AD 
1995.161.9 Shacl1ow Bag 2 -"Fortified Visage Probably 2nd 
Century AD 
41 22.31 
1995.161.9 Shacklow Bag 2 -"Fortified Village Probably 2nd 
Century AD 
4! 22.31 
1995.161.9 Shacklow Bag 2" "Fortified Village Probably 2nd 
Century AD 
4 22.51 1 
, 
1995.161.9 1 Shacklow Bag 2 -'Fortified Village Probably 2nd 
! Century AD 
41 22. S j I, 
1995.161.9 I Shacklow Bag 2 -'Fortified Vi lage Probably 2nd 
Century AD 
41 22.51 
, 
1 
1995.161.9 Shackbw Bag 2- "Fortified Village Probably 2nd 
Century AD 
41 22.511 1 
1995.161.9 Shackaow Bag 2- *Fortified Village Probably 2nd 
Century AD 
41 31 
ý 
II 
I 
1993.161.9 Shackbw Bag 2-'Fortified Village Probably 2nd 
Century AD 
4 31 
I 
1 
1993.161.9 Shacklow Bag 2- "Fortified Village Probably 2nd 
1 Century AD 
41 31.11 
1995.161.9 Shacklow Bag 2- "Fortified Village Probably 2nd 
Century AD 
4 31.1 I 1. 
1993.161.9 Shacklow Bag 2 -'Fortified Village Probably 2nd I 
Century AD 
4 31.11 ! 1' 
1995.161.9 Shacklow Bag 2 -'Fortified Village Probably 2nd 41 31.11 1' 
Century AD 
1995.161.9 Shacldow Bag 2- "Fortified Village Probably 2nd 41 31.1; 
1 Century AD 
1995.161.9 Shacklow Bag 2- "Fortified Village Probably 2nd 41 43' 1 
Century AD 
1995.161.9 Shacklow Bag 5 4; 1! 
1995.161.9 Shacklow BS 41 11 i 
1995.161.9 Shacklow Bag S42! 2,251 11 
1995.161.9 Shacklow Bag S 4" 21 3 19,111 I 
1995.161.9 ' Shacklow B54.2 31 III III I. 
1995.161.9 Shacklow Bag S4 I5 
1995.161.9 Shacklow Bag S4i 151 
1993.161.9 Shacklow Ba S 4' l5 1 
1995.161.9 Shackbw Bag SI 4t 151 i I. 
1995 161.9 Shacklow Bag 54 15.1 
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1995.161.9 Shacklow " "Hamlet Ist Century AD' (Bag 1) 41 22.51 I 11 
1995.161.9 Shacklow " "Hamlet Ist Century AD' (Bag 1) 4i 22.6 1 
1993.161.9 Shacklow " "Hamlet Ist Century AD' (Bag 1) 4 31 1 
1995.161.9 Shacklow -'Hamlet Ist Century AD" Bag 1) 4 
I 
31I 
f 
l 
i 
1995.161.9 Shacklow " "Hamlet Ist Century AD' (Bag 1) 4 1 31 
1995.161.9 Shacklow " "flamlct Ist Century AD' (Bag 1) 4 31 1 
1995.161.9 Shacklow -"Hamlet Ist Century AD' (Bag 1) 4 311 1 
1995.161.9 Shallow - "Hamlet ist Century AD" (Bag 1) 4 31 1I 
1993.161.9 Shacklow " "Hamlet Ist Century AD' (Bag 1) 4 31 1 
1995.161.9 Shacklow " "Hamlet Ist Century AD" (Bag 1) 4 31 
1995.161.9 Shacklow " "Hamlet 1st Century AD" (Bag 1) 4 31 1 
1995.161.9 Shacklow - "Hamlet Ist Century AD" (Bag 1) 4 31 1 
1995.161.9 Shacklow (Bag W) 44 1 24 11 1 
1995.161.9 Shacklow (B "4') 41 11 1 15 21 1 
1995.161.9 1 Shacklow (Bag '4") 4 61 11 19 21 1 
1993.161.9 Shacklow (Bag "4") 4 151 li 
1995.161.9 Shacklow (Bag "4") 4 17 
1995.161.9 Shacklow Bag "4") 41 181 1 
1995.161.9 1Shacllow (B '4") ' 41 22.41 1 
1995.161.9 Shacklow (Ba "4) I4i 22.51 
1995.161.9 Shacklow (Bag '4") 4,311 1 
1995.161.9 . Shacklow (Bag "4") 
4,31 
1995.161.9 'Shacklow (B "4") 4.31 1 
1995.161.9 Shacklow (Bag -4") 4.31 
1995.161.9 Shacklow (Bag "7") (handwritten card reads 'Demon', 4' 6.1 Retouched in two pile.. as 22.3 and 
Dale burw^') 213 (possible bias t eatnxer) 
1995.161.9 Shacklow Bag "7") (handwritten card reads 'Demon's 
Dale burins? ") 
41 6.1 Retouched as 213 
1995.161.9 Shacklow (Bag '7") (handwnuen card roads'Domon'$ 
Dale bumst) 
4I 151 I 1 Very small facenod Iwan 
1995.161.9 Shacklow Bag '71 (handwntten card reads "Demon's 
Dale burins") 
4 151 I 11 Extmunw retouch hrchrhng two points 
1995.161.9 , Shacklow (Bag "7') (handwnuen card reads "Demon's 
Dale burins? ") 
41 is! S! I Ii 
1995.161.9 Shacklow (Bag '7') (handwritten card roads "Demon's 
Dale burins? ") 
41 2145 !I( II 
1995.161.9 Shacklow (Bag *7") (handwritten card reads 'Demon's 
Dale burins? ") 
41 22.41 1 
1995.161.9 Shacklow (Bag "7") (handwntten card reads 'Demon's 
! Dale burins? ') 
4 22.61 I 
i III 
1995.161.9 Shacklow (Bag "7") (handwritten cad reads 'Demon's 
! Dale burins? ) 
4 216 1 
1995.161.9 Shacklow (Bag "7") (handwritten cad reads "Demon's 
Dale bungs? ) 
4 31 11I 
j 
1995.161.9 Shacklow (Bag '7") (handwnnen card reads 'Demon's 
Dale burins"") 
4I 31 I 11 
1995.161.9 Shacklow (Bag "7") (handwritten card reads "Demon's 4 
Dale burins? ) 
311 I1I 
1995.161.9 ' Shacklow (Bag "7") (handwritten card reads 'Demon's 41 
Dale buns? ) 
311 1I1I 
1995.161.9 Shacklow (Bag "7") (handwritten card reads "Demon's 4 311 I 
Dale burins? ") 
1995.161.9 Shacklow (Bag "7") (handwritten card reads "Demon's 41 311 
Dale burns? ) 
1995.161.9 Shacklow (Bag "T) (handwritten card reads "Demon's 4i 401 1 "bt edral burn' Nmpis 8rnw 
Dale burns? ) 
1995.161.9 Shac jow (Bag "7') (handwritten card reads'Damon's 4I 40 1. 'nir canon burn' 
Dale bums? ") 
1995.161.9 Shacklow (B 'u") 41 4, Ii 155 4' 1' 
1995.161.9 Shacklow (Bag "u") 4f 4 1.151 II I' 
1995.161.9 t Shacklow (Bag "u') 41 151 
19951619 Shacklow(Bag "u") 4, IS! 1 
1995.161.9 Shuuow(Bal 'u') 4' 151 
1995.161.9 Shacklow (Bag "u") 41 Is 
1995.161.9 Shacklow (Bag "u") 4 151 ' 
1995.161.9 ShacIJow (B "u") 41 15' f1i 
1995.161.9 Shacklow (Bag "u") 4' 1 S' I1_ 
19951619 Shackksw(Bag "u") 4i 151 
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Accession 
3 
ý+ 
I g' 
d 
d 
I 
Notes 
UOl 1977.1207 2 2 3 
001 1977.1207 6 1 3 
002 1977.501 B 2 16.1 1 
002 1977.501 K 2 116.1 3 
002 1977.501 B 3 2 2 1 
002 1977.501 B 3 2 2 
002 1977.501 B 3 12 3 
002 11977.501 B 3 II 2 
002 1977.501 B 2 2 3 
002 
11977.501 
B 2 12 3 
00 1977.501 B 2 12 3 
003 1977.501 2 I1 2 
003 1977.501 1473 3 2 3 1 1 
003 1977.501 2 2 3 
003 1977.501 2 2 3 
003 1977.501 2 12 3 
003 1977.501 3 12 1 
003 1977.501 3 i2 2 
003 1977.501 3 2 3 
003 1 1977.501 3 2 3 
003 1 1977.501 3 12 3 
003 1977.501 3 12 3 
003 1 1977.501 3 2 3 
003 1977.501 3 2 3 
003 1977.501 3 12 3 
003 1977.501 4 ;2 3 1 
003 1977.501 ' 4 _2 3 
003 1977.501 1471 '2 ;4 1' 3 16 1 
1103 i 1977.501 3 16.1 2 
003 11977.501 3 16.1 !3 
003 1977.301 , 1472 _3 19 3 
003 1977.501 1472 2 19 3 
003 1977.501 . 1468 2 36 
003 1977.501 11470 4 '41 Chide backed blade (v. smalt narrow blade). 
003 1977.501 11469 13 47 1 
004 1977.501 1000 3 12 13 II 1 
004 "1977.501 1000 3 23 1 
004 1977.501 1000 3 '2 ,3 
1 II 
004 1977.501 1000 .3 2 3 ,1 1 
004 1977.501 1000 3 2 '3 I 
004 11977.501 1000 3 112 3 
004 ; 1977.501 1000 2 12 3 
004 11977.501 1000 2 12 2 
004 1977.501 11000 2 i2 2 
004 1977.501 1000 3 i2 3 
004 _1977.501 1 1000 2 _3 1 
004 ; 1977.501 1 1000 12 '3 1 
004 11977.501 1000 3 3 3 1 
004 11977.501 999 4 4 12 4 
004 ; 1977.501 998 4 7 
004 11977.501 1000 13 113 3 1 1 
004 _1977.501 996 3 19 3 1 Cortex abraided and chalky: translucent, smokay 
003 1977.501 605 3 2 3 I 1 1 
! 
These include broken blades and an in diSerenf balg in 1977.501. 
005 11977.501 605 3 12 3 1 I I 
005 11977.501 605 3 2 3 1 
005 1977.501 603 3 :2 3 I I I 
005 11977.501 605 3 2 3 I I 
005 11977.501 605 3 !2 3 1 1 
005 1977.501 605 3 2 3 
005 11977.501 1603 3 2 3 1 1 
005 1977.501 605 1 3 12 3 
005 1977.501 1605 3 '2 3 
WS 1977.501 605 : 3 12 i 3 
005 . 1977.501 1603 3 2 3 
005 1977.501 1605 3 .2 2 
005 "1977.501 605 2 31 3 
005 11977.501 1605 1 3 115 3 
0051977.501 605 3 16.1 3 
005 1977.501 603 3 16.1 3 
005 . 1977.501 599 :3 16 1 3 { 'It 
005 '1977.501 1601 13 16.1 3 
005 ; 1977.501 602 1 '2 2 From a ama0 pebble, mm flinrl Cones heavily *am 
006 ! 1977.501 119 3 1 3 ,I l 
1106 1977.501 156 2 I1 2 I 
)06 1977.501 170 13 13 
- 
II Il 
0lä 1977.501 1121'2 2Y I I brown-grey 
006 1977.501 1122 2 23 t 
006 1977.501 55 12 '2 t3 
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A ; J d 
1( 
Notes 
006 11977.501 56 1 '2 1 Rrver flint 
006 11977.501 63 2 2 !3 
006 1977.501 63 3 '2 l 1 
006 1977.501 63 2 :2 3 
006 1977.501 63 13 '2 1 1 
0061977.501 11 64 12 '2 3 
006 077.501 66 2 '2 1 1 1 
(X)6 '1977.501 836 2 2 2 
006 11977.501 838 3 '2 12 I River flint 
006 11977.501 839 1 ;2 3 
006 11977.501 840 2 2 13 
006 1977.501 841 1 2 2 3 
006 1977.501 116 3 '3 3 
006 1977.501 152 1 3 I River-rolled cortex. 
006 1977.501 120 2 t4 12 2 2 
006 11977.501 58 2 14 1 1 2 1 
006 1977.501 63 2 '7 
006 1977.501 600 3 '13 
006 1977,501 155 3 ! 15 3 
006 ! 1977.501 51 3 15 Btwd flat curving fl Aa with blade scars on dorsal 
006 11977.501 59 3 13 
006 1977.501 57 1 ' 16.1 I River flint 
006 1977.501 115 3 19 3 
006 11977.501 118 3 19 3 Blue-grey opaque 
006 1977.501 157 3 19 1 3 
006 ! 1977.501 49 2 19 Unfinished 
006 11977.01 ; 50 2 119 i 
1106 11977.501 837 2 119 3 
006 11977.501 60 3 119.1 Slatey grey blue. thin whoa cortex. 
006 1977.501 1113 13 22 
006 1977.501 154 2 31 
006 11977.501 . 114 
12 32 
006 1977.501 '117 2 . 33 
006 1977.501 ' 62 '3 42 Slatey grey blue, thin white cortex. 
006 1977.501 153 2 46 
006 1977.501 154 3 46 1 
006 1977.501 53 12 46 
006 1977.501 '52 12 46 i Oblique 
006 1977.501 112 7 
Flat almoet cuctilar disc of sandstone showing sign or. moahey on on. . dye. 
Rouehdy 2" acrou. 
006 1977.501 158 7 
I Portion of fine stone rubber smooth on edges and rounded off. SSandstone (eve 
Find No. 112). 
007 1977.501 843 2 23 
007 1977.501 144 2 23 
007 1977.501 835 '2 23 
007 1977.501 1846 2 '2 i3 
007 1977.501 1847 3 23 
006 1977.501 842 2 12 3 
009 ! 1977.501 859 3 12 1 1 
009 1977.501 860 3 1 13 1 1 
009 1977.501 849 3 ;2 !3 1 
009 1977.501 ; 851 3 2 ,1 Cortex tolled and abnided 
009 11977.501 832 3 22 Cortex rolled and abraide, but Ioola coattail rather than theryte 
009 : 1977.501 ! 853 2 22 
009 11977.501 856 3 23 
009 11977.501 857 2 12 !2 
009 1977.501 1858 3 23 
009 11977.501 848 2 15.1 2 
009 1977.501 850 3 111 ý3 
009 . 1977.501 . 854 2 136 
010 11977.502 74 2 22 
010 1977.502 . 1474.1 3 22 Cortex heavily rolled 
010 1977.502 1474 3 33 
010 11977.502 75 2 4 1 
010 1977,502 43 3 31 Patinatod blue firer 
010 1977.502 44 3 i 22 Same material a 45 
010 1977.502 45 3 14 2 11 3 Grey-oluve-browt4 mottled with abraided chat y cone. 
010 1977.502 46 3 1 Very light contrition " pale olive-brown aeml-tramluce t 
010 1977.502 47 3 12 3 
010 1977.502 586 2 11 2 
010 1977.502 1587 3 12 3 Long, cursed. Us a thinning fl a. From a muld-platform cote. 
015 1977.504 877 1 21 ! Heavily rolled and abraded aorta t: mar Clint. 
015 1977.504 878 1 '2 1 Heavily rolcd and abraded cortex: river (hm. 
016 11977.504 146 2 !2 12 
016 1977.504 148 3 23 
016 1977.504 : 141 3 i3 :2 
016 1977.504 143 3 ! 16.1 3 1 
016 1977.504 '144 2 16.1 3 
016 1977,504 146 2 16.1 3 
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d 
= I; 
$ 
Q ý 
Y 
I 
h 
I a Notes 016 11977.504 144 2 19 3 1 
016 1977.504 109 2 31 
016 1977.504 1110 2 41 I Crescent 
016 1977.504 1142 2 41 TN-arrow blade 
016 1977.504 '145 3 52 3 
017 1977.504 151 4 4 3 3 
018 1977.304 3 47 I No catalogue number. bit eh from adjacent to On cast turf wan of field 
019 1977.504 i j 3 2 3 1 1 
019 1977.504 J 3 2 13 1 1 
020 1977.505 1001 4 1 2 
020 1977.505 868 2 1 1 
020 1977.505 1 869 4 1 Nodular chunk 
020 1977.505 1 870 4 1J 1 I Corner of tablet 
020 1977.505 863 2 2 3 From a fairly pyranudal blade core, heavily and carefully worked 
020 1977.505 869 4 2 3 1 1, 
020 
_ 
1977.505 870 3 2 3 1 
020 1977.505 870 3 2 3 1 
020 1 1977.505 596 2 2 3 
020 1977.505 593 2 2 2 
020 1977.505 595 2 2 2 
020 1977.505 594 4 1 2! 3 
020 1977.505 598 3 21 3 1 1 
020 1977.505 398 3 2 3 
020 1977.505 3 98 3 2 2 
020 1977.505 5 98 2 2 3 
020 1977.505 5 98 2 2; 3 
020 1977.505 8 67 2 31 2 
020 1977.505 8 61 36 3 1 
020 1977.505 1597 13 13 ! 2 
020 1 1977.505 864 2 4 12 49 Microlith core, irtegula 
020 11977.503 1862 14 116 ,2 
020 1977.305 588 12 '16 .3 
020 1977.505 592 2 16 ,l 
020 11977.505 865 2 116.1 3 
020 ; 1977.505 1589 2 16.1 2 
020 11977.505 591 2 116.1 3 
020 1977.503 598 3 116.1 3 
020 11977.505 1866 12 19 131 This shape soon before in 1977.501, kind of sabre-Us 
020 1977.305 590 12 32 Side scraper made from 5 ncated blade 
020 1977.505 580 7 I I Shale Slider 
02 1 1977.506 511 12 31 
021 1977.506 512 !2 22 
021 1977.506 513 3 II 3 
021 1977.506 514 6 11 11 
021 1977.506 514 4 1 12 
022 1977.507 1460 2 1 1 
022 1977.507 708 2 1 3 
022 1977.507 1707 2 1 1 
022 11977.507 940 2 2 1 
022 1977.507 1462 2 2 3 
022 1977.507 11462 2 2 3 
022 1977.507 1942 2 2 1 
022 1977.507 602 2 2 1 
022 , 1977.507 '942 2 2 2 
022 1977.307 938 2 2 3 
022 1977.507 1939 2 2 31 ! 
02 2 1977.507 X942 2 2 It 
022 1977.507 942 2 2 1 
022 1977.507 ! 942 2 2 
022 1977.507 942 2 2 1 
022 1977,507 1942 j 2 2 
022 1977.507 1453 2 2 1 
022 1977.507 1453 1 2 2 1 
022 1 1977.507 1455 2 2 3 
0 22 1 1977.507 1460 2 2 1 
022 1977,507 51462 1 21 2 1 
022 1977.307 11462 2 2 1 
022 1 1977.507 1462 2 2 1 
022 1977.507 1462 2 2 1 
022 1977.507 1462 ' 2 2 1 
022 1 1977.307 ; 1462 2 2 I 
022 1977.507 11462 2 2i 1 i 
022 1977,507 11462 1 2 2 1 
022 1 1977.507 1462 2 2 2 
022 '1977.507 1462 2 2 2 
022 1977.507 1462 2 2 13 
022 1977.507 1462 2 12 3 
022 1977.507 1462 22 3 j 
022 1977,507 1462 2 !2 13 ' 
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; $ 
ä 
d 
s 
d 
y 
Note! 
022 1977.507 1462 2 
.2 
3 
022 1977.507 11462 2 2 3 
022 1977.507 ! 1462 2 2 3 
022 1977.507 1462 2 2 3 
022 1977.507 1462 2 2 3 
022 1977.507 1462 2 2 3 
022 1977.507 11462 2 2 3 
022 1977.507 1462 2 2 3 
022 1977.507 1462 2 2 3 
022 1977.507 11460 2 3 2 
022 1977.507 1052? 3 3 2 
022 1977.507 1452 3 3 
022 1977.507 1461 2 3 1 
022 1977.507 1930 2 3 3 
022 1977.507 931 2 3 3 
022 1977.507 933 2 3 3 
022 1977.507 934 2 3 3 
022 1977.507 710 2 3 2 
022 1977.507 1935 2 3 3 
022 1977.507 1055 2 3 1 
022 1977.307 1058 2 3 3 
022 1977.507 1059 2 3 3 
022 1977.507 1061 2 3 3 
OZZ 1977.507 ! 1454 2 3 2 
022 1977.507 11459 2 3 3 
022 1977.507 1462 2 3 3 
022 ! 1977.507 1457 2 4 2 1 6 Latge blades 
02Z 1977.307 1462 2 7 2 
022 1977.507 1458 2 15 3 Tabuaar chalk 26nt ptwelant 
022 1977.50 7 941 2 15 3 
022 1977.307 1462 1 2 13 22 Truncated 
022 11977.507 1063 2 15 13 
022 11977.307 
1929 1 2 15.1 12 
Truncated 
022 '1977.507 1056 2 115.1 2 Large blade 
022 1977.507 1459 2 16 3 
022 1977.507 942 2 16 3 
022 11977.507 1462 12 '16 3 
022 11977.507 1461 2 16.1 3 
022 1977.507 11462 2 16.1 13 
022 1977.507 1462 2 16.1 13 
022 1977.507 11462 2 16.1 3 
022 1977.507 1054 2 122 3 
022 11977.507 1053 2 22 3 
022 11977.507 1051 2 126 2 
022 1977.507 11462 21 26 2 
022 1977.507 1460 2 26 3 
022 1977.507 11162 2 26 2 
022 11977.507 1460 2 26 3 
022 ! 1977.507 11462 21 26 3 
022 1977.507 1052 2 26 ,3 
022 1977.507 . 706 2; 26 ,3 
022 1977.507 11456 2 26.1 3 M arge blade 
022 1977.507 11057 2 26.1 3 
022 11977.507 936 2 26.1 3 
022 1977.507 932 2 26.1 3 
022 1977.507 1928 2 31 2 
022 1977.507 11461 2 31 3 
022 1977.507 1050 2 31 3 Very small. abrupt rciouch 
022 1 1977.507 705 2 31 3 
022 1977.507 937 2 31 1 3 
022 
1 
1977.507 928 21 38 2j if 
022 1977.507 1461 24 03 
022 1 1977.507 11451 2 41 3 Geomctnc nucrohth 
022 1977.507 704 2 42 13 
023 1977.511 319 2 122 
023 1977.511 320 2 16.1 '3 
023 '1977.511 689 2 41 
023 1977.511 _690 241 2 14 il 
023 11977.511 1691 2 16 3 
023 11977.511 101 2 12 ,3 
023 11977.511 139 29 i2 12 1 34 Tinv 
023 1977.511 _40 2 ; 33 3 Retouched at prounal and 
023 1977.511 '101 2t13 
023 '11977.511 319 2 i2 3 
, 320 023 '1977.511 2 16.1 13 
023 1977.511 1689 2 13 3 
023 1977.511 , 
690 2 '4 2 25 Tiny 
023 1977.511 '691 2 16 '3 
023 11977.511 39 1 24 11 
023 , 1977.511 140 2 115.1 3I 
024 ! 1977.512 516 2 ,1Ii II 
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4 
= It I 
V 
d d C Notes 
024 1977.512 518 2 2 13 
024 1977.512 1520 2 2 1 
024 1977.512 521 2 12 13 
024 1977.512 522 3 2 3 
024 1977.512 ! 523 2 3 3 Tiny blade 
024 1977.512 324 2 4 3 3 7 
024 1977.512 519 2 7 2 
021 1977.512 ; 517 3 13 2 
024 1977.512 ; 515 7 p« boder 
023 1977.513 t'1002 2 3 3 
025 1977.513 11003 2 18.1 3 
025 1977.513 1004 2 1 3 
025 1977.513 317 2 2 3 
025 1977.513 318 2 16 2 
025 1977.513 105 2 16.1 2 
025 1977.513 106 4 7 3 From microlith core 
025 1977.513 1107 4 2 2 
025 1977.513 1108 2 2 3 
023 1977.513 104 2 2 1 
023 1977.513 1138 2 1 3 
025 1 1977.513 139 3 31 3 1 
025 1977.513 140 2 3 3 
026 1977.514 926 2 22 2 
026 1 1977.514 927 2 16 I 1 
027 1977.515 1476 2 2 2 
027 1977.515 477 2 2 3 
028 1977.515 476 2 1 2 3 
028 1977.515 477 2 2 3 
028 1977.315 T 2 l3 
029 1977.516 475 2 1 33 1 
,ý 029 1977.516 -475 1 2 16.1 3 
030 1977.517 1239 12 13 i 
030 1977.517 -1243 12 13 
030 1977.517 1225 '2 23 
030 1977.517 1226 2 2 .3 
030 '1977.517 1229 12 2 .3 
030 11977.517 1231 2 2 113 
030 1977.517 1231 2 23 
030 11977.517 1231 2 21 
030 11977.517 1238 3 23 1 
030 1977.517 1240 2 12 13 
030 X1977.517 1241 3 23 1I 
030 11977.517 1243 12 12 13 1 
030 1977.517 1243 2 23 
030 1977,517 1243 2 2 3 
030 1977.517 11243 2 2 It 
030 1977,517 11243 2 2 1 
030 1977.517 1243 2 2 1 
030 11977.517 1243 2 12 2 1 
030 11977.517 1243 2 2 2 
030 11977.517 11243 2 2 3 From a muluviadbrtn tars 
030 1977.517 11243 3 2 3 
030 1977.517 1243 2 2 3 
030 1 1977.517 j1243 3 2 3 I 
030 1977.517 11237 2 3 3 I 
030 1977,517 11242 12 3 3 1 
030 1977.517 1228 2 7 3 
030 1977.317 1232 2 7 3 
030 1977,517 ; 1233 3 16.1 3 
030 1 1977,517 11235 13 16.1 3 
030 1977.317 1236 2 16.1 3 
030 1977.517 1242 2 16.1 3 
030 1 1977.517 1227 2 26 3 
030 1977.517 1234 3 26 1 3 
030 1977.517 11230 2. 26.1 4 
031 '1977.518 X948 13 1 3 
031 11977.518 944 3' 2 1 
031 
. 
1977.518 ; 946 3 2 3 
031 11977.518 950 21 2 3 
031 1977.518 945 2 3 3 
031 11977.518 947 2 l6 3I 
031 1977.518 950 21 16.1 3 
0311977.518 949 23 1 3 
032 11977.519 41 21 6 3 
032 11977.519 102 1 2 116.1 3 Ii 
032 : 1977.519 103 i2 16.1 2 
033 1977.521 872 2 '31 3 
033 1977.521 873 2 19 1 2 
033 1977.521 
7 
. 874 2 116.1 3 1 
035 15 977.521 875 32 1 3 1 
033 11977.521 ! 876 3 '2 1 31 11 1 
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C 
a 
" 
y 
G 
i ` 
O 
E 
9 
Id 
d Notes 
034 11977.521 872 2 120 '3 
033 1977.521 873 2 2 2 
034 1977.521 1874 2 3 3 
034 1977.521 875 3 12 3 1 1 
034 1977.521 876 3 2 3 1 
035 
_ 
1977.522 
_ 
615 2 1 1 
036 1977.524 1209 2 122 2 
036 1977.524 1038 2 2 2 
036 1977.524 1036 2 15 3 
036 1977.524 1035 2 26 
036 1977.524 1034 12 1 3 
036 1977.524 1037 21 2 2 I 
036 977.524 1028 2 2 3 
037 1977.526 1013 4 2 3 
037 1977.526 992 2 2 3 
038 1977.527 909 3 19 3 1 
038 1977.527 48 31 31 
038 1977.527 693 3 3 3 
038 1977.327 692 2 16.1 3 
038 1977.527 1005 6 2 2 
038 1977.527 993 3 1 3 
038 1977.527 9 94 3 16 3 
038 1977.527 5 84 4 33 
039 1977.528 1 049 71 2 !I 
-I 
Quartz pebble 
039 1977.528 1 049 3 21 
039 1977.528 1 161 2 3 13 1 
039 1977.528 1 162 2 32 1 
039 1977.528 1 450 2 14 03 
040 1 977.529 2 3 22 3 I I I 
040 11 977,529 2 4 7 Probabty a ýmoottling etona 
040 1 977.529 '684 2 , 26 13 
041 1977.531 '1043 3 .33 
042 1977,532 , 516 ;211 
042 1977.532 520 211 
0 42 '1977.332 898 413 
0 42 , 
1977.532 900 413 
0 42 1977.532 X900 4 ,13 ' 0 42 11977.532 ; 900 14 13 
0 42 1977.532 900 4 11 '1 
0 42 
- 
1977.532 518 13 2 '3 
- ý 0 42 11977.532 1521 2 "2 3 It 
042 1977.532 _522 3 12 13 
042 1977.532 893 623 
042 1977.532 '894 I3 2 13 
042 1977.532 899 1 2 ,2 13 
042 11977.532 1900 3 +2 13 
042 977.532 1903 423 
042 11977.532 905 3 !23 
042 1977.532 1906 t 3 i2 3 II 
042 
042 
1977.532 
1977.532 
'523 
904 
2 I3 3 
3 13 2 i 
042 1977.332 1204 1 2 13 12 
042 1977.532 524 2 14 3 S 10+ 
042 
- - 
1977.532 519 372 
0 42 
1 
1977 
. 
532 1203 3 ill 11 
042 1977.532 1 517 3 13 2 
042 1971.532 _ 897 4 15 3 
042 1977.532 1426 2 IS 12 
042 1977.532 1896 6 , 26 '3 
042 1977.532 892 6 3! "3 
042 1977.532 11426 .3 131 2 
042 
042 
042 
042 
042 i 
1977.532 
1977.532 
1977.532 
1977.532 
1977.332 
906 
893 
515 
901 
902 
3 '41 3 
3 43 3 
I 
i 
I Fve-baked clay 
1oomweighY? 
Rubbing stone 
043 1977.53 . 1064 21 
044 1977.537 1371 621 Hrow 1 Chen 
043 1 977.537 1370 24 
045 11977.538 1880 12 115 12 
045 1977.538 879 2 : 12 3 
046 11977.539 11014 3 31 3 
046 II977.539 698 2 '32 3 
046 11977.539 1015 12 13 
046 1977.539 11015 '6 1 .1 i 
046 11977.539 1697 !2 !22 
047 11977.541 579 13 ,23 ýI 
048 11977.542 910 2 12 1 
048 . 1977.542 100 2 12 
13 f 
048 1977.542 _649 _6 43 ;3 
049 1977 543 ; 78 2 40 1 
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Z 
g 3"v 
j 
I ?$ ". 
1 
p 
, 
C 
C 
e 
Notes 
050 1977.545 943 12 43 13 
050 1977.545 943 2 16 13 
051 1977.549 393 2 1 43 
051 1977.549 A3 2 it 3 
051 1977.549 391 2 33 
051 1977.549 390 2 3 13 
051 1977.549 393 2 '4 ' 1 1 3 
051 1977.549 392 2 73 
051 1977.549 A3 12 16 3 
051 1977.549 Ai 2 16 1 
051 1977.349 A3 2 16 3 
052 1977.551 253 6 4 3 2 2 
052 1977.551 251 6 2 13 
052 1977.551 252 i 6 1 1 il 
052 1977.551 250 2 1 I1 
053 1977.552 669 6 11 
053 1977.552 670 4 1 13 Very Hackley theft " tyocd of Bradwe0 Data 
053 1977.552 670 4 13 
053 1977.552 670 4 13 
053 1977.552 667 6 22 
053 1977.552 665 4 22 13 
053 1977.552 1 698 3 31 13 
053 1977.552 666 5 44 3 Bandcri then 
054 1977.553 99 2 4 1 
055 1977.554 320 1 3, 31 
056 1977.556 695 2 3 i2 
056 1977.556 696 1 2 11 
051 1977.557 82 . 
3 2 
.3 
057 1977.557 83 2 12 13 i 
057 1977.557 81 i3 '2 1 
057 ii 1977.557 1231 3 .21 
057 11977.557 80 '3 '2 1 
057 . 1977.557 92 2 13 2 
057 '1977.557 81 3 3 
057 '1977.557 14 2 16 
057 1977.557 98 2 41 3 Narrow Blad. Gcometnc 
058 1977.558 192 !3 2 '3 l 
059 1977559 1193 !2 "3 3 
039 1977.339 194 2 2 3 
059 11977.559 1195 2 2 3 
060 1977.361 1236 3 1 3 
060 1977 561 , 17 !2 
2 3 i 
060 1977.561 118 2 '2 1 
060 1977.561 18 2 2 1 
060 1977.561 19 12 2 1 
060 1977.561 234 3 2 13 
060 1977.561 , 389 4 12 3 
060 1917.561 235 2 3 3 
060 1977.561 679 5 31 3 Hcavity rcehupcned 
060 1977.561 694 3 31 3 Very small buI invasively f1al ed fanged 
061 11977.562 683 2 2 3 
062 1977.565 ' 681 i2 15 3 1 Elaboratey rcIouched bIado (po$a, blo uckle fragrtýonq 
062 1971.565 682 3 2 1 
063 1977.566 79 3 1 4 12 2 4 
064 1977.567 Y 2 2 1 
064 1977.567 323 2 3 3 1 
065 1977.568 1012 3 2 1 
065 1977.568 134 1 4 15.1 3 
065 1977.568 135 2 16.1 3 
065 1977.568 136 2 36 1 
065 1977.568 137 3 13 2 
065 1977.568 1496 3 2 3 I 1 
063 1977.568 497 3 2i t 1 
066 1977.569 890 2 2 3 il 1 
067 1977.571 ; 735 4 i 1 
067 1977.571 1736 4 11 1 3 
067 1977.571 1743 4 13 
067 1977.571 732 6 12 2 
067 1 1977.571 737 4 12 3 
067 1977.571 739 4 23 
067 1977.571 744 4 2 '3 
067 1 1977.571 1747 4 23 
067 1977.571 734 4 15 3 
061 1977.571 742 4 115 2 
067 1977.571 ! 733 '6 20 13 
067 1977.571 1745 4 22 3 
067 1977.571 1738 4 126 !2 
067 1 977.571 740 14 . 26 3 
067 1 977.571 741 4 26 i3 
067 1 977.571 748 4 : 31 3' 
067 11 977.571 749 4 31 '3 
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Accession 
1 
g 
A 
$ 
rý 
ý 
d d Notes 
067 1977.571 +746 5 40 3 
068 1977.372 731 3 17 3 
069 1977.574 834 3 2 3 
070 1977.377 482 6 31 3 
071 1977.581 1 163 2 26.1 3 
071 1977.581 164 3 10 3 Fragment from polished implcment 
071 1977.581 165 1 11 3 Backed knife 
071 1977.581 166 2 37 3 
071 1977.581 167 3 47 3 
071 1977.581 168 3 8 3 
071 1977.581 169 6 44 
071 1977.581 170 1 15.1 2 
071 1977.581 171 3 2 1 
071 1977.581 172 3 1 3 Rolled 
071 1977.581 1 173 2 4 2 2 3 
071 1977.581 174 2 6 2 2 9 Apposed platform 
071 1977.581 175 1 3 2 
071 1977.581 176 2 33 2 
071 1977.581 177 2 4 2 1 6 Microeore 
071 1977.581 178 3 2 1 
071 1977.581 178 2 1 3 
071 1977.581 179 
071 1977.581 180 3 4 2 2 3 N&FOcore 
071 1977.581 181 3 2 3 1 
071 1977.581 1182 
071 1977.581 183 
071 1977.581 ! 184 3 13 3 Possibly broken arrowhead, twilled und hrmuwly flaked 
071 1977.581 1185 2 26 3 
071 1977.581 1185 3 2 2 
071 1977.581 185 3 1 3 
071 1977.581 185 31 23 
071 1977.581 . 185 3 26.1 2 
071 1977.581 : 185 2 13 
071 . 1977.581 186 
1 115.1 I 
071 11977.581 187 I ----ý _ 
071 1977.581 188 
071 _ 1977.581 189 
071 1977.581 190 3 1 3 
071 1977.581 191 3 26.1 3 1 1 
071 1971.581 _306 3 4 2 0 10+ Exhauttedrnmy 
071 1977.581 307 3 32 1 
071 
071 
1977581 _308 
1977.581 _309 
6 
3 
15 
31 
3 
3 1 
071 11977591 MO 3 16.1 1 
071 1977.581 . 311 3 15 3 
071 1977.581 312 2 126.1 3 f1 
071 1977.581 1313 3 16.1 3 
071 1977.581 1 114 3 2 3 Coro UunmLn8 UAc 
071 1977.581 1315 2 126 2 Broad squat (141_ 
071 
071 
071 
1977.581 1316 
1977.581 _483 
1977.581 1484 
2 
4 
3 
1 
15 
3 
1 
3 
3 1 8 
F. notmoUs'fcathcr-Ide'fLdce 
071 1977.581 485 3 11 3 
071 11977.581 1486 6 4 3 2 10+ 
071 1977.581 _487 2 2 3 1 1 
071 1977.581 1488 2__1 2_ 3 Bto" squat flake from multi-pIacform sore 
071 1977.581 : 489 2 3 Broad squat flake 
071 1977.581 1490 2 2 2 
071 1977.581 491 1 26.1 2 
071 1977.581 492 2 26.1 3 
071 1977.581 493 2 3 3 
071 1977.581 . 494 2 2 1 
071 1977.581 495 3 15.1 2 1 
071 1977.581 581 
071 1977.581 582 3 2 2 
071 1977.581 1593 2 1 2 2 C ore pimming (Lila 
071 X 1977.581 1502 2 31 3 
0711 1977. $91 1503 3 31 2 L MBA - almost thumbnail gaper (luyc) 
071 1977.581 504 3 31 1 l arge chunky 
071 1977.581 505 2 26.1 3 
071 1977.581 . 
506 6 1 26 3 
071 1977.581 507 2 2 2 
071 1977.581 508 2 17 2 F rom blade coi 
071 1977.581 509 12 12 3 
071 1 1977 581 606 6 4 2 14 
071 1977.581 607 3 "2 3 R eused later (originate cots trimming flýl c) 
071 1977.581 608 3 12 1 
071 1977.581 609 4 11 I 
071 1977.581 610 3 2 3 
071 1977.581 611 
14 26.1 3 
071 1977.581 612 3 II 1 3 
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iI 
*I 
o 
A. 
d 
S 
&x 
e 
e 
3 
ar--^ 
Nota 
071 1977.5 81 613 3 15 12 1 
071 1977.581 614 3 10 13 Polished frag 
071 
071 
071 
071 
071 
1977.581 
1977.581 
1977.581 
1977.581 
1977.581 
1044 
1045 
1046 
1065 
1066 
2 15.1 
12 131 
22 
2 131 
21 
2 
3 
1 
2 
3 
II 
Rather hike a EM n6cro6th (Hendemn Queries "cmwellian7'7 
071 1977.581 1067 2 26.1 2 
071 
071 
1977.381 
1977.581 
1068 
1069 
24 
22 3 
2 2 4 
071 1977.581 1070 6 26.1 1 3 
071 
071 
071 
071 
071 
1977.581 
1977.581 
1977.581 
1977.581 
1977.581 
1071 
1072 
1073 
1159 
1160 1 
211 
2 12 
22 
3 26.1 1 
2 12 
3 
2 
3 
3 
3 
071 1977.581 1244 2 12 3 
071 
071 
071 
1977.581 
1977.581 
1977.581 
1245 
1246 
1247 
2 
2 
2 
its 
26 
1 
3 
2 
I 
Uhlixd core-binwmg Aako 
071 
071 
1977.581 
1977.581 
1247 
1247 
4 
3 
.4 
11 
12 
i 
2 7 Opposed Platform 
071 
071 
1977.581 
1977.581 
1248 
1249 
2 
2 
3 
143 
2 
2 
071 
071 
1977.581 
1977.581 1 
1250 
251 
2 
3 
26 3 
2 i3 - 
l y8o yid squat flaka 
071 1977.581 1 252 3 2 13 I 
071 1977.581 11 427 3 ,421 2 
071 
071 
071 
071 
1977.581 
1977.581 
1977.581 
1977.581 
11428 
W 
W 
1W 
223 
J 116.1 2 
13 .1 'l 
;23 
11 
0 71 1977.58! W 33 
0 71 1977.581 '7 3 Quartorte 
0 71 1977.381 W 3417 "! 1 From a PYrarrtidal blade core 0 71 1977.581 W 322i 
0 71 1977.581 1W -2 13 
0 71 1 1977.581 W 13 23! 1 
071 
071 
071 
071 
071 1 
071 1 
1977.581 
1977.581 
1977.581 
1977.581 
977.58! 
977.581 
IW 
W 
W 
23441 
123441 
23441 
223 
3 ;2 13 
13 22 
14 , 33 , 
'2 12 .3 
i3 31 
Very abrupt retouch 
071 1 977.581 23441 13 2 13 1 
071 1 977.581 23441 3 "26 1 
071 1 977.581 23441 22 :3 
- - 
Thi4mm ne flake from bifacial mann}hc 
071 1977.581 123441 213 77 7 1 
071 1977.581 23441 13 26 1 
071 1977.581 123441 7 'I 1 Z 
071 1977.581 23441 24 13 3 17 fixhausted hny 
071 1977.581 23441 3 15.1 3 I1 1 
071 1977.581 23441 2 13 31 
071 1977.581 23441 2 X43 13 
071 1977.581 23441 22 ,3 
071 1977.581 23940 313 
072 1977.581 23940 12 111 13 i 
071 11977.581 1 23940 12 31 3 
071 1977.581 23940 
071 1977.581 4 13 3 
072 1977.587 434 12 II i3 
072 1977.587 435 13 I1 13 
072 1977.587 434 2 II 3 
072 1977.587 455 12 1 !3 
072 
072 
072 
1977.587 
1977.587 
1977.587 
1 
; 
954 
954 
954 
j2 1 ,3 
213 
213 Ii 
072 
07 
072 
1977.587 
1977.587 
1977.587 
X 222 
224 
436 
223 
12 2 ý3 
2 ;23 
072 1977.587 14 40 223 
072 1977.587 14 41 223 
072 1977.587 4 48 221 il 
072 1977.587 4 30 2 ;23 
072 1 977.587 X456 
- 
22 13 i 
- --- 
1 
072 1 977.587 1457 13 -2 13 
072 1 977.587 ! 458 :22 '3 
072 1 977.587 1954 12 72 3 1 
072 1 
072 ,1 
977.587 
977.587 
1954 
Fä11961 
'2 T2 3 
3 '2 3 
1 
1 
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Accession S oý ` 
d 1977.587 HIi 1961 6 2 3 1 11977.587 225 3 3 3 1 
1977,587 439 l 3 2 1 
1977.587 443 4 3 3 1 
1977.587 444 3 3 3 1 
1977.587 445 2 3 3 1 
1977.587 446 4 3 3 1 
1977.587 952 2 7 3 1 
1977.587 221 2 15 2 
1977.587 447 2 15 3 
1977.587 453 2 lS 3 
1977.587 438 2 16 1 
442 
162 
072 1977.587 433 4 131 3 
072 1977.587 437 2 31 2 
072 1977.587 
073 1977.588 
073 1977.588 
449 2 41 3 
2 15.1 3 
2 13.1 2 
074 1977.589 129 412 
074 1977.589 126 222 
074 1977.589 123 223 
074 1977.589 128 623 
074 1977.589 128 222 
074 1977.589 128 221 
074 1977.589 
074 1977.589 
125 
128 
332 
2 13 3 
074 97.589 
074 1977.589 
128 
123 
233 
3 ll 3 
074 '1977.589 124 3 26 13 
074 11977.589 1127 3 26 13 1075 
: 1977.591 1955 2 12 3 
M075 '1977.591 
075 1977.591 
. 956 
'957 
21 
12 1 il 
77.591 ; 957 21 
77.592 1 391 41 
77.592 
77.592 1 
R 
1415 
429 
413 
613 
77.592 699 412 
1076 977.592 703 413 
076 1977.592 413 
76 1977.592 413 
076 1977.592 611 
076 1977.592 411 
07 1977.592 4l 
076 1977.592 41 12 
076 1977.592 4 It 2 
076 977.592 412 
76 1977.592 4l2 
076 1977.592 412 
- 076 1977.592 412 
076 1977.592 4I2 
076 1977 592 413 
076 1977.592 772 413 
076 1977.592 ! 767 413 
076 1977.592 769 613 
r7_6.41917.592 
07 1977.592 
768 
401 
413 
423 
076 1977.592 402 4 j2 3 
--- 076 1977.592 303 42 ;3 
076 1977.592 405 422 
076 1977.592 406 4 
_12 
31 
076 1977.392 411 6 2 13 
076 1977.392 413 d 2 3 
076 977.392 416 6 2 3 
076 1977.392 417 6 2 3 
076 19n. 592 418 4 2 13 
076 1977.392 419 4 2 3 
7 1977.592 420 4 2 3 
076 1977.392 '421 4 2 3 
076 1977.392 422 4 2 3 
076 1977.392 423 4 2 3 
076 1977.592 427 4 2 13 
076 1977.592 4 2 3 
076 1977.592 4 2 1 
076 1977.392 4 2 3 
076 1977 592 4 2 2 
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076 1977.592 4 2 3 
076 1977.592 4 2 3 
076 1977.592 4 2 3 
076 1977.592 4 2 3 
076 1977.592 4 2 3 
076 1977.592 4 2 3 
076 11977.592 4 2 3 
076 1977.592 4 2 3 
076 1977.592 4 2 3 
076 1977.592 4 2 3 
076 1977.592 4 2 3 
076 1977.592 4 2 3 
076 1977.592 4 2 3 
076 1977.592 4 2 3 
076 1977.592 4 2 2 
076 1977.592 4 2 2 
076 1977.592 4 2 1 
076 1977.592 408 4 2 3 
076 1977.592 754 4 2 3 
076 1977.592 758 4 2 3 
076 11977.592 4 2 3 
076 1977.592 4 2 3 
076 1977.592 4 2 3 
076 1977.592 4 2 3 
076 1977.592 4 2 3 
076 1977.592 4 2 3 
076 1977.592 4 2 3 
076 1977.592 4 2 3 
076 11977.592 4 2 3 
076 11977.592 4 2 3 
076 11977.592 4 2 3 
076 1977.592 4 2 3 _ 
076 '1977 592 4 2 3 - -ý 
076 . 1977.592 4 23 
076 1977.592 14 2 !3 
ý^ - 
-- l---------_. _------ 076 1977.592 14 12 3 -ýý^-ý- ýý 
ýý-- -- 076 1977.592 4 2 3 
076 1 1977.592 4 2 3 
076 1977.592 4 2 3 
076 1 
1 
1977.592 4 2 3 
076 1 1977.592 398 4 3 3 
076 1977.592 409 4 3 3 
076 1977.592 410 4 3 2 
076 1977.592 414 4 3 3 
076 1977.592 424 4 3 3 
076 1977.592 425 6 3 3 
076 1 1977.592 700 4 3 3 
076 1977.592 701 6 3 3 
076 1977.592 702 4 3 3 
076 1 1977.592 426 4 4 2 1 4 
076 1977.592 428 4 4 1 
076 1977.592 4 4 3 2 S 
076 1 1977.592 4 4 1 1 4 
076 1977.592 4 4 3 2 8 Opposed plufonn 
076 1977.592 4 4 3 2 6 Opposed platform 
076 1977.592 394 4 15 3 
076 1977.592 400 6 15 3 
076 1977.592 777 6 15 1 Interesting pica " la>N Us eoduk am wsterwaxn --ý -v 
076 1977.592 776 6 15 3 
- 076 1977.592 755 4 15 3 ^ -ý 
076 1977.392 775 4 15 3 
076 1977.592 750 4 15 2 
076 1977.592 4 15.1 2 
076 1977.592 764 4 15.1 3 
076 1977.192 404 4 18 3 V ~- 
076 1977 592 3 99 4 20 3 
076 1977.592 3 96 4 22 
076 1977.592 4 22 
ýr - 076 
, 
1977.592 7 61 4 22 -- 
ý- - 076 1977.592 7 70 6 22 3 
076 1977.592 7 73 6 22 3 
~ý ýý -- 076 1977.592 7 57 4 22.3 3 - 
076 1977.592 7 60 4 22 3 
076 ! 977.592 7 59 4 22 3 
-'-- -- 076 1977.592 7 71 4 22 2 
Jy- 076 11 977.592 4 12 4 31 
- 
-- -- - 076 1977.597. 4 31 -ýý 
Ju--- 
076 1977.592 4 31 
076 1977.592 4 31 
U76 1977.592 4 31 
076 1977.592 4 31 
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Zq 
a` 
41 - 
w iQ 
9 
' d Nola 
076 1977.592 766 4 31 
076 1977.592 763 6 31 3 
076 1977.592 394 4 31 2 
076 1977.592 752 4 31 3 
076 1977.592 753 4 31 3 
076 1977.592 763 4 31 3 
076 1977.592 762 4 31 3 
076 1977.592 751 4 31 3 
076 1977.592 4 32 
076 1977.592 4 34 
076 1977.592 4 34 
076 1977.592 736 4 34 3 
076 1977.592 774 4 43 
077 1977.593 1048 3 4 2 2 5 1 Opposed platform 
077 1977.593 6 4 l 1 1 
077 1977.593 672 2 2 2 
077 1977.593 1163 3 2 1 
077 1977.593 671 2 2 2 
077 1977.593 2 1 3 
078 1977.594 21 7 40 Quatata Bra 
078 1977.594 22 7 1 1 Watcrwon beyond identification 
079 1977.596 923 3 4 2 1 
079 1977.596 922 2 12 3 
079 1977.596 1201 2 2 1 
080 1977.601 432 4 15 3 
Obi 1977.602 726 2 1 3 
081 1977.602 727 2 1 2 
081 1977.602 730 2 1 3 
081 1977.602 730 2 1 3 
061 1977.602 730 4 3 
081 1977.602 730 4 3 
081 1977.602 722 7 2 3 unknown matcriA 
091 1 1977.602 723 6 2 3 
U81 1977.602 725 4 2 3 
081 1977.602 728 22 3 
081 '1977.602 729 22; 3 
081 1 1977.602 730 6 12 3 
U81 1977.602 4 31 1 Black chen lcrapcr " nvvrtne mat" 
O81 11977.602 724 6 32 3 
082 1977.607 430 4 4 3 4 9 
082 ' 1977.607 431 4 1 3 
083 1977.609 536 2 1 3 
083 1977.609 376 6 1 3 
083 1977.609 831 2 1 3 
083 1977.609 532 6 1 3 
083 1977.609 832 6 1 3 
083 1977.609 543 4 1 1 
U83 1977.609 542 4 3 
083 1977.609 534 6 3 
083 1977.609 543 4 1 3 
083 1977.609 533 6 3 
083 1977.609 543 4 3 
083 1977.609 543 4 3 
083 1977.609 541 7 2 3 
083 1977.609 382 6 2 3 _ 
083 1977609 383 4 2 3 
083 1977.609 542 4 2 3 
083 1977.609 385 5 2 3 
083 1977.609 830 6 2 3 
083 1977609 537 S 2 3 
083 1977.609 530 4 2 3 
083 1977.609 378 2 2 3 
U83 1977.609 543 6 2 3 
1183 1977.609 540 4 2 2 
083 1977.609 $43 4 2 3 
083 1977.609 543 4 2 3 
U83 1977.609 543 4 2 3 
083 1 
1 
977.609 543 6 2 1 
083 1 977609 3.7.73 6 2 3 
083 1 977.609 3.7.74 6 2 3 
083 1 977.609 3.7.75 6 2 3 
083 1 977.609 3.7.76 6 2 3 
093 1 977.609 543 4 3 
083 1 977.609 532 41 4 2 2 8 Exhauacd r« 
083 1 977.609 529 4 IS 3 
083 1 977.609 384 4 16 3 
083 1 977.609 379 4 16 3 
083 1 977.609 534 41 16.1 3 
4u 
083 1 977.609 5 38 61 16.1 3 
083 1 977.609 5 39 31 16.1 3 
083 1 977 609 3 86 4 16.1 3 
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Accession 
3 3 Notes 
083 1977.609 A2 4 16.1 3 
083 1977.609 377 4 26 2 
083 1977.609 380 5 43 3 
OR3 1977 609 381 2 33 3 1 
083 1977.609 686 2 44 3 
084 1977 611 19756 3 1 3 
084 1977.611 261 2 2 3 
084 11977.611 331 2 2 3 
094 1977.611 332 4 2 2 
OR4 1977.611 1168 2 3 
084 1977.611 333 4 3 3 
094 1977.611 827 2 3 3 
084 1977.611 828 2 3 1 
084 1977.611 1167 2 3 3 
094 1977.611 1331 3 2 
084 11977.611 262 2 4 2 2 10+ Opposed platform 
blade core 
084 1977.611 34 2 4 2 3 10+ 
084 1977.611 1169 2 15 2 
094 1977.611 1212 2 15 3 
084 1977.611 329 2 16 3 
094 1977.611 330 2 16 3 
094 1977.611 1213 3 26 3 
085 1977 612 1171 3 3 
085 1977.612 1175 3 3 
095 1977.612 1170 2 ! 1 
085 1977.612 1171 2 - 2 . - 3 
085 1977.612 1175 3 2 3 
095 1977.612 1329 4 2 2 
085 11977.612 Trench 20 2 3 
095 1977.612 Trench 20 61 2 3 
095 (1977.612 1172 2 3 2 
085 1977.6I2 1173 21 3 3 
085 1977.612 1210 2 3 3 
085 1977.612 1171 .2! 4 
2 11 7 ýlicrocorc 
085 1977.612 1211 12 15 3 
Interesting piece - almost like a burin at the end; retouLhed po i or vet) faw, 
with a slight hook at one extent 
085 1977.612 829 2 16 i3 i 
088 1977.612 1174 2 16 3 
085 1977.612 16.1 2 
085 1977.612 16.1 2 
085 '1977.612 16.1 3 
096 1977.614 2 2 'Flake Gorr opposed pirtform bLkk core; white manne tutu 
086 1977.614 
U 
42 3 
086 11977.614 16.1 3 
087 11977.615 17 2 
087 1977.615 3 
087 1977.615 259 6 2 3 
088 1977.616 6 2 2 
088 1977.616 6 2 2 
088 ! 1977.616 6 2 2 
O8* 1977.616 6 2 2 
088 11977.616 2 3 
088 11977.616 6 2 3 
088 11977.616 6 2 3 
088 1 1977.616 4 2 1 
088 1977.616 4 2 1 
098 1977,616 4 2 3 
088 1977.616 4 2 3 
088 1977.616 2 2 2 
088 1977.616 3 2 3 
088 1977.616 3 2 3 
099 1977.616 3 2 3 
088 1977.616 2 2 2 
088 977.616 6 2 3 
U88 1977.616 3 2 3 
U8R 197 6 3 2 
088 197 3 3 3 
088 , 197 3 3 
3 
088 197 4 4 3 1 
088 197 3 14 3 
088 197 
M 
2 1 2 1 l 3 1 Baach tLnt 
088 1197 2 ! 4 ,4 2 1 1 
5 1 Beachtlmt 
088 197 3 21 Socondary ! lint - W1 ^rn°t 
089 197 6 47 
089 197 3 12 2 
089 1977.618 6 3 3 
089 1977618 4 3 
089 1977.618 6 3 
090 1977.619 2 
d41 
3 
! 977.623 2 
092 : 1977.625 3 
1 11 I 
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cceufon 
z 
Y 
6ý. 
Y 
1 f 
d 
VJ 
d 
a 
Notes 
093 1977.629 3 33 3 
093 11977.629 2 2 1 
093 1977.629 2 2 2 
093 1977.629 2 2 3 
093 1977.629 4 3 3 
094 11977.631 2 41 3 
095 11977.632 4 2 3 From blade care 
095 11977.632 3 13 3 Looks like the bare of a beaker dagger 
0% 11977.634 2 43 3 
096 1977,634 6 2 2 
096 1977.634 4 2 2 
096 1977.634 2 42 3 
096 1977.634 2 4 3 2 10+ Opposed plufatm 
096 1977.634 2 2 2 
096 1977.634 2 1 3 
097 1977.635 2 41 3 
097 11977.635 2 26 2 Broad squat flake from multi-platform core 
098 1977.636 2 2 1 
098 1977.636 2 2 1 
098 1977.636 2 2 2 
098 11977.636 2 2 2 
098 11977.636 2 2 2 
098 1977.636 2 2 2 
098 11977.636 2 2 2 
098 11977.636 2 2 3 
098 1977.636 2 2 3 
098 1977.636 2 2 3 
098 1977.636 2 2 3 
098 1977.636 2 2 3 
098 1977.636 2 2 3 
098 i 1977.636 2 2 3 
098 1977.636 2 2 3 
098 1977.636 2 2 3 
098 
, 
1977.636 2 12 i3 
098 1977.636 223 
099 1977.636 1 22 13 
098 1977.636 22 3 
098 1977.636 2 2 3i 
098 1977.636 2 2 3 
098 1977.636 2 3 3 
098 11977.636 21 3 3 
098 1977.636 2 3 3 
098 1971.636 2 3 3 1 
098 1977.636 2 15 I 1 
099 ! 1977.639 2 4 2 2 1 1 
100 1977.641 4 1 3 
100 11977.641 4 1 3 
100 1977.641 2 1 I 
100 1977.641 4 2 3 
100 11977.641 4 2 3 
100 11977.641 2 2 3 1 
100 1977.641 3 2 3 
100 11977.641 2 4 2 2 4 Opposed plufmm blade core 
100 1977.641 3 4 2 2 4 Oppoead pWform blade core 
100 1977.641 4 15 3 
101 1977.642 3 15.1 2 
101 1977.642 3 3 
101 1977.642 3 3 
101 11977.642 7 3 
102 1977.643 6 2 3 
102 1977.643 41 2 
102 : 1977.643 4 2 
102 11977.643 4 2 
102 11977.643 4 2 2 
102 1977.643 4 2 2 
102 1977.643 4 2 2 
102 1977.643 42 2 
102 '1977.643 4 2 3 
1021977.643 42 3 1 
102 11977.643 42 3 - --'_ 
102 1977.643 4 3 2 
102 "1977.643 4 3 2 
102 1977.643 4 3 3 
102 1977.643 4 3 3 
102 1977.643 
.4 
13 3 
-- -- 102 . 1977.643 4 
13 3 _ - 
102 1977.613 4 1 6.1 3 
102 1977.613 4 1 6.1 3 
102 1977.643 4 1 6.1 3 
2 102 : 1977.643 2 i3 
102 1977.611 2 2 31 
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1 Aceasioa 
d 
Z 
1 
11 a 
$ 
v 
,' 
ýO 
6 d 
j j 
Nolei 
102 1977.643 2 2 3 
102 1977.643 2 2 3 
102 1977.643 2 2 3 
102 1977.643 2 3 2 
102 1977.643 2 3 2 
102 1977.643 2 3 3 1 
102 1971.643 2 2 2 1 
102 11977.643 2 2 3 
102 11977.643 2 3 3 
102 1977.643 2 3 2 
102 1977.643 3 2 3 
102 1977.643 3 2 3 
102 1977.643 2 3 
102 1977.643 2 3 1 
102 1977.643 2 3 1 
102 1977.643 2 3 
102 1977.643 2 3 
102 1977.643 2 1 3 
102 1977.643 2 2 
102 1977.643 3 2 3 
102 1977.643 4 41 3 Crncont 
102 1977.643 4 22 3 
102 1977.643 2 31 3 
102 1977.643 2 15 3 
103 1977.645 2 22 3 1 BebMd by Henderson to be a Meiohthic p ojecule point 
104 1977.649 4 1 3 
104 1977.649 6 1 
104 1977.649 6 2 3 
104 1977.649 6 2 3 
104 1 1977.649 6 2 3 
104 1 1977.649 6 2 3 
104 11977.649 6 2 3 
104 1977.649 16 2 3 
104 1977,649 
,6 
17 13 
104 1977649 6 18 13 
104 ', 1977.649 16 18 . 3 
lOS 1986.213 214 3 
lOS 1986.213 3 l 1 
103 1986.213 6 1 3 
105 1986.213 3I I 3 1 
IOS 1986.213 31 2 3 
108 1986.213 2 2 2 
10 1986.213 2 2 3 
103-11986.213 21 2 3 1i 
lOS 1986.213 21 2 1 
105 1986.213 21 2 3 1 
! 25 1986.213 2 2 3 
105 ; 1986.213 6 2 2 
105 11986.213 6 2 3 
105 11986.213 2 2 2 
103 "1986.213 2 2 1 
105 1986.213 2 2 2 
103 1986.213 2 2 2 
103 1986.213 2 2 2 
108 1986.213 2 2 3 
103 1986.213 2 2 3 
10 '1986.213 2 2 3 
105 1986.213 2 2 3 
I05 1986.213 2 2 3 _ 
I03 1986.213 2 2 3 
105 1986.213 2 2 3 
105 1986.213 2 2 3 
105 1986.213 2 2 3 
I05 1986.213 2 2 3 
105 1986.213 2 2 3 
105 1986.213 2 2 3 
105 1986.213 22 3 
105 1986.213 22 3 
105 1986.213 22 3 
105 1 1986.213 2 '2 1 3 
105 1986.213 22 3 
105 1986.213 2 12 3 l 1 ". 
105 1986.213 2 12 3 1 
103 1986.213 2 12 3 
p 
105 1986.213 2 12 3 
105 _ 1986.213 2 23 ,1 1 
105 1986.213 2 12 3 i1 11 
105 1986.213 2 23 1 
105 1986.213 2 '2 3 _ 
105 _1986.213 2 23 
IOS '19862l 31 2 _2 13 11 
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Z 
'; ' $ 
ý O 
W VJ 
d Notes 
105 1986.213 22 3 1 1 
1205 1986.213 2 2 3 1 
105 1986.213 2 12 3 1 1 
105 1986.213 2 
_ 
2 4 3 1 1 
103 1986.213 2 
i2 
3 1 1 
105 1986.213 2 12 3 1 1 
105 1986.213 2 2 3 1 l 
103 1986.213 2 2 3 I t 
105 1986.213 2 2 3 1 
105 1986.213 2 2 3 
103 1986.213 2 2 3 
103 1986.213 2 2 3 I 
105 1986.213 2 2 3 
lOS 1986.213 2 2 3 
105 1986.213 2 2 3 1 
103 "1986.213 2 2 3 1 
103 1986.213 2 2 3 
105 1986.213 2 2 3 
105 1986.213 2 2 3 
105 1986.213 2 2 3 
105 1986.213 2 2 3 
105 1986.213 2 2 3 
105 1986.213 2 2 3 
105 1986.213 2 2 3 
105 11986.213 2 2 3 
105 11986.213 2 2 3 
105 1986.213 2 2 3 
103 1986.213 2 2 3 
105 1986.213 2 12 3 
103 1986.213 2 i2 3 
105 ! 1986.213 2 12 3 1 
103 1986.213 22 3 1 1 
103 1986.213 12 12 3 I 1 
105 "1986.213 22 3 I I t 
105 1986 213 221 3 1i t 
103 1986.213 1 22 3 
103 1986.213 22 3 1 1 
105 1986.213 22 3 1 1 
105 1986.213 22 3 1 1 
105 1986.213 2 12 3 
105 1 1986.213 4 2 3 
l0 1 198621 3 4 2 3 
103 1986.213 4 2 3 
103 1986.213 4 2 3 
lOS 1 1986.213 4 2 3 
103 1 1986.213 4 2 3 
105 1986.213 4 2 3 
105 1986.213 4 2 3 
t05 1986.213 4 2 3 
105 1986.213 3 2 3 1 
103 1986.213 31 2 3 1 
105 1986.213 3 2 3 1 
103 1986.213 3 2 3 1 
105 1986.213 3 2 2 1 
103 1986.213 3 2 2 t 1 
103 1986.213 3 2 2 1 
103 1986.213 3 2 2' 1 
105 1986.213 2 2 3 
103 1986.213 2 2 3 1 
105 1986,213 2 2 3 1 
103 1986.213 21 2 3 
105 11986.213 2 2 3 1 
103 1986.213 21 2 3 
1U5 1986.213 31 2 3 
105 11986.213 3 2 3 
105 1986.213 61 2 3 
103 1986.213 6 12 3 
103 11986.213 62 3 
105 ; 1986.? 13 32 3 
103 1986.213 1 2 13 3 1 
IOS 1986.213 1 23 3 
105 1986.213 33 3 1 1 
103 1986.213 2 !3 3 1 
IUS 1986.213 2 !3 2 I 
1i5-71986.213 4 13 3 
105 1986.213 43 3 
105 1986.213 4 13 3 
IOS ! 1986.213 2 
13 3 
IUS 1986.213 2 14 2 ? ? 1 
IOS 11986.213 I4 4 2 4 10+ 
105 11986 213 2 6 2i 
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3 Accesdon 
1 1.1 
, 
IL 1 d Note§ 
103 1986.213 2 15 3 
105 1986.213 2 IS 3 
105 1986.213 2 16 1 
103 1986.213 2 16 2 
105 1986.213 3 16 3 
103 1986.213 3 16 1 
105 1986.213 2 16 3 
103 1986.213 2 16 3 
105 1986.213 2 16 3 
105 1986.213 2 26 3 
105 1986.213 2 32 3 
105 1986.213 2 32 3 
105 1986.213 2 41 3 
IOS 1986.213 2 41 3 EM Trapazoalal? 
105 1986.213 2 41 3 
105 1986.213 2 41 3 Geomctric 
105 1986.213 2 41 3 
105 1986.213 2 41 3 Large nucrohth "point 
105 1986.213 2 43 3 
105 1986.213 4 3 
105 1986.213 4 3 
105 1986.213 4 3 
105 1986.213 4 3 
103 1986.213 4 1 3 
103 1986.213 4 1 3 
105 1986.213 2 1 3 
103 1986.213 2 1 3 
IOS 1986.213 2 1 3 
COT 1986.213 2 1 3 
105 1986.213 2 1 3 
IOS 1986.213 2 3 
103 1986.213 3 3 
105 1986.213 3 1 3 I 
105 11986.213 3 1 !3 
103 1986.213 3 1 3 
105 1986.213 3 3 
105 1986.213 3 1 '3 
103 1986.213 3 1 2 
103 1986.213 2 1 3 Vay abraidod cortex (w wally inwibk) 
103 1986.213 2 2 
105 1986.213 2 1 
105 1986.213 3 3 1 1 
105 1986.213 3 3 I 1 
103 1986.213 3 3 1 
105 1986.213 3 3 1 1 
105 1986.213 3 3 
105 1986.213 3 3 / 
103 1986.213 3 2 
103 1986.213 3 3 
105 1986 213 3 I 3 
103 1986.213 3 1 3 
105 1986.213 3 3 
103 1986.213 3 3 
105 1986.213 3 1 3 
103 1986.213 3 1 3 
103 1986.213 2 2 1 
IOS 1986.213 2 2 1 
103 1986.213 3 2 1 
105 1986.213 3 2 2 
108 1986.213 2 2 2 
103 1986.213 2 2 3 
105 1986.213 2 2 3 
IOS 1986.213 2 2 3 
103 1986.213 2 2 3 
105 1986.213 2 2 3 
105 1986.213 2 2 3 
103 1986.213 2 2 3 
105 1986.213 4 2 3 
105 1986.213 4 2 3 
105 1986.213 2 3 
105 1986.213 4 2 3 
105 1 986.213 4 2 3 
I05 1 986.213 4 2 3 
IOS 1 986.213 2 2 3 
103 1 986.213 2 2 3 
105 1 986.213 22 3 
105 1 _ 986.213 22 3 
105 1 986.213 2 2 3 
j1 M. 213 22 3 
103 1 986.213 2 2 3 
105 11 986.213 2 2 3 
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t/dJ 
H 
Notes 
103 1986.213 22 13 
103 1986.213 223 
05 1986.213 223 
103 1986.213 223 i 
103 1986.213 12 12 3 
105 1986.213 4 12 3 
105 1986.213 13 12 2 
103 11986.213 13 2 1 
105 1986.213 3 12 11 
103 1986.213 32 3 
105 1986.213 32 3 
105 1986.213 23 2 1 
105 1986.213 13 13 2 1 
103 1966.213 3 13 2 1 
103 1986.213 2 13 3 1 
103 1986.213 12 3 3 1 
105 1986.213 2 13 3 1 
103 11986.213 3 13 3 1 
105 1986.213 2 13 3 
108 1986.213 23 3 
103 1986.213 23 2 
103 11986.213 23 3 
105 1986.213 2 16.1 3 i 
105 1986.213 2 116.1 13 
103 1986.213 2 1.16.1 3 
105 1986.213 4 116.1 3 
105 
1 
1986.213 2 16.1 3 
103 1986.213 12 120 
105 1986.213 2 41 13 I I Poeubly a broad blade mlcto6th broken in mmufaam, 
1051986.213 '4 41 3 
103 11986.213 4 43 3 
106 11966.369 3 !2 ;3! 1 1 
107 11986.376 12 432I 5 11 
107 1986.376 2211 
109 1986.376 7 X40 J 
109 1986.379 '2 '41 3 Trapezoid 
110 1986.382 12 2 11 Trmunmg flake 
110 1986.382 221I Tn mmg Bake 
110 1986.382 22 .2 ITrvnnungflake 
110 1986.382 22 11 I Tnmmmg flake 
110 11986.382 223 t Tinv 
110 11996.382 22I 
110 11986.382 1 222 
110 1986.382 22 2 
110 1986.382 221 3 
110 1986.392 23 3 IBladela 
110 1 1986.382 1 2 13 1 1 Tnmrtung blade 
110 1986.382 2 16 3 
110 1986.392 2 116 3 
110 1986.382 2 116 3 
110 ' 1986,382 2 16.1 3 
110 1986.382 2 116.1 3 
110 1986.362 2 16.1 3 
110 1 1986.382 1 2 16.1 i 3 
110 1 1996.392 2 16.1 3 
110 11986.382 2 16.1 3 
110 1986.382 2 16.1 2 
11 1986.382 2 41 3 
110 1996.382 2 142 '1 2 
110 1986.382 2 42 3 
110 1 1966.382 22 3 (Tiny 
110 1986.382 2 12 3 Tiny 
110 1986.382 2 '21 3, , Tmy 
110 1986.382 2 2 3 (Tiny 
110 . 1986,382 223 Tiny 
110 1986.382 223 Tmv 
110 11986.382 12 12 13 ! Tiny 
110 11986.382 ;2 12 !3 ITmv 
1101986.382 12 23 Tiny 
112 11986.386 333 
113 11986.387 '3 23 
113 1986.387 i2 .32 
113 1986.387 3 '2 '3 1 
114 11986.388 2 '2 '3 
114 ; 1986.388 .223 
114 31986.388 
14 23 
114 1986.388 ! ,3 ,23 
114 11996.388 32 j3 
114 1986.388 2 15 3 
114 1986.388 ,4 
16.1 3 
114 1996.199 '2f1 .3Ii scalene 
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I S L 
- 
1 a y 
Notes 
1 11977.595 226 3 36 
115 13 1977.395 925 3 2 2 
116 1986.397 1 2 2 From a mefully worked 
black core 
117 X1986.464 3 26 3 
11 B , 1986.468 
3 22 3 1 
119 1986.474 4 4 2 1 5 
121 1986.477 4 2 1 
121 1986.477 4 2 3 
11 1986.477 4 2 3 Tauig e 
121 1986.477 4 2 3 1 
121 1986.477 4 2 3 I 
121 1986.477 4 2 3 Tf mnung 
flake 
121 1986.477 4 2 3 TRH flak* 
121 1986.477 4 3 3 Trirt°^uigIlakea 
121 1986.477 4 3 3 
121 1986.477 4 3 2 
121 1986.477 4 
121 1986.477 4 
121 1996.477 4 TrimzTu g blade 
122 1986.477 4 Trimnin6 
blade 
121 1986.477 4 T6mrung blade 
121 
121 
11986.477 
1986.477 
4 
4 4 
J 
4 9 
Trimming blade 
Exhausted biade core 
121 1986.477 4 
121 1986.477 4 
122 1986.481 4 
122 1986.481 4 
122 1986.481 6 
122 1986.481 6 3 
122 1986.481 6 3 
122 
, 
1986.481 4 2 3 
122 , 1986.481 2 3 
122 11986.481 6 2 3 
122 1986.481 41 2 31 
122 1986.481 13 
122 1986.481 4 15 3 
122 1986.481 4 IS 3 
122 1986.481 4 22 3 
'l986.481 122 4 31 3 
1 122 1986.481 4 31 3 
122 11986.481 4 31 3 
122 1 1986.481 1 3 
122 1986.381 4 33 3 
124 ' 1986.486 4 4 1 1 3 
124 1 1986.486 4 4 3 2 6 
125 1986.491 4 43 3 
123 1986.491 4 41 3 TrA)ezrnd Aliuohlh (oe°metnc) 
126 
_ 
1986.492 2 41 3 ScAOne 
126 1986.492 2 22 3 
127 1986.493 2 41 3 Fare ach With Blubbe bouea 13 
128 1986.496 2 4 2 2 l 7 
128 1986.496 2 41 3 Trapcxmd 
128 1977.585 DRB 4 4 2 1 
128 1977.585 1195 3 2 
128 1977.585 DRB 2 1 2 
128 1977.585 1369 4 2 3 
128 1977.585 DRB 3 4 2 1 3 
128 1977.585 1366 6 15 3 
128 1977.585 DRB 3 15 3 
128 1977.383 1370 2 22 1 
128 I 1977.3ß5 1192 2 37 
128 1977.593 DRB 5 1 2 
128 1977.585 DRB 6 1 2 
128 1977.5 5 DRB 6 1 2 
128 8 1977 DRB 6 1 2 
126 1977.585 DRB 6 2 
129 I977, SBS DRB 6 1 2 
128 1 1977.585 ORB 1 6 2 
129 1977 583 DRB 6 2 3 
128 1977.585 DRB 6 2 3 
129 1 
_ 
1977.585 DRB 6 2 3 
129 1977.585 DRB 6 2 3 
128 1977.583 DRB 6 2 2 
128 1977.585 DRB 6 2 2 
128 11977.585 DRB 6 3 1 
_ _ 
126 1977.585 ORB 6 4 
_ _ 
128 ! 1977.585 DRB 6 4 1 I 1 - 
128 1977.585 ERB 3 16.1 2 _ý - _________________ 
8 1977.585 1371 2 19 3 
- 
26 1977 585 1198 4 
28 1977 585 1194 34 
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31 1 Accession s? 
5 
3 
d 
y 
Notes 
128 1977.595 1193 3 5 2 1 3 LD duit 
128 1977.583 ! DRB 3 2 1 
128 1977.585 DRB 3 2 1 Conex lool_ Lke till cortex 
128 1977.583 1368 3 2 3 
128 1977.585 1196 3 2 1 River gravel flint 
128 1977.585 : DRB 3 2 3 
128 1977.585 230 3 3 2 
128 1977.585 DRB 2 3 3 
128 1977.585 11365 2 19.1 3 
128 1977.585 226 4 4 2 2 4 
128 1977.585 DRB 3 1 3 
128 1977.585 DRB 6 4 1 1 1 
128 1977.585 DRB 3 15 3 Sebm shaped at the proxunal and 
128 1977.585 DRB 3 31 2 
128 1977.585 ! DRB 4 2 
128 1977.585 DRB 6 2 
128 1977.585 DRB 6 1 2 
128 1977.585 DRB 6 1 3 
128 1977,585 IDRB 6 2 3 
128 1977.583 DRB 6 2 3 
128 1977.585 DRB 6 2 2 
128 1977.585 DRB 6 4 2 1 4 Tiny pyramid nucrobtb core 
128 1977.585 DRB 3 16.1 3 
128 1977.585 1227 2 4 2 6 12 
128 1977.585 1367 2 2 3 
128 1977.585 1197 2 2 3 
128 1977.585 DRB 3 2 3 1 1 
129 1977.595 !, DRB 2 3 3 
129 1986.498 1 2 2 
130 1986.499 3 41 3 Backed bladekt or tod microli h 
131 
1 
1986.306 6 2 1 
132 1986.512 4 2 3 
133 11986.513 4 l 12 
-13-4-1996.524 2 3t 
134 1986 524 ,4 23 
135 '1986.525 2 126 !3j 
136 1986.526 4 14 2 11 2 Tiny blade core 
137 1986.527 3 1 2 
137 1986.527 3 2 3 
137 1 1986.527 3 2 3 
138 1986.528 4 1 
138 1986.528 6 1 1 
138 1986.528 3 1 3i 
138 1986.528 3 2 2 
138 1986.528 4 2 1 
138 1986.528 4 2 3 
138 1986.528 3 2 2 
138 1 1986.528 6 2 2 
138 1986.528 2 4 2 2 5 
138 1986.528 3 15 31 
138 1986.528 15 
138 1 1986.528 2 17 2 
138 1986.528 3 31 1 
139 1986.531 2 3 Core trvnmot8 from blade core 
140 1986.533 3 1 
140 1986.533 15 3 
140 1986.533 2 3 Core trunflums 
141 1986.535 6 7 1 
142 1986.536 3 2 3 
143 1986.536 2 2 3 Coro ounnung 
143 1996.537 ! 2 2 
2 Coro tnmmmg 
144 1 1986.537 2 16.1 
1 
145 1986.538 2 16.1 31 
145 1986.538 2 4 12 2 10+ Exhausted. pnv oppoud platform blade core 
146 1 1986.542 2 40 
3 
146 1 986.542 2 2 3. 1 
147 1986.544 2 16 
3 ! 
147 1 986.544 3 2 3 Span 
148 1 986.338 4 1 
21 i 
148 1 986 548 1 
148 11986.548 
148 1986 548 
3 
2 23 
2 
149 1996 554 32 6.1 
3 
. 
150 986,562 
150 1986.562 6 
6 
1 
3 
3 
562 6 150 1986 
. 
562 2 150 11986 
2 I 
. 
562 2 ISO 1986 12 
!1 I 
. 
562 6 ISO 11986 
3 
. 
562 3 150 11986 
4 2 
. 
150 1986.562 2 is 
2 
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Accession 
z ý 
ý 
$ 
s JSS 
d Notes 
151 1986.569 4 43 1 
152 1986.571 2 2 2 
153 1996.572 2 1 3 
153 1986.572 3 19 2 
153 1986.572 3 31 3 
154 
_ 
1986.574 3 11 3 1 1 
154 1986.574 6 17 3 
154 1986.574 3 16 2 
154 1986.574 6 2 3 Coro aumning flake 
154 1986.574 3 2 2 
154 1986.574 4 2 2 Core trimming flake 
154 1986.574 6 15 3 1 1 
154 1986.574 2 3 3 l 1 Core trimming flake 
154 1986.574 3 2 3 Spalt 
155 1986.575 6 1 3 Hacklcy raw maerial fracture 
153 1986.575 3 2 1 
15S 1986.575 6 4 3 3 6 
155 1986.575 4 4 3 2 10+ Opposed platform con 
155 1986.575 6 4 2 1 7 
155 1986.575 3 4 3 ? ? 1 
155 1986.575 6 7 3 
153 1986.575 5 15 3 1 
155 1986.575 3 26 3 
156 1986.577 3 2 2 
156 1986.577 2 3 1 
156 1986577 2 16.1 3 
136 1986.577 3 36 
_ 
156 1986.577 3 42 
_ 
156 1986.577 3 44 
157 1986.578 2 31 3 
157 1986.578 3 15.1 3 
158 1986.581 1 4 13 3 
T58 11986.581 31 16 13 
158 11986.581 3 2 13 11 
158 11986.581 31 i3 ISpaw 
158 1986.581 1 312 Sp: W 
159 11986.583 2 31 
159 1986.583 2 3 3 i 
159 1986.383 4 16.1 1 3 
159 1986.583 2 2 3 
159 1986.583 2 2 3 
159 , 1986.583 2 2 3 
160 1986.584 3 3 3 
161 1986.585 3 2 3 
162 1977.1208 3 31 3 
163 1977.509 917 6 3 
163 1977.509 915 6 3 
163 1977.509 916 2 3 
163 1977.509 975 2 3 
163 1977.509 988 2 2 
163 1977.509 989 2 2 
163 1977.509 990 2 2 
163 1977.509 991 2 3 
163 1977.509 991 2 3 
163 1977.509 991 2 1 3 
163 1977 509 991 2 1 3 
163 1977.509 
_ 
991 2 1 3 
163 1977.509 991 2 1 3 
163 1977.509 991 7 1 1 
163 1977.509 973 2 2 2 Trimming flake 
163 1977.509 918 2 2 3 
163 1977.509 971 3 2 2 1 
163 1977.509 
_ 
976 2 2 3 
163 1977.509 977 3 2 3 
163 1977.509 982 3 2 3 1 
163 1977.509 995 2 2 ý 3 
163 1977.509 986 3 2 3 
163 1977.509 991 3 2 1 
163 1 1977.509 991 3 2 2 
163 1977.509 991 3 2 3 
163 1 1977.509 991 3 2 3 
163 1977.509 991 3 2 3 
l63 1977.509 1 991 2 2 3 
163 1977.509 979 2 3 3 
l63 1977.509 980 2 3 3 
163 1977.509 981 3 3 3 
163 1977.509 913 3 4 2 13 10- 
163 1977.509 912 3 4 
163 1 197- 911 3 4 2 2 1 0+ Opposed pladam W+de core 
163 1 1977.509 972 4 1 53 
163 5 1977.509 X 979 2 1 63 
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Accession 
z 
5 s 
C6 
d 
J 
Notes 
163 1977.509 983 2 16 3 
163 1977.509 984 2 16 3 
163 1977.509 974 4 16.1 3 
163 1977.509 987 4 16.1 3 
163 1977.509 919 2 41 3 Narrow Black 
163 1977.509 991 3 43 3 Tiny Blmldal 
163 1977.509 914 7 51 
163 1986.529 3 I 2 
163 1986.329 3 2 2 Hinge Gactme from opposed platform blade coca 
163 1986.529 3 2 3 
163 1986.529 3 2 3 
163 1986.529 3 2 3 
163 1986.529 2 2 3 
163 1986.529 2 2 3 
163 1986.529 2 2 3 
163 1966.529 4 2 3 
163 1986.529 2 2 3 
163 1986.529 2 2 3 
163 1986.529 2 2 1 
163 1986.529 2 2 2 
163 1986.529 2 2 3 
163 1986.529 2 3 3 
163 1986.529 3 3 3 
163 1986.529 2 3 3 
163 1986.529 2 7 3 
163 1986.529 2 7 2 
163 1986.529 3 l6 3 
163 1986.529 2 16 3 
163 1986.529 2 16 3 
163 1986.529 2 16 3 
163 1986.529 2 16 3 
163 1986.529 2 16 3 
163 ' 1986.529 I 2 16 
163 1986.529 2 16.1 ! 3 
163 1986.529 12 16.1 1 
164 1977.510 1443 I- 
T3-T6 ; 1977.510 1 1443 2 !I: 3 
164 1977.510 1443 2 11 3 
164 1977.510 1431 2 2 3 
164 1977.510 1436 3 2 2 
164 1977.510 1437 2 2 2 
164 1977.510 1433 4 2 3 
164 1977.510 1439 2 2 3 
164 1977.510 1438 2 2 1 
164 1977.510 1430 3 3 3 
164 1977.510 1432 3 3 2 II 
164 1977.510 1441 2 3 3 
164 1977.510 1443 3 3 3 
164 1977.310 1429 2 7 3 
164 1977.510 1434 2 7 3 
164 1977.510 1435 4 16 3 
164 1977.510 1443 2 16 3 
164 1977.510 1443 6 16 3 
164 1 1977.510 1443 3 16 2 
164 1977.510 1443 2 16 3 
164 1977.310 1443 2 16 3 
164 1977.510 1443 2 16 3 
164 1977.510 1443 2 16 3 I 1 
164 1977.510 1443 3 16 3 
164 1977.510 1443 3 16 3 
164 1977.510 1440 2 16.1 3 
164 1977.510 1440 4 16.1 2 
164 1977.510 1442 2 41 3 
165 1977.520 500 4 26 3 
165 
166 
1977.520 
1977.523 
$01 
1205 
4 
3 
2 
22 
1 
3 Elaborstclyv°fW d pier cr 
166 1986.398 2 1 12 
166 1986.398 2 3 3 I _ 
166 1986.398 2 3 3 1 
166 1986.398 3 3 3 l 
167 1977.530 480 2 16 3 
167 1977.530 481 2 42 3 
167 1 1977.530 682 2 3 3 
167 1977.530 891 2 42 3 
167 1977.530 993 4 26 3 
167 1977.530 1243 3 
_ 
2 2 
167 1977.530 1243 3 2 2 
168 1977.535 133 3 2 3 
168 1977.555 31 26 3 
169 1 1977.540 
t2 
3 43 3 
170 1 1977550 31 4 1 2 110+ 1 
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2 Accesalon 
Z 
1 
i 
.1 
000 
d 
f%j 1 
Notes 
170 1977.550 908 6 2 1 
171 1977.560 678 4 6 3 2 10+ 
172 1977.563 232 3 1 2 
172 1977.363 1042 2 1 2 
172 11977.563 1041 3 1 1 
172 1977.563 1042 3 2 1 
172 11977.563 1040 3 3 3 1 
172 1977.563 233 3 3 3 
172 1977.563 1039 Glacial pebble 
172 1977.563 1042 Glacial pebble 
172 i 1986.521 4 1 
172 11996.521 2 2 3 
172 1986.521 3 4 2 2 6 Opposed Platfonn blade core 
172 11986.522 3 2 2 I Fran Blade Cor o M 
172 1986.522 3 2 2 ro Bbde Co 
172 
172 
11986.322 
1986.522 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
1 TSB 
Tnmmi 1g 
172 
172 
1986.522 
1986.522 4 
3 
2 
3 
3 
T Bbladcl 
Tnm-n8 
173 1977.564 369 2 26.1 3 1 
174 1977.570 714 6 3 
174 1977.570 719 4 2 
174 1977.570 711 7 2 3 Unknown raw matenul 
174 11977.570 713 6 2 
174 11977.570 721 2 2 3 
174 1977.570 720 4 3 3 
174 11977.570 717 2 4 2 1 
174 1977.570 712 4 22 2 
174 11977.570 715 3 22 3 
174 '1977.570 716 4 26 
174 1977.570 718 4 26 3 
171 1977.584 2 1 2 ! 
175 1977.584 12.6.62 2 1' 3 
175 1977.584 12 I 1 3 
175 1977.584 1676 3 If 3 
175 1977.584 1499 22 l i 
175 1977.584 779 2 2 3 
17S 1977.584 E 2 2 3 
175 . 1977.584 388 2 2 3 
1 
175 1977.584 12.6.62 2 3 
175 1977.584 12.6.62 2 2 3 
173 1'1977.584 12.6.62 2 
2 3 
175 11977.584 1 198 1 2 3 1 
175 11977.584 97 4 2 
175 1977.584 21.3.53 2 2 2 
175 1977.584 88 2 3 3 
5 1977.584 17 12.6.62 3 3 3 1 
175 ? 1977.584 196 2 3 3 
173 364 3 
5 1977.584 20.11.5 2 2 9 Opposed Platform 
blade core 
1977.384 
1977.584 
675 
366 
2 
2 
9 
7 1 
Opposed Platform b" cum 
Exhausted con 
I7S 11977.584 677 2 7 3 
175 ! 1977.584 778 3 8 2 
175 11977.584 16.3.68 3 3 
175 1977.584 12.6.62 3 11 3 
175 1977.584 95 2 15 
75 . 1977.584 365 2 
5 3 
175 1977.584 87 2 15 
175 1977.584 91 2 15 3 
17S 11977.584 368 3 IS 3 
175 1977.584 20.11.54 3 5 
173 11977.584 96 4 15.1 3 1 - 
175 1977.584 5.5.61 3 15.1 3 
175 11977.584 673 2 16 3 
175 1977.584 498 2 16.1 3 
175 1977.584 35.61 2 22 2 
175 . 1977.584 
1.4.74 4 26 3 
175 1977.584 674 3 26 3 1 
175 ! 1977.584 20.11.54 2 26 3 
175 1977.584 367 26 3 
175 
. 
1977.584 387 2 31 2 
175 '1977.594 20.11.54 4 41 3 
175 '1977.584 89 2 52 3 
175 1986.507 6 3 3 
175 "1986.523 
2 41 3 Geoinctrr. 
175 1986.523 2 3 3 
175 1986.523 
175 1986.523 
2 
2 
2 
2 
3 
3 ICUIV 
575 1986.553 E2 2 !I 
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Accenlon 
ý 
3 $ 
Y 
d 
J 
NOW 
176 1977.586 I 3 47 
176 1977.638 4 13 3 
177 1977.604 882 4 1 
177 1977.604 
. 
1339 4 1 
177 1977.604 882 4 2 
P 
177 1977.604 784 4 2 
177 1977.604 4 2 
177 1977.604 : 984 4 2 31 
177 1977.604 ' 893? 4 2 3 
177 1977.604 781 4 2 3 
177 1977.604 1340 4 2 3 
117 1977.604 4 2 3 
177 1977.604 11006 4 2 3 
177 1977.604 883 4 2 3 
177 1977.604 781 4 2 3 
177 1977.604 1165 4 2 3 
i77 1977604 1 881 4 2 3 
177 1977.604 7 4 2 3 
177 1977.604 888 4 2 3 
177 1977.604 1340 4 2 3 
177 1977.604 785 4 2 3 
177 1977604 1340 4 2 3 
177 1977.604 794 4 2 3 
177 1977.604 L33 4 2 3 
177 1977.604 1340 4 2 3 
177 1977.604 389? 4 2 3 
177 1977.604 1340 4 2 3 
177 1977.604 801 4 2 3 
177 1977.604 887 4 2 3 
177 1977.604 887 !4 2 3 
177 1977.604 1 801 4 2 3 
177 1977.604 X801 4 
2 3 
177 11977.604 887 1 4 2 3 i 1 
177 11977.604 "801 . 
4 2 3 
177 : 1977.604 887 41 2 3 
177 X1977.604 888 i4 2 3 
177 11977.604 1340 . 
4 2 3 
177 11977.604 804? 4 2 3 
177 1977.604 1340 4-T 21 3 1 
177 1977.604 834? 4 2 _ 3 
177 1977.604 4 2 3 
177 1977.604 1337 4 2 3 
177 1977.604 1 4 2 3 
177 1977.604 4 2 3 
177 1977.604 288 4 2 3 
177 1977.604 4 2 3 
177 1977.604 1340 4 2 3 
177 1977.604 801? 4 2 3 
177 1977.604 801? 4 2 3 
177 1977.604 1340 4 2 3 
177 1977.604 1340 4 2, 3 
177 1977.604 1340 4 2 3 
177 1977.604 901 4 2 3 
177 1977.604 1340 4 2 3 
177 1977.604 4 2 3 
177 1977.604 887 4 2 3 
177 1977.604 1340 4 2 3 
177 1977.604 88 4 2 3 
177 1977.604 1340 4 2 3 
177 1977.604 801 4 2 3 
177 1977.604 288 4 2 3 
177 1977.604 883 4 2 1 
177 1977 604 1008 4 2 2 
177 1977 604 1340 4 2 2 
177 1977 604 887 4 2 2 
177 1977.604 1338 4 2 2 
177 1977.604 288 4 2 2 
177 . 1977.604 1340 6 2 3 
177 1917.604 1336 4 2 2 
177 1977.604 1340 4 2 2 
177 1 1977.604 1 1540 4 2 3 
177 ! 1977.604 806 4 2 3 1 
177 1977.604 796 4 2 3 
177 1977.604 801 4 2 2 1 
177 1977.604 722 41 2 3 
117 1 1977.604 886 42 3 -- 
177 1977.604 783 42 2 
177 1977.604 782 42 2 
177 1977.604 12.6.62 22 3 II 
177 J 1977.604 12.6.62 32 3 
177 11977.604 1340 43 1 
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Accession Notes 
177 1977.604 789 4 S I 
177 1977.604 1007 4 3 
177 1917.604 793 4 3 3 
177 1977.604 4 3 3 
177 1977.604 202 4 3 3 
177 1977.604 1009 _ 4 3 3 
177 1977.604 1340 4 3 3 
177 1977.604 1340 4 3 3 
177 1977.604 1165 4 3 3 
177 11977.604 8007 4 3 3 
177 1977.604 1340 4 3 3 
177 1977.604 1340 4 3 3 
177 1917.604 795 4 3 3 
177 1977.604 288 4 3 3 
177 1977.604 4 T- 
177 1977.604 4 3 3 
177 1977.604 1340 4 3 3 
177 1977.604 789 4 3 
177 1977.604 1001 4 3 
177 1977.604 1340 4 3 
177 1977.604 1335 3 3 3 l 
177 1977.604 1333 2 3 2 
177 1977.604 1334 3 3 3 1 
177 1977.604 1340 4 4 12 1 
177 1977.604 1010 4 4 1 2 1 1 
177 1977.604 1340 4 4 13 1 6 
177 1977.604 780 2 15.1 3 1 
177 19.604 1340 4 16.1 3 
177 1986.573 2 2 3 
177 1986.573 4 2 3 
177 1986.573 4 2 3 
177 1986.573 4 2 3 
177 1986.573 1 4 2 3 ' 
177 1986.573 4 21 3 
177 1986.573 i4 23 ý_ 
177 1986.573 4 21 3 
177 1986.573 1 4 2 3 } 
177 1986.573 4 2 3 
177 1986.573 4 2 2 T n'n8 Bake 
177 1986.573 2 3 3 
177 1986.573 4 3 3 Span 
177 1986.573 4 3 3 Sp 
177 1986.573 4 3 3 S_ 
177 1986.573 4 3 3 
177 1986.573 _ 4 3 3 
177 1986.573 4 3 3 Trimming blade 
177 1986.573 4 3 3 Sp+DA 
177 1986.573 4 3 3 SPA 
177 1986.573 4 3 3 SPA 
177 1986.573 4 3 3 SP+DA 
177 1986.573 4 16.1 3 
177 1986.573 4 16.1 3 
- 
178 1977.613 1 1330 3 26.1 2 brown -gray flint with nary Uan din (%Mce Prted) Smoley 
178 1977.613 1166 2 2 2 
178 1977.613 647 2 2 3 I 
178 1977.613 648 2 3 3 
178 1986.482 2 3 
178 1986.482 4 2 l 
178 1986.482 4 2 3 
178 1986.482 4 2 3 
178 1986.482 2 2 1 1 
178 1986.482 2 2 3 
178 1986.482 2 2 2 
178 1986.482 2 2 1 
178 1986.482 4 3 3 1 
178 1986.482 2 3 3 1 BLadekb 
178 1986.482 2 3 3 1 Bladoku 
178 1986.482 4 31 3 1 
178 1986.504 4 13 3 
178 1986.504 2 3 3 1 
178 1986.504 2 11 3 
178 1986.504 2 3 2 
179 1977.617-628 6 1 
179 1977.617-628 6 1 
179 1977 617.628 6 1 
179 1977.617.628 6 1 
79 1977.617-628 6 1 
179 1977.617.628 6 1 
179 1 977.617.628 4 2 
179 1977.617-628 4 21 
179 1 977617.628 2 3 
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Accession 
ýY 
e v O 
d d Notes 
179 1977.617.628 3 1 1 
179 1977.617.628 2 1 3 
179 1977.617.628 2 11 
179 1977.617-628 6 2 1 
179 1977.617-628 6 2 1 
179 1977.617-628 4 2 2 
179 1977.617.628 4 2 2 
179 1977.617.628 4 2 2 
179 1 1977.617.628 4 2 2 
179 1 1977.617.628 6 2 2 
179 1977.617.628 4 2 1 
1977.617-628 4 2 3 
1977.617-628 4 2 3 
r 
1977.617-628 4 2 3 
7 1977.617-628 4 2 3 
1977.617ö2ß 4 2 3 
179 1977.617.628 4 2 3 
179 1977.617.628 4 2 3 
179 1977.617-628 4 
179 1977.617-629 4 
179 1977.617-628 4 
179 1977.617.628 4 
R 
179 1977.617.626 4 2 3 
179 1977.617.628 4 
179 1977.617-626 4 
179 1977.617.628 2 
179 1977.617-628 3 
179 ' 1977.617-628 T- 
179 1977.617.628 2 
179 1977.617.628 
E R 
1 
179 1977.617.628 3 Squat 
179 1977.617-628 2 
179 ' 1977.617-628 2 2 3 
179 1977.617-628 2 2 .3 
179 1977 617-628 3 2 
179 1977.617-628 2 2 3 
179 X1977.617.628 1 2 2 13 
179 1977.617-628 2 2 3 
179 11977.617-628 2 3 
179 1977.617.628 21 2 3 
l79 1977.617-628 2 1 2 3 
179 1977.617 628 2 2 3 
179 1977.617 628 2 2 3 
179 1977 617.628 2 3 
179 11977.617-628 2 3 
179 1977.617-628 2 2 3 
179 11977.611.628 2 2 3 
179 1977.617-628 2 2 3 
179 11977.617-629 2 2 2 
179 11977.617-628 2 2 2 
179 1977.611.628 2 2 2 
179 11977.617.628 2 2 2 
179 1977.617.628 2 2 2 
179 1977 617.628 2 2 2 
179 1977 617.628 2 2 
179 11977.617.628 2 2 2 
179 1977 617.628 2 2 1 
179 1977.617-628 3 2 1 
179 11977.617.628 3 2 1 
179 1977.617-628 3 1 
1791977.617.628 3 2 1 
179 X1977.617-628 3 2 i 
179 11977.617.628 3 2 
- l 
79 1977.617.628 3 2 2 
179 1977 617628 3 2 12 
179 11977.617428 3 2 2 
M 1977.611-628 3 2 2 
179 1977.611.628 3 2 2 
1791977.617.628 3 2 2 
179 1977.617-628 3 2 3 
179 1977.617-628 3 2 3 
179 1977.617(28 3 2 3 
179 1977.617.628 3 2 3 
C79 1977 617.628 3 2 3 
179 11977.617.628 3 2 3 
179 . 1977.617.628 
3 2 3 --- 
179 1977.617-628 3 2 3 
179 11977.617-628 3 2 3 
179 1977.617-628 3 2 3 
179 '1977 617.62 3 2 13 
179 1977. b17-628 3 2 .3 
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d 
? s 
2- 
$ 
nf 
Y 
Notes 
179 1977.617428 3 2 3 
179 1977.617.628 3 2 3 
179 1977.617-628 3 2 3 
179 
_ 
1977.617.628 3 2 3 
179 1977.617.628 3 2 3 
179 1977 617.628 3 2 3 
179 1977.617-628 3 2 3 
179 1977.617-628 3 2 3 
179 1977.617.628 3 2 3 
179 1977.617-628 3 2 3 
179 1977.617-628 3 2 3 
179 1977.617-628 3 2 3 
179 1977.617-628 3 2 3 
179 
_ 
1977.617-628 3 2 3 
179 1977.617-628 3 2 3 
179 1977.617-628 3 2 2 It 
179 1977.617-628 3 2 2 1 
179 
_ 
1977.617-628 3 2 3 1 
179 
_ 
1977.617-628 3 2 3 1 
179 1977.617-628 3 2 1 2 1 1 
179 1977.617.628 4 3 3 
179 1977.617.628 4 3 3 
179 1977.611.628 4 3 3 
179 1977.617.628 3 3 3 
179 1977.617-628 3 3 3 
179 1977.617.628 3 3 2 
179 1977.617-628 3 3 2 
179 
_ 
1977.617.628 3 3 2 
179 1977.617.628 3 3 2 
1 99 1977.617-628 2 3 2 
179 1977.617-628 2 3 2 
179 1977.617.628 2 3 2 
179 11977.617.628 2 3 3 
179 11977.617-628 2 3 3 
179 _1977.617.628 12 33 
179 11977.617.628 2 33 
179 1977.617.628 2 31 3 
179 1977.617-628 3 4 3 I t 
179 1977.617.628 3 4 . 1 , 
Hatay roLed and abraded cortex 
179 11977.617628 4 4 2 1 4 
179 1977.617-628 6 4 2 1 4 Like a crude pyramidal core 
179 1977.617-628 2 4 2 I 2 
179 1977.617.628 2 4 2 1 3 
179 1977.617-628 3 4 2 1 7 1 Heavdy robed and abraded vertex 
179 
_ 
1977.617-628 3 4 1 2 1 3 Pebble 
179 1977.617.628 3 4 2 2 7 Roher messy opposed pWorm con 
179 1977.617-628 3 4 2 2 4 Another opposed platform core. 
179 1977.617-628 2 4 2 2 10+ 
179 
_ _ 
1977.617.628 2 4 2 4 10+ 
Tiny, cxluwaod microlith core, note that the colowx of dww two carts don 
not match that of the microli h from this site. 
179 1977.617-628 6 4 3 I 21 
179 1977.617-628 6 4 3 1 5 
179 1977.617-628 2 1 3 6 8 
179 
_ 
1977.617.628 2 7 3 Sane colour as ebow 
179 1977.617-628 3 7 2 Heavily rolled and abraded cortex 
179 1977.617.628 4 13 3 _ 
179 1977.617-628 3 15 I 
179 1977.617-628 2 15 2 
179 1977 617-628 2 13 3 
179 1977.617-628 2 15 2 
179 1977.617-628 2 15 2 
179 1977.617.628 4 13.1 3 
179 1977.617.628 3 15.1 3 
179 1977.617.628 3 15.1 2 
179 1977.617-628 2 16.1 3 
179 1977 617-628 2 161 2 
179 1977.617-628 3 16.1 2 
179 1977.617-628 2 16. t 3 
179 1977.617ö28 2 16.1 3 
J 
179 1977.617-628 21 7 3 
_ 
179 1 1977.617-628 3 17.1 3 
179 1977.617.628 2 1 9 2 
179 1977.617.628 3 1 93 
Tý 179 1 1977.617-628 3 1 92 
179 1977.617-628 2 1 9 
179 1977.617-628 2 1 93 
179 11 97761 2.68 3 1 93 
179 1 977 617.628 3 1 91 
179 1 
1 
977.617.628 2 1 92 
179 1 971.617-628 3 1 92 
179 
.1 
977 617-628 2 1 9.1 3 
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° Accession 
z4 
, `I 
w i 
a 
'' d 
Vý 
d 
° 
p 
3 Notes 
179 1977.617-628 14 22 
179 1977.617.628 13 22 3 
179 1977 617.628 3 22 3 
179 1977.617.628 2 22 3 
179 1977.617-628 2 31 Türy scraper. like those at Dimm Dale 
179 1977.617.628 2 31 3 
179 1977.617-628 2 31 3 
179 1977.617-628 2 33 3 
179 1977.617-628 2 36 3 Tiny mwolitbic scraper. 
179 1977.617-628 6 40 3 
179 1977.617.628 2 43 3 
179 1977.617-628 3 46 3 'Bndh oblique"/"hollow 
based point". 
179 1977.617.628 3 52 
180 1977.620 2 47 
181 1977.630 3 2 3 Large flake with facetted 
butt 
181 1977.630 7 Shale bung 
181 1977.630 4 1 1 1 HmBe fmcwv 
181 1977.630 3 2 3 Slightly facetted butt - broad squat flake 
181 1977.630 3 2 2 
181 1977.630 2 2 3 
181 1977.630 2 2 3 
181 1977.630 2 2 3 
181 1977.630 2 2 3 
181 1977.630 2 2 3 
lt1 1977.630 2 2 3 
181 1977.630 2 2 3 
181 1977.630 2 2 3 
181 1977.630 2 2 3 
l81 1977.630 2 2 3 
181 1977.630 2 3 3 
181 1977.630 2 31 3 :1 
181 1977.630 3 3 1 
l81 1977.630 2 14 1 :1 
181 1977.630 ý2 ll 3 
181 1977.630 3 22 3! - 
181 -1977.630 3 '6 2 
Slightly fa cued butt - broad squat flake 
181 1977.630 3 26.1 3 
181 1977,630 4 140 3 
181 1977.630 2 43 3 11 
182 1986.396 3 40 2 
182 1986.396 3 2 3 1 
182 1 1986.396 3 15 I 1 
182 1986.505 3 1 3 Frost-shattered 
182 . 1986 . 505 
6 1 1 
182 1986.505 2 
- 1 3 flake TMB 
182 1986.505 '2 2 l 
182 1986.505 2 2 3 Flake from multi-platform blade ca+ 
192 1986.505 4 34 12 
192 1986.559 1 
182 1986.559 6 26.1 3 
182 ' 1986.559 2 3 3 
182 1986.559 6 3 3 
182 1986.559 6 2 3 
182 1986.559 6 2 3 
182 1986.559 6 2 3 
182 1986.559 6 2 3 
182 1986.559 6 3 3 
182 1986.559 3 2 3 
192 1986.559 3 2 
183 1 1977.637 2 4 2 2 10+ Opposed Platform bib cap 
183 1986.478 2 I 3 
183 ' 1986.478 3 2 3 
183 1986.478 3 2 2 
183 1986.478 2 2 3 
183 1986.478 2 2 2 
IN ' 1986.478 2 2 2 1 
! 83 1986.478 2 2 3 
183 1986.478 3 3 3 
183 1986.478 3 3 3 1 ý_ .. 
183 1986.478 3 3 3 
183 1986.478 3, 3 3 
183 1986.478 3 3 3 
183 1 1986.478 3 4 2 2 8 Opposed plaifonm 
blade core 
183 1986.478 2 4 2 1 8 
183 1986.478 3 7 3 From e malmaýeh' 
Imp a+'le `'Om 
183 1986.478 2 7 3 
183 1 1996 479 2 15.1 1 2 
184 1977.640 4 
_ 1I t 
184 1977.640 41 21 3 
194 1977.640 4 2 3 
181 . 1977 640 
2 ý1 3 
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S Accession 
d 
I 
t 
,Q iLi 
Y 
i 1 
i 
1 i , Note! 194 11977.640 4 14 2 2 3 Opposed platform blade core 
194 1977.640 44 2 I 3 l 
184 11977.640 3 14 2 2 10+ l 
184 11977.640 14 131 3 
184 1977.640 3 36 3 I 
185 1977.650 12 131 1 3 
195 1977.650 21 3 
185 1977.650 2 II 3 
185 1977.650 12 1 3 
185 1977.650 2 1 3 
15 1977.650 2 13 3 
186 1986.371 2 1 3 
186 1986.371 3 2 1 1 1 
186 1986.371 3 2 2 
186 1986.371 ,3 12 3 
1 
186 1986.371 2 2 3 l 
186 1986.371 3 2 4 2 
186 1986.371 3 26 3 
186 1986.508 3 3 3 1 
186 1986.308 6 2 3 
186 1986.508 6 2 3 Core trLMMng flAe 
186 1986.508 6 2 3 1 
186 1986.508 12 
.21 
3 OInInIIi0akC 1 core 8 
6 186.508 3 2 3 
- 
186 1986.508 3 21 3 
F961 1996.509 3 21 3 Chips 
187 19R6.3ß1 2 41 +3 
197 1986 383 3 119.1 13 
187 l996.383 4 16.1 13 
188 (986.384 1 3 41 13 I 
l Blunted straight down one edge with the other trimmed. 7Brwd blade. 
188 1986.568 211 
188 1996.568 3 !13 
188 1986.568 222 
188 1986.568 21 
188 1986.568 32 
188 1986.568 321 
188 1986.568 .322 
Fa* worn codex 
188 1986.568 1 223 
188 11986.568 2 72 3 
188 ', 1996.568 322 
188 1986.568 ", 322 
IRS 1996.568 23 
188j1986,5611 1 323 
188 ! 1986.568 322 
188 i1996.568 32 13 
188 11986.568 323 
188 11986.568 241 2 3 
188 1996.368 4 ,41 4 4 
188 11986.568 34 12 4 9 
188 11986,568 4 62 
188 1986.568 3 73 
188 1986.568 3 15 3 
188 '1986.568 3 15 1 
188 11986.568 3 13 +3 
188 1986.569 3 15 3 
188 1986.568 3 IS !3 
188 1986.568 3 62 
188 1986.368 31 19.1 3 
99 11986.569 31 19.1 13 
188 1986.568 3 22 3 
188 11996.569 1 2 41 3 Crcecent: Abbey Brook'Dorwenl 
Ua1cDetwset Res, 
188 11986.568 6 142 3 
189 1986.399 6 116 3 
189 11986.392 321 
189 1986.392 62 
189 1996.392 33 
189 t 1986.392 33 
189 ! 1986.392 3 ;12 
189 j 1986.392 
191 1996.393 
,3 2 
3Il3 Pow 
191 1986.467 13 31 3 I 
191 , 1986.472 q32 
191 : 1996.472 
192 11986.399 
192 1986.399 
192 1986.399 
192 1996.399 
192 1986.399 
192 1996.399 
192 11996 399 
2I3 
423II 
423 
42i3 
423 
42 13 
4 12 13 
Tnnunmg flake (tiny) 
Trimming flake (IlnY) 
Trimming Hake (MY) 
Trimming f ake (wry( 
Tramming falle (tiny) 
Tmmýnn* Ode (tm( 
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" Accession 
ä 3 d d 
y 
Not" 
192 
192 
192 
1986.399 
1986.399 
1986.399 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
T un: we(eny) 
TSB flAd (em) 
Tramming flake (tiny) 
192 1986 399 4 2 3 TSB flake (bnY) 
192 
192 
192 
1986.399 
1986.399 
1986.399 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
Trimming flake (My) 
innmini Le (tiny) 
T flake (t 
192 1986.399 4 2 3 Trimming 
eke (tiny) 
192 
192 
192 
1986.399 
1986.399 
1986.399 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
Tramming flake (tiny) 
Tromning flake (tiny) 
192 1986.399 4 2 3 
192 1986.399 6 3 
192 1986.399 6 2 3 
192 1986.399 4 3 3 Microblade 
192 1996.399 2 3 3 Microbe 
192 1986.399 3 15 3 
192 1986.399 4 16.1 3 
192 1986.399 4 16.1 3 
192 1986.399 4 16.1 3 
192 1986.399 4 16.1 3 
192 1986.399 3 16.1 1 
IQ 1986.466 4 3 1 
192 1986.466 4 3 
192 
192 
192 
192 
1986.466 
1986.466 
1986.466 
1986.466 
4 
6 
6 
6 
16 
2 
2 
33 
3 
3 
3 
3 
Tr mming flake - blue-grey chen 
Trimming flake - blue-grey chat 
192 11986.516 6 2 3 
192 1986.516 6 2 3 
192 1986.516 6 2 3 
192 1986.516 6 2 3 Con humming }lake 
192 1986.516 6 3 3 
192 11986.516 6 3 3 
193 11986.465 2 17 1 2 
193 1977.1228 
EIE 
2 2 3 
193 '1977.1228 13 13 t 3 1 
194 1986.470 1 2 3 From a blade core 
194 1986.470 3 2 2 
From an opposed pladbm+ blade coro 
195 
197 
1986.480 
1986.494 
HEEý 
4 
2 
31 
20 
1 
3 More accurately a serrated piece 
197 
198 
1986.494 
1986.500 
4 
2 
40 2 
.1 
Large block from tablet of welds flint 
198 1986.500 2 3 3 I 
198 1 1986.500 2 2 3 Ting flake 
199 1986.509 3 36 3 
199 1986.509 3 36 3 1 
199 1986.509 2 32 3 1 
199 1986 509 2 3 2 1 
199 
199 
1986.509 
1986 514 2 
32 
22 
3 
3 1 Possibly dorsal end of nöcrok1h 
199 1986.561 4 2 L 
199 1986.561 4 - 3 
199 1986.561 4 2 3 
199 1986.561 4 3 
199 1986.561 3 2 3 1 I 
200 1986.510 2 32 3 
201 1986.566 3 2 3 
201 1986.566 3 1 3 
201 1986.566 2 
201 1986.566 4 2 
201 1986.566 4 
$ 
2 3 9 
201 1986.566 4 
201 1986.566 2 
201 1986.566 3 
201 1977.617-628 6 1 1 
201 1977.617ö28 6 1 I 
201 1977.617-628 6 1 2 
201 1977.617.628 
[ý 
- 6 iI 2 
201 1977.617-628 6 1 2 
201 1977.117.628 6 1 3 
201 1977.617.228 6 1 3 
201 1977.617-628 6 I 3 
201 1977.617-628 6 1 3 
201 1977.617.628 4 1 3 
201 1977.617.628 4 I 3 
201 1977.617.628 6 1 2 1 
201 1977.617.628 6 1 3 
201 1977 617.628 6 l 3 
201 ( 1977.611 628 2 1 11 
201 1977 617-628 61 1 1 
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Accession 
q 3 Notes 
201 1977.617-628 2 11 2 
201 1977.617-628 2 1 3 
201 1977.617-628 6 1 2 
201 1977.617.628 2 1 2 
201 1977.617.628 6 1 3 
201 1977.617.628 2 I 2 
201 1977.617-628 4 2 2 
201 1977.617.628 6 2 3 
201 1977 617-628 4 2 2 
201 1977.617-628 4 2 2 
201 1977.617.628 4 2 2 
201 1977.617-628 4 2 3 
201 1977.617.628 4 2 3 
201 1977.617-628 4 2 3 
201 1977.617.628 4 2 3 
201 1977.617-628 4 2 3 
201 1977.617-628 2 2 2 
201 1977.617.628 2 2 2 
201 1977.617-628 2 2 3 
201 1977.617.628 4 3 3 
201 1977.617-628 4 3 2 
201 1977.617-628 4 3 3 1 
201 1977.617-628 2 3 3 
201 1977.617-628 2 3 2 
201 1977.617-628 3 3 3 
201 1977.617-628 3 3 1 
201 1977.617.628 4 4 2 1 1 1 1 
201 1977.617.628 4 4 2 1 1 1 1 
201 1 1977.617-628 6 4 2 1 I I 1 
201 
201 
1977.617.628 
1977.617-628 
6 
3 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
8 Smooth ocsngo yellow conox: Dark otiýe 8rcy flint 
201 1977.617-628 4 4 2 2 6 Opposed PU¢onn 
201 11977.617-628 4 4 ! 2 11 9 
201 11977.617.628 I4 4 2 11 4 
201 11977.617.628 4 4 2 1 3 
201 ! 1977.617.628 
201 1977 617.628 
14 
3 
4 
431 
2 
2 
1 
2 
S 
8 Na xn wm-.; o 6" broad flAc scars 
201 1977.617.628 2 4 '3 3 2 3 
201 1 1977.617-628 3 4 2 
201 1977.617-628 4 7 3 
201 
201 
1977.617.628 
1977.611.628 
3 
3 
7 
9 
3 
2 Retouched +m an end icrapac _ 
201 1977.617.628 4 15 2 
201 1977 617.628 4 15 2 
201 1977,617.628 4 i5 2 
201 1977.617.628 2 IS 12 
201 1977.617.628 15 3 
201 
201 
1977.617.628 
1977.617.628 
3 
3 
I5 
l5 
13 
1 Slightly prttcd moderately thick yclow cwlex, 
201 1977.617-628 3 15.1 
20l 1977.617.628 3 16 3 
201 1977.617.628 16.1 3 
201 1977.617.628 19 3 
201 1977.617.628 19 3 
201 1977.617-628 
H 
19 3 
201 1977.617.628 22 
201 1971.617.628 31 2 
201 
201 
1977.617.628 
1977.617.628 3. 
33 
37 
3 
2 Extended end and aide r ropy 
201 1977.617-628 41 3 Rod-Ue implnt 
201 1977.617-628 6 1 
201 1986.475 3 1 
River gravel tint 
201 1986.475 3 2 2 
201 1986.475 4 2 3 
201 1986.475 4 2 3 
201 1986.475 2 3 3 
201 1986.475 4 3 3 
201 1986.475 3 4 2 2 6 
20l 1 1986.475 2 4 3 2 3 
201 1986.475 3 4 3 1 5 
201 1986.475 3 6 2 
201 1 1986.475 2 15 2 
201 1986.513 3 16 3 - 
201 1986.519 3 22 2 
201 1986.519 4 I --- 
201 1986.519 3 42 3 - 
201 1986.519 6 1 
201 1986.541 
V 
4 1 2 
201 1 1996.541 4 4 l 2 2 
201 . 1986.541 ý 3 2 3 
202 1996.520 - 6 II 3 T 
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Acceulon 
z 
-. 
c°. 
a 
$ 
g 
d 
s 
rjý 
dI Notes 
202 1986 520 61 2 2 
202 1986.520 4 2 uin=n Con flake 
202 1986.520 4 2 3 Core ß^m8 e 
202 1986.520 4 2 3 Core8flake 
202 1986.520 4 2 3 Cote trunmmg flake 
202 1986.520 4 2 3 Core mmmme Oalu 
202 1986.320 4 2 3 Core himnung flake 
202 1986.520 4 2 3 Core trimming flake 
202 1986 520 4 3 3 Core triauning blade 
202 1986.520 6 3 Core trmuning 
blade 
202 1986.520 2 13 
202 1986.520 4 15.1 2 
203 1986.539 3 26.1 2 
203 1986.539 4 16.1 3 
203 1986.539 2 4 3 1 4 
203 1986.539 2 2 T8 
203 1986.582 2 3 1 1 Spall 
203 1986.582 2 2 3 T7nnmmf 
203 1986.582 2 2 3 
203 
203 
1996.582 
1986.582 
2 
4 
2 
2 
3 
3 
Core uunnwig flake 
Core Mn"un4 flake 
203 1986.582 2 3 3 1 1 Trimming 
203 1986.582 2 3 3 
203 1986.582 2 3 
203 1986.582 2 15.1 3 
203 1986.582 2 42 3 
204 1986.540 2 3 
204 1986.540 2 3 T1numn$ 
203 1996.463 2 36 3 Very unall with abrupt retouch 
205 1986.463 6 2 3 1 
208 1986.463 3 IS 3 
205 1986.463 2 22 1 3 
205 119R6.556 I 
205 ; 1986.556 2 23 1 
205 1996.556 6 _ 
205 1986.549 6 16 3 
206 
, 1986.830 
2l ý3 1' Luge and flA 
206 1 1986.530 2 26 I 3 
206 1986.530 2 26 3 
206 1986 530 2 2 3 1 
206 1996.530 6 1 3 
206 1986 552 3 37 3 1 
206 1986.552 2 2 1 
207 1986.389 3 16 1 2 
207 1986.555 6 17 1 
207 1986 555 3 3 2 From multi-platform core 
207 1986.555 6 31 3 
207 1 1986.560 21 26 3 
207 1986.567 41 26.1 , 3 
207 1986.567 3 26.1 2 
208 1986.380 4 43 3 
208 1986.380 4 43 3 
208 1986.380 4 43 3 
208 1986.380 2 41 3 
208 1986.380 41 1 3 
208 1986.380 2 2 3 1 
209 1986.380 2 2 3 l 
209 1986.558 4 4 3 3 I8 
208 1986.558 4 40 3 
208 1986.558 4 3 3 
208 1986.558 4 12 3 
208 1986.558 4 2 3 
208 1986.558 3 2 3 
208 
209 
209 
1986.558 
1977.504 
1977.504 
527 
528 6 
4 
6 
3 
4 
3 
. 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
Poaubly limeewne Powlbb' 1ryb^4' with wie chell 
209 1977.504 526 2 16.1 3 Dotal and 
209 1977.504 385 2 16.1 3 Distal end 
209 1977.504 525 3 19.1 2 
209 A1986 570 21 31 t 3 
209 A1986.570 2 3 2 
209 A1996.570 2! 1 i1 1 
210 , 1986 880 2 111 3 
1 11 Imagine "ýcale"l1>! m8" 
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Appendix 5: Linch Clough South UDKT99F 
w g Notes 
77 2 1 SPAU 
83 2 1 SPA 
142 3 1 
1 3 2 2 34 18 Narrow flake 
19 2 2 3 14 13 Tiny mmmmg flake 
37 
46 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
37 
33 
13 
16 
Narrow flake 
Plunging narrow flake from a blade core 
100 4 2 32 22 
7 4 3 3 27 7 
17 4 3 3 27 9 
102 4 3 3 24 12 
135 3 3 2 46 13 
2 4 4 1 
105 4 4 2 1 10+- 1 Conical core, 29 mm long 
113 4 4 1 
116 4 4 2 1 10+ Worked to exhaustion 
143 1 4 2 3 10+ Rejuvenated at leant once 
144 4 4 3 2 7 
3 3 7 3 27 27 
90 3 16 
103 4 16 3 
111 4 16.1 3 
99 3 18.1 
101 6 26.1 3 27 12 
12 3 33 Small endacraper on a blade, abrupt Mooch 
95 3 33 1 Tmy enacraper, abrupt retouch 
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Appendix 6: Linch Clough South (Paul Ard ron collection 
d1 
ý 
= 
Y 
Cg 
Notn 
03- Oct-92 26 180 6 t ! 
03-Oct-92 36 181 6 3 
03-0cL22 66 183 3' 41 
03 Oct-92 
03-Oct-92 
86 
96 
184 
183 
2 
4 
2 
2 
31 
3! 
13 
3I 
19 
23 From a bladelet core 
03-Oct-92 106 186 '6 1 
03-Oct-92 116 187 4 3 3 46 17 
07-Apr-93 33 1 694 3 3 1 
07-A -93 34 695 2 2 31 20 16 
07-Apr-93 35 696 2 4 3+ 4 10+ 
07- -93 36 697 4 4 
07-Apr-93 37 698 1 31 I t 
07" -93 38 699 3! I 
07-Apr-93 
07-Apr-93 
39 1 
40 
700 
701 
3 
3 
7 
20 Serrated blade 
07-Apr-93 41 702 4 4 1 
0-Apr-93 1 703 2 4 2 1 8 
10-Apr-93 2 704 1 41 22.5 
10-Apr-93 3 705 2 4 2 4 10+ Worked to exhaustion 
10-Apr-93 
10-A -93 
4 
S1 
706 
707 
2 
2 
4 
4 
3 4 4 
I 
Worked to exhaustion 
I Blade core fragment 
10-Apr-93 6 708 1 3 1 1 S 
10-A -93 
]0- -93 
71 
81 
709 
710 
1 
4 
2 
3 
31 
3 
17 
16 
13 
6 Bladekt 
0-Apr-93 9 111 1 6 1 
10- -93 10 1 712 4+ 16 
0-Apr-93 11 1 713 6 1 
10-Apr-93 12 714 4 43 
I0-Apr-93 113 715 1 4 4 2 2 10+ 
10-Apt-93 114 716 4 1 
0". -93 IS 717 4 4 
1 
10-Apr-93 16 718 4 1 
10-Apr-93 17 719 4 3 3 35 12 
10-Apr-93 
10-Apr-93 1 
l8 
19 
720 
721 
S 
4 
2 
4 
3 35 22 
' 1 
10-Apr-93 20 722 " 4 I 
' 
10-A 93 21 723 3 32 
10-Apr-93 1 22 + 724 51 4 '2 !2 4 
I0-Apr-93 1 23 725 4 4 3 3 7 
O-A r-93 1 24 726 4 4 '3 3 
7 
O-Apr-93 
10-Apr-93 
23 
26 1 
727 '. 
728 
3 
21 
1 
2 2 13 X20 
I0-Apr-93 27 1 729 1 41 2 3. 6 13 
10-Apr-93 
10-Apr-93 1 
10-A -93 
28 730 
29 731 
30 732 
4 
4 
61 
26.1 
4 
2 
3 30 "12 
13 2 S 
I 
10-Apr-93 
10-Apr-93 
34 1736 
33 737 
6 
2 
4 
3 
3 2 4 
1 
10-A -93 36 738 2 1 
10-Apr-93 
10-Apr-93 
37 739 
38 , 740 1 
4 
4 
2 
3 
3 
3' 
12 
21 
7 
10 
1 
+ 
T' nurow 9Le 
10 Apr-93 
10-Apr-93 
10"Apr-93 
39 74I 
20 742 
41 743 . 
6 
4 
6 
4 
4 
2 31 23 11 
2 2 '9- 1 
N7eTOw fLi e 
h ' 10-A -93 42 744 4 11 
1 Neat, non-uIVMtve retouc 
10-Apr-93 43 745 6 2 1 
º0-A -93 44 ' 746 1 4 2 3 32 118 
i 
O-Apr-93 as 747 a 3 3 40 13 
17-Apr-93 1 762 3 4 t2 2 
17-Apr-93 2 763 3 + 1 
OS-Jun-93 ' 1" 1143 4+ 2 3 33 15 
05-Jun-93 2 1144 3i 4 2 l 2 Con nn e 
{*+cnareA chunk 
05-Jun-93 3 1143 2! 26.1 3 39 12 ' 
5-Jun-93 4 +1146 3 2 11 
OS-Jun-93 S 147 3 4 3 2 S 
O5-Jun-93 6 1148 
25-Jun"93 7i 49 
4 
2 
3 
36 
13 22 8 
Non"mvwve, eU-arou d retouch w tM 
05-Jun-93 
12-Jun-93 
8 11150 
l 1157 
3 36 
2 
1 
3 22 11 
Sco-flAed, shnnd at the edge __ 
Narrow R AO 
12-Jun-93 2 1158 4 2 3 27 14 Narrow Flake 
12-Jun-93 3 1139 ' 4 1 
l2-Jun-93 4 11160 3 1 I1 
12-Jun-93 {S +1161 
12-Jun-93 '6 '1162 
12-Jun-93 '7 1163 
12-Jun-93 8 1164 
4 +1 
6 '1 
4 II 
43 3 l7 7 
- 
12-Jun-93 9 1165 
12-Jun-93 . 10 1166 
41 
2 
2 
I 
1 
12-Jun-93 11 1167 '4 i26 13 fu =- 
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Date eg 
3 
`ý 
$ d d 3 Not" 
12-Jun"93 12 1168 4 3 3 21 6 Bladokt 
12-lun 93 13 1169 4 2 
12-Jun-93 14 1170 6 I 1 1 
l2-Jwr93 li 1171 4 20 1 
12-Jun-93 1 1172 6 I. 
l2-Jun"93 17 1173 3 1 
12"Jun-93 IB 1174 6 2 3 13 9 
12-Jun-93 19 1175 2 1 
12-Jun-93 20 1176 4 2 3 37 25 
12-Jun-93 21 1177 4 1 
12-Jun-93 22 1178 5 22.3 
12-Jun-93 23 1179 4 1 
2-Jun-93 24 1180 6 2 
12-Jun-93 23 1181 4 2 3 28 15 
12-Jun-93 26 1182 4 3 
12-Jun-93 27 1183 4 4 1 
12-hm-93 28 1184 4 1 
12-Jun-93 30 1186 3 1 
12-Jun-93 31 1187 3 26 3 29 18 Narrow flake 
12-Jun-93 32 1188 3 1 1 1 
12-Jun-93 33 1189 2 15 
06-Aug-94 FIO 4 1 
06-A -94 F12 23 3 42 13 
06-Aug-94 F14 43 3 Stubby narrow flake with retouch on the proximal end. abrupt retouch. 
ýAug-94 F8 42 3 20 12 Narrow flake 
06 Aug-94 F9 42 3 29 26 
254)ct-94 1 24 5 I ncomplete, possibly failed arrowhead 
14-Sep-97 2 2 2 3 2 53 1 1 
14.8 97 3 4 q 2 6 2 
11-Sep"97 4 
1 
1 2 62 
, 
3 33 4 1 Broad squat flake, fm flint, posably from a muhi-platform core 
1-Sep-97 S y q j i Sinken blade core 
14 Sep 97 63 15 Narrow flake with seep non"imesrve retouch on the dia1al end, forting a 
tittle notch or hook 
lß-Cx-t"97 Fl 47 
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